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Pred slabim desetletjem je Evropsko unijo, s tem pa tudi Slovenijo, zajela gospodarska in 
finančna kriza. V tem obdobju se je delež brezposelnih izjemno povečal, najbolj pa je 
brezposelnost prizadela mlade. Proti krizi se borijo vse države članice Evropske unije na 
način, da sprejemajo številne ukrepe ter finančne mehanizme. Na voljo so jim tudi 
evropska finančna sredstev, ki jih države članice, med njimi tudi Slovenija, črpajo za 
zmanjševanje razlik v razvitosti in življenjskih standardih, predvsem na področju 
izobraževanja, zaposlovanja ter socialne vključenosti. Na njihovo višino vpliva število 
prebivalcev, premoženje in stopnja izobraženosti v posamezni državi. Močna finančna 
podpora omogoča krepitev različnih programov Evropske unije, predvsem programov, ki 
so namenjeni mladim pri izobraževanju in iskanju njihovih zaposlitev. Vse finančne 
spodbude in programi so pravilno zastavljeni, saj podatki kažejo, da se je z letom 2015 
brezposelnost med mladimi pričela zmanjševati. 
Namen magistrskega dela je predstaviti evropske finančne mehanizme za spodbujanje 
zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji. Namen je proučiti brezposelnost mladih v 
Sloveniji in v drugih državah Evropske unije ter raziskati, katere programe in finančne 
mehanizme sprejemajo za boj proti zmanjšanju brezposelnosti med mladimi. Namen je 
ugotoviti, kako je Slovenija uspešna pri črpanju finančnih sredstev iz skladov EU v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami. Cilj magistrskega dela je analizirati evropske 
finančne mehanizme za spodbujanje zaposlovanja mladih ter navesti dodatne ukrepe za 
zmanjšanje brezposelnosti med mladimi v Sloveniji. Magistrsko delo temelji na teorijah in 
raziskavah različnih avtorjev.  
Ključne besede: brezposelnost, mladi, Evropa 2020, finančna spodbuda, centralizirani 





EUROPEAN FINANCIAL MECHANISMS TO PROMOTE YOUTH 
EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
European Union, including Slovenia, has affected economic and financial crisis almost a 
decade ago. During this period, the share of unemployment extremely increased. 
Unemployment affected young people the most. European Member States are accepting 
numerous measures and financing mechanisms to fight against the crisis. Member States 
have available European funds, which are being acquired to reduce differences in 
prosperity and living standards, particularly in the areas of education, employment and 
social inclusion. On their height impact the number of people, wealth and level of 
education in each country. Strong financial support can improve various European Union 
programs, especially programs for young people in education and in the search for their 
jobs. All financial incentives and programs are correctly set, because date show that in 
2015 the youth unemployment rate started to decrease. 
The purpose of the master thesis is to present a European financial mechanisms to 
promote youth employment in Slovenia. The purpose is to consider youth unemployment 
in Slovenia and other European Union countries and to explore which programs are taken 
to fight against unemployment among young people. The purpose is to determine how 
the Republic of Slovenia is successful in absorbing EU funds in this area compared with 
other European countries. The aim of the master thesis is to analyze the European 
financial mechanisms to promote youth employment and to state the proposals for action 
to reduce unemployment among young people in Slovenia. Dissertation is based on the 
theories and research of various authors. 
Keywords: unemployment, youth, Europe 2020, financial incentive, centralized funds, 
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Gospodarska kriza se je začela v finančnem sektorju najbolj razvitih gospodarskih držav 
na svetu, še posebej v gospodarstvu Združenih držav Amerike. Pojavila se je leta 2007, še 
bolj izrazita pa je postala leta 2008. Kriza se je iz finančne dejavnosti izjemno hitro širila 
na ostale dejavnosti, prav tako se je iz Združenih držav Amerike razširila v druge države 
po svetu. Zelo hitro je prišla v Evropsko unijo ter posledično prizadela tudi Slovenijo. 
Širjenje krize v ostale dejavnosti se je kazala v hitrem in nenadnem znižanju proizvodnje, 
kar je pomenilo, da je ta kriza veliko bolj nevarna od preteklih. Po določenem času slabe 
razmere v proizvodnji slabo vplivajo na trg delovne sile (Malačič, 2010, str. 2). 
Vse do leta 2008 se je v Evropski uniji povečevalo število zaposlenih in prostih delovnih 
mest. V letih 2009-2010 pa so v EU zabeležili znaten padec zaposlovanja, povečala se je 
tudi brezposelnost. Institucije EU so tako začele izvajati različne ukrepe in finančne 
mehanizme ekonomske politike, s tem so želele preprečiti izgubo delovnih mest. Ker so 
razmere na trgu dela kritične, so vse države Evropske unije sklenile, da se spopadejo z 
gospodarsko krizo in poiščejo celovit pristop za odpravljanje brezposelnosti mladih. 
Velik problem v Sloveniji pa tudi večini držav Evropske unije predstavlja izjemno visok 
delež mladih brezposelnih in težje zaposljivih skupin. V večini držav Evropske unije je 
stopnja brezposelnosti med mladimi še vedno izjemno visoka. Še vedno je v Evropski uniji 
brezposelnih kar 5 milijonov mladih do 24. leta starosti. V nekaterih državah je 
brezposelnost med mladimi že presegla 40 odstotkov. V Grčiji in Španiji pa je brezposelnih 
mladih že preko 50 odstotkov. Po drugi strani pa je v nekaterih državah Evropske unije 
brezposelnost med mladimi izjemno nizka. Najnižja je v Avstriji in Nemčiji, le 7,6 odstotka. 
V Sloveniji je stopnja brezposelnosti med mladimi septembra 2015 znašala 14,5 odstotka 
(EUROSTAT, 2015). 
Premik mladih iz izobraževanja v zaposlitev poleg učinkov krize, podaljšujejo in ovirajo 
tudi strukturni problemi v izobraževalnih sistemih in na trgu dela. Mladi brezposelni so 
praktično v težjem položaju kot odrasli, poleg tega ima brezposelnost dolgoročno 
negativen učinek. Izpostavljeni niso le prihodnosti brez zaposlitve, ampak tudi večjemu 
tveganju za izključitev v družbi, revščini in zdravstvenim težavam. Izjemno pomembne so 
takojšnje učinkovite rešitve (Evropska komisija, 2012).  
Evropa 2020 je strategija gospodarske rasti, s katero želi Evropska unija do leta 2020 
uresničiti pet ambicioznih ciljev na področju izobraževanja, zaposlovanja, socialne 
vključenosti, inovativnost in podnebnih sprememb. Za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključenost je Evropska unija pripravila več program in finančnih mehanizmov, s katerimi 
želijo izboljšati življenjske razmere državljank in državljanov Evropske unije ter zmanjšati 
visoko brezposelnost med mladimi. Ena izmed pobud se imenuje Mladi in mobilnost, ki jo 
je Evropska komisija sprejela z namenom tesnejšega sodelovanja med Evropsko komisijo 
in državami članicami Evropske unije. Sprejela jo je tudi z namenom spodbujanja 
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zaposlenosti med mladimi, razvijanja projektov zaposlovanja mladih ter razširjanja 
programov izobraževanja in usposabljanja (Evropska komisija, 2015). 
Evropski socialni sklad (ESS), uveden leta 1957, je glavni instrument Evropske unije, ki 
financira celovite ukrepe zaposlovanja na ravni Evropske unije. Evropski socialni sklad 
pomaga državljanom Evropske unije priskrbeti boljšo zaposlitev in zaposlitvene priložnosti. 
Denar iz Evropskega socialnega sklada v višini 10 milijard EUR se letno uporablja za 
subvencioniranje zaposlitev in poklicnega izobraževanja, v državah z najvišjo stopnjo 
mladih brezposelnih. Od vseh projektov financiranja naj bi imelo koristi tudi veliko malih in 
srednje velikih podjetij. Številni projekti, ki se zavzemajo za mlade, pa podpirajo tudi 
ostali skladi Evropske unije, kot sta Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (Evropska komisija, 2015).  
Tudi v Sloveniji se soočamo z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi. Eden izmed 
razlogov za takšno stanje, poleg krize, je tudi, da je vse več mladih vključenih v terciarno 
izobraževanje. Mladi na takšen način podaljšujejo študij, saj se zavedajo, da so razmere 
na trgu dela slabe. Tako kot na evropski ravni se tudi v Republiki Sloveniji izvajajo 
določeni finančni mehanizmi in programi za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. 
Nekateri so se žal tudi ukinili. Z letom 2014 se je ukinil uspešen program za pridobitev 
subvencije za samozaposlitev, ne glede na to pa Slovenija izvaja tudi druge alternativne 
oblike samozaposlitve. 
Negativna rast, zmanjšanje povpraševanja na domačem trgu, številni rezi, varčevanja ter 
zamrznitev nadaljnjega zaposlovanja v javnem sektorju so vplivali na manjše število 
prostih delovnih mest. Poleg tega pa strukturne reforme v povezavi z izobraževanjem in 
trgom dela niso bile izvedene pravočasno (Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2014).  
Brezposelnost ni problem mladih posameznikov. Vključevanje mladih na trg dela je 
ključnega pomena za celotno družbo in organizacije, vpliva pa tudi na evropsko 
gospodarsko konkurenčnost in učinkovitost. S pravimi ukrepi in finančnimi mehanizmi bi 
bila mladim omogočena zaposlitev in izobraževanje, hkrati pa bi se izboljšala tudi njihova 
kakovost življenja. Poleg tega pa bi korist imeli tudi delodajalci, saj bi lahko izbirali med 
bolj usposobljenimi kandidati, prejeli pa bi tudi finančno državno pomoč pri zaposlovanju 
(European Commission, 2013). 
Sodelovanje na ravni Evropske unije vsem državam članicam omogoča medsebojno 
izobraževanje in izmenjevanje izkušenj. Eden izmed pomembnih ukrepov pri spodbujanju 
mladih je, da naj se v čim večji meri odločijo za študij ali delo v tujini, ki ga finančno 
podpira Evropska unija. To bi jim omogočilo, da bi imeli boljše možnosti za zaposlitev 
oziroma pripravništvo. 
Namen magistrskega dela je predstaviti evropske finančne mehanizme za spodbujanje 
zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji. Namen je analizirati stopnje brezposelnosti v 
Sloveniji in izbranih državah Evropske unije ter raziskati, kako se te države soočajo z 
brezposelnostjo med mladimi ter kakšne ukrepe izvajajo na tem področju. Namen 
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magistrskega dela je tudi proučiti ukrepe in ugotoviti, ali je Slovenija uspešna pri izvajanju 
ukrepov in črpanju finančnih sredstev iz evropskih skladov za zmanjšanje brezposelnosti 
med mladimi v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije. Vse ugotovitve, ki jih bom 
obravnavala v magistrskem delu, bodo koristile vsem mladim, ki iščejo zaposlitev.  
Cilj magistrskega dela je spoznati in proučiti evropske finančne mehanizme za 
spodbujanje zaposlovanja mladih v državah Evropske unije, predvsem v Republiki 
Sloveniji, ter podati predloge dodatnih ukrepov, da se bo brezposelnosti med mladimi v 
Sloveniji zmanjšala. Obravnavana problematika je v državah Evropske unije in s tem tudi 
v Republiki Sloveniji izjemno pomembna in aktualna. 
V magistrskem delu bom preverila sledeče hipoteze: 
1. Slovenija ima na voljo relativno več finančnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada 
za zmanjševanje brezposelnosti na mladega kot večina drugih držav EU. 
Za preverjanje prve zastavljanje hipoteze bom raziskala, koliko denarja prejmejo 
posamezne države članice Evropske unije iz ESS za zmanjševanje brezposelnosti med 
mladimi. Ugotovila bom, ali Sloveniji res pripada relativno več finančnih sredstev na 
mladega, v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Raziskala bom tudi razloge, 
zakaj pripada določenim državam več finančnih sredstev za zmanjševanje brezposelnosti 
med mladimi kot drugim.  
2. Jamstvo za mlade je najuspešnejši program Evropske unije za zmanjševanje 
brezposelnosti med mladimi v državah članicah. 
Za preverjanje druge hipoteze bom raziskala programe Evropske unije, s katerimi 
Evropska unija finančno pomaga zmanjševati brezposelnost mladih v državah članicah. 
Predstavila bom program Jamstvo za mlade in raziskala, ali je res najuspešnejši program. 
Raziskala bom, kako je ta program razširjen v državah Evropske unije v primerjavi s 
Slovenijo. 
3. V Sloveniji bi s spodbudami Vlade Republike Slovenije pri samozaposlovanju 
brezposelnost med mladimi znižali za polovico. 
Za preverjanje tretje hipoteze bom raziskala samozaposlovanje v državah Evropske unije, 
predvsem v Sloveniji. Ugotovila bom koliko mladih se odloča za samozaposlitev in zakaj. 
Raziskala bom, ali bi se s spodbudami Vlade Republike Slovenije v obliki subvencij več 
brezposelnih mladih odločilo za ustanovitev lastnega podjetja. 
4. Visoka minimalna plača lahko predstavlja težavo pri zaposlovanju mladih v državah 
članicah Evropske unije. 
Za preverjanje četrte hipoteze bom raziskala, katere države Evropske unije imajo najvišje 
minimalne plače ter ali je med njimi tudi Slovenija. Raziskala bom, kako to vpliva na 
zaposlovanje mladih v Evropski uniji po posameznih državah.  
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5. Zaradi dobro zastavljenih ukrepov Evropske unije na trgu dela se je od leta 2015 v 
državah članicah in v Sloveniji brezposelnost med mladimi začela bistveno 
zmanjševati. 
Za preverjanje pete hipoteze bom raziskala, ali se je zaradi sprejetih ukrepov in finančnih 
spodbud brezposelnost med mladimi začela v letu 2015 bistveno zmanjševati. Predstavila 
bom, kakšne so napovedi za mlade brezposelne v prihodnosti po različnih državah 
Evropske unije v primerjavi s Slovenijo. 
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabila deskriptivno, kompilacijsko, komparativno in 
statistično metodo. Z opisno metodo oziroma metodo deskripcije bom uporabila že 
napisano literaturo in med drugim opisala strateške dokumente Evropske unije na 
področju trga dela za spodbujanje zaposlovanj mladih ter predstavila Evropski socialni 
sklad. Z metodo kompilacije bom povzela opredelitve različnih avtorjev. S komparativno in 
statistično metodo pa bom primerjala različne podatke o brezposelnosti mladih v državah 
Evropske unije s Slovenijo. 
Večjih raziskav na tem področju praktično ni, saj so finančni mehanizmi za spodbujanje 
zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije ter v Republiki Sloveniji zelo 
specifično področje. Na tem področju so bile narejene določne analize in raziskave glede 
različnih ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi, ni pa bilo narejenih 
nobenih raziskav glede finančnih vplivov na zmanjševanje brezposelnosti med mladimi v 
državah članicah Evropske unije, predvsem v Republiki Sloveniji. Večina že narejenih 
raziskav se z vprašanjem brezposelnosti med mladimi ukvarjajo na splošno. Da na tem 
področju ni veliko raziskav priča tudi dejstvo, da je podatke mogoče najti predvsem v 
strokovnih in znanstvenih člankih ter v obliki elektronskih virov. Določene raziskave na 
tem področju so bile narejene v okviru OECD in Mednarodne organizacije dela (ILO). Pri 
pisanju magistrskega dela se bom oprla na omenjene raziskave, ki jih je potrebno 
posodobiti in nadgraditi, predvsem pa se je potrebno usmeriti na Slovenijo. Gre za zelo 
aktualno in pomembno tematiko, pri kateri se nenehno predlagajo in sprejemajo novi 
finančni ukrepi za čim hitrejše zmanjšanje brezposelnosti med mladimi.  
Pričakujem, da bom v magistrskem delu prišla do določenih pogledov, ugotovitev in 
zaključkov, ki bodo odgovorili na vprašanje, ali so ukrepi oziroma programi, ki jih izvajajo 
Evropska unija ter njene države članice, uspešni pri zmanjševanju brezposelnosti med 
mladimi. Predvsem pa, kako je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov in črpanju 
evropskih sredstev za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi v primerjavi z drugimi 
državami Evropske unije. Magistrsko delo bo podalo ugotovitve, ki bodo pripomogle k 
nadaljnjem načrtovanju, črpanju evropskih sredstev in izvajanju novih ukrepov ter 
programov na področju zaposlovanja mladih brezposelnih. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij, ki vsebinsko ločeno obravnavajo 
posamezna področja dela. V uvodu je predstavljena problematika, namen in cilji 
magistrskega dela ter opredelitev hipotez in metod dela. Sledi ocena dosedanjih raziskav 
in opis dela po poglavjih. V drugem poglavju je predstavljen trg dela v Evropski uniji in 
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težave pri zaposlovanju mladih na trgu delovne sile. Predstavljena je tudi strategija 
Evropa 2020, kot ključni dokument Evropske unije za spodbujanje zaposlovanja mladih. 
Tretje poglavje se nanaša na splošno brezposelnost v Sloveniji, v nadaljevanju pa 
poglavje prikazuje statistične kazalce mladih na trgu dela v Evropski uniji v primerjavi s 
Slovenijo. Četrto poglavje se nanaša na finančne spodbude za zaposlovanje mladih. 
Predstavljeni so centralizirani in decentralizirani skladi EU ter pomembnejši programi, med 
drugim tudi samozaposlovanje, ki jih predpisuje in sprejema Evropska unija oziroma 
Slovenija za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. V petem poglavju so opisani vzorci 
prehodov mladih v odraslost in zaposlitev v izbranih državah Evropske unije, ugotovljen je 
tudi vpliv minimalnih plač na zaposlenost med mladimi. Na koncu poglavja sledijo še 
napovedi zaposlovanja med mladimi v prihodnosti, v državah EU in Sloveniji. Šesto 
poglavje pojasnjuje potrditev oziroma zavrnitev vseh zastavljenih hipotez v magistrskem 
delu in pričakovan prispevek raziskovanja k znanosti oziroma stroki. V zaključku je 
izpostavljen vpliv in rezultati evropskih finančnih mehanizmov na trg dela med mladimi, 





2 TRG DELA V EVROPSKI UNIJI 
Vsak človek pride do spoznanja, da bo nekoč moral nekaj početi, kar ga bo veselilo in bo 
hkrati finančno samostojen. To pomeni, da se bo moral zaposliti in vstopiti na trg delovne 
sile. Na trgu delovne sile se srečujejo delodajalci in iskalci zaposlitve. Delodajalci 
povprašujejo po delovni sili, iskalci zaposlitve pa jo ponujajo. Delodajalci povprašujejo po 
določenih znanjih, spretnostih, veščinah in kompetencah, ki jih potrebujejo za večjo 
uspešnost podjetja, iskalci pa jim te tudi ponujajo.  
V nadaljevanju so opisane bolj podrobne definicije trga delovne sile. Svetlik (1985, str. 
70) pravi, da je trg delovne sile sestavljen iz povpraševanja po delovni sili ter njene 
ponudbe. Rezultat srečevanja med povpraševanjem in ponudbo pa je cena delovne sile. 
Na tak način  se trg delovne sile enači z blagovnim trgom. To pomeni, da je bilo za 
nastanek delovne sile potrebno, da je delovna sila postala blago. 
Ivančič (2010, str. 22) navaja, da je trg delovne sile prilagajanje ponudbe zaposlitve in 
povpraševanja po zaposlitvi, ki je na voljo. Število in področje prostih delovnih mest sta v 
povezanosti s spremembami v gospodarstvu ter v tehnologiji. Ponudba znanj, veščin in 
kompetenc je vezana na organiziranost izobraževalnih sistemov in povezanost s sistemom 
zaposlovanja. 
Na trgu dela podjetja izbirajo kadre, ki jih potrebujejo, hkrati pa se trg dela spreminja 
glede na potrebe po zaposlenih. Je prostor, v katerem imata glavno besedo 
povpraševanje in ponudba delovne sile, saj se tako oblikuje njena cena. Trg delovne sile 
sestoji iz treh vidikov: povpraševanje, ponudba delovne sile in srečevanja med 
povpraševanjem in ponudbo – izid so stroški delovne sile (Vukovič in Miglič, 2006, str. 
61). 
Na trgu dela se trguje z delovnimi sredstvi. Dohodek gospodinjstev predstavlja največji 
del celotnega dohodka, tako da stabilnosti različnih trgov dela predpisujejo porazdelitev 
dohodkov. Dohodki gospodinjstev vplivajo na obseg potrošnje, posredno pa tudi na 
blaginjo gospodinjstev. Pomembno je, da izid trga dela predstavlja stopnjo zaposlenosti 
oziroma brezposelnosti. Glede na to, da je brezposelnost ponavadi povezana z nižjo 
ravnijo dohodka, je razumevanje trga dela bistveno za potencialno dvigovanje družbene 
blaginje z različnimi ukrepi (FMF, 2010). 
Delovanje trga dela prinaša nove oblike neenakosti v družbi. Odnosi med udeleženci na 
trgu delovne sile imajo velik vpliv na posameznika in odnose v družbi kot celoti. Trg dela 
ima vpliv na razvoj predpisane socialne strukture, blaginjo družb ter status posameznikov 
v družbi. Posameznikom je dana možnost preživljanja, s tem pa si izberejo tudi svoj 
življenjskega slog (Ignjatovič, 2002, str. 14).  
V normalnem tržnem gospodarstvu se razmere trga dela prilagajajo gibanjem v 
proizvodnji. Manjša proizvodnja pomeni manjše povpraševanje po prostih delovnih 
mestih, kar pa posledično pomeni manjša zaposlenost, manjše število delovnih mest, 
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hkrati pa tudi večje število brezposelnih in obupanih iskalcev zaposlitve, ki zaradi majhne 
ponudbe prostih delovnih mest na trgu postanejo neaktivni. Takšne razmere so pripeljale 
do številnih ekonomsko-političnih pa tudi ostalih ukrepov na ravni Evropske unije ter na 
ravni držav članic. Razmere na trgu dela spadajo med področja, ki so v nacionalni 
pristojnosti (Malačič, 2010, str. 4). 
Trg dela je v sodobni družbi izjemno pomemben. Dobro delujoč trg vpliva na gospodarski 
razvoj in družbo. Zaposlitev v življenju posameznika je izjemno pomembna, hkrati pa mu 
nudi finančno suverenost, avtonomijo, položaj, enakovrednost v družbi in socialno 
vključenost. Včasih je bila v ospredju zaposlenost za polni delovni čas, danes pa se vse 
več pozornosti namenja fleksibilnim zaposlitvam. Danes je vse bolj popularno 
samozaposlovanje, zaposlovanje za določen čas, prostovoljstvo in še nekatere druge 
oblike zaposlitve. Fleksibilne oblike zaposlitve pomenijo slabšo socialno varnost in finančni 
položaj. 
2.1 NEZAPOSLENOST 
Da bi bolj podrobno razumeli trg dela, je potrebno poznati tudi, kaj pomeni zaposlenost in 
brezposelnost. Delovna sila je sestavljena in zaposlenih in brezposelnih posameznikov. 
Zaposlenost je pomembna za družbo in za posameznika. Zaposlena oseba služi denar in 
ga troši ter tako uresničuje svojo delovno ustvarjalnost, ki predstavlja bistveno potrebo 
posameznika.  
Izraz brezposelnost se je pojavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, z njim pa so se 
začeti ukvarjati v Angliji. Eden izmed najbolj občutljivih problemov današnjih gospodarstev 
je nezaposlenost. Nezaposlenost je položaj osebe, ki je brez dela, zaposlitve ali službe. To 
so posamezniki, ki so trenutno brez zaposlitve, vendar si želijo delati in tudi aktivno iščejo 
svojo zaposlitev. Ta predstavlja osrednji makroekonomski problem. Nastane zaradi 
prevelike ponudbe in premajhnega povpraševanja na trgu delovne sile ter tudi zaradi 
neustreznega delovanja trga dela (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str 179). 
Ekonomsko gledano brezposelnost ni zaželena, ker je realni BDP manjši od potencialnega. 
To pomeni, da bi država lahko ustvarila več denarja, če bi zaposlila vse ljudi, ki so 
sposobni delati. Brezposelnost je socialni problem, saj lahko vodi do alkoholizma, 
kriminala, nasilja in podobnega. S psihološkega stališča povzroča depresivnost in 
odrinjenost. Nenazadnje pa brezposelnost predstavlja tudi politični problem. Brezposelnost 
lahko prikazujemo na dva načina, kot stopnjo brezposelnosti, ki se prikazuje v odstotkih, 
ali kot absolutno število brezposelnih (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2007, str 179). 
2.1.1 VRSTE NEZAPOSLENOSTI 
Setnikar-Cankar in Hrovatin (2007, str 187) navajata različne vrste brezposelnosti. 
 Prikrita brezposelnost vključuje osebe, ki nočejo biti produktivne, ne iščejo 
zaposlitve ampak si kljub temu želijo biti zaposlene. Ponavadi takšne osebe sicer 
imajo zaposlitev, vendar ničesar ne prispevajo k BDP-ju. Gre za osebe, ki 
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ekonomsko gledano, ne delajo nič. Takšnih oseb je danes zelo malo, veliko pa jih 
je bilo v socialističnem sistemu. Tisti čas je bila osnovna človekova pravica pravica 
do dela.  
 Frikcijska brezposelnost pomeni motnje na trgu delovne sile. Pojavi se zaradi 
nenehnih menjav zaposlitev prebivalstva, ki je normalno zaposleno. Sem sodi 
preseljevanje prebivalstva med različnimi mesti in državami. Tako posamezniki 
iščejo novo zaposlite zaradi želje po novem delovnem okolju. Pri tem gre za 
začasno zaposlitev, ki traja le nekaj mesecev in predstavlja čas med dvema 
zaposlitvama. Takšna zaposlitev je prostovoljna. Pri takšni zaposlitvi posamezniki 
le s težavo pridejo do podatkov o prostih delovnih mestih in iskalcev zaposlitve. 
Predstavlja prehodno obdobje in določen čas, da posameznik najde novo 
zaposlitev. V to skupino sodijo tudi ženske, ki končajo s porodniškim dopustom in 
se ponovno vrnejo na delo. 
 Ciklična brezposelnost nastane zaradi gospodarskih ciklov. Ko se stopnja rasti BDP-
ja zmanjšuje ali je negativna, se zmanjša celotno povpraševanje po delovni sili. 
Večina sektorjev takrat začne zmanjševati proizvodnjo, zato da se izogni nabiranju 
zalog. Delodajalci so v takšni situaciji primorani odpuščati zaposlene, brezposelnost 
pa lahko prizadene vse zaposlene ne glede na položaj.  
 Strukturna brezposelnost nastane zaradi neenakosti med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili. Problem nastane, ko so potrebe po zaposlenih na 
določeni lokaciji, ponudba dela pa je na drugi lokaciji (premogovništvo). Takšna 
brezposelnost lahko nastane tudi, ko delodajalec povprašuje po določnem profilu 
delavca, na voljo pa so zaposleni z drugačnimi znanji in veščinami. Spodobnosti 
iskalcev dela ne ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest ali pa delovna mesta 
niso prilagojena njihovim spodobnostim. Strukturna brezposelnost je najtežja 
oblika zaposlenosti, saj se posamezniki težko prilagajajo novim okoliščinam na trgu 
dela. V to skupino spadajo osebe z neustrezno izobrazbo ter delavci, starejši od 45 
let. Država za njih poskrbi na ta način, da jim nudi usposabljanje za nova delovna 
mesta. Opisano brezposelnost bi lahko poimenovali tudi sektorska brezposelnost. 
 Prostovoljna brezposelnost nastane, ko posamezniki nočejo več delati in izstopijo iz 
delovnega procesa. 
 Tehnološka brezposelnost nastane zaradi novih tehnologij, saj vplivajo na število 
delovnih mest. 
 Občasna brezposelnost pomeni, da so delavci zaposleni za krajši delovni čas zaradi 
pomanjkanja surovin, dela, financ … 
 Sezonska brezposelnost pomeni, da so delavci zaposleni za določen čas oziroma 
sezono, saj v določenih gospodarskih panogah ni mogoče delati skozi celo leto. 
 Odkrita brezposelnost vključuje ljudi, ki se želijo zaposliti in so zato registrirani na 
zavodu za zaposlovanje. 
2.2 MLADI IN TRG DELA  
V zadnjih letih smo priča veliki brezposelnosti mladih po celem svetu. Več kot 70 milijonov 
mladih po vsem svetu išče zaposlitev. Mednarodne organizacije že vrsto let opozarjajo na 
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problem mladih brezposelnih še posebej, zato ker je stopnja brezposelnosti vse višja, vse 
več je mladih, ki so neaktivnih, poleg tega pa je večina ponudb o zaposlitvi negotovih 
(Cerovšek in Lukič, 2013, str. 5). Mladi so najbolj ranljiva skupina na trgu delovne sile 
hkrati pa vplivajo in prispevajo k dvigu produktivnosti, napredku in večji dodani vrednosti. 
Vstop mladih na trg dela je problematičen, v času krize pa predstavlja še večji problem. 
Mladi so močno motivirani za delo, vendar ga dobijo le s težavo. Število mladih 
brezposelnih je trikrat večje od števila ostalih brezposelnih.  
Večina mladih se mora na trgu delovne sile znajti sama, saj tekmujejo s številnimi drugimi 
iskalci zaposlitve. Delodajalci radi zaposlijo študentsko delovno silo, saj jim predstavljajo 
nižje stroške delovne sile, večjo fleksibilnost, nenadne potrebe po delovni sili ali 
nadomeščanje začasno odsotnih delavcev. Študentje si lahko na tak način poiščejo redno 
zaposlitev. Najprej delajo preko študentskega servisa, kasneje pa jih delodajalec zaposli 
za polni delovni čas. Takšnih zaposlitev je zelo malo. Študentsko delo je v različnih 
državah Evropske Unije različno. 
Kljub temu da je veliko število mladih, ki so brezposelni, pa obstaja v Evropi ogromno 
prostih delovnih mest, ki ostajajo nezasedena. Na prosta delovna mesta se mladi ne 
morejo prijaviti, saj nimajo potrebnih izkušenj, ki jih delodajalci zahtevajo. Da bi pridobili 
čim več znanja in potrebnih delovnih izkušenj, se vse bolj poslužujejo prostovoljstva in 
sodelujejo v dobrodelnih aktivnostih. Lahko rečemo, da se mladi zelo dobro zavedajo 
situacije na trgu delovne sile. Do problemov tako prihaja zaradi neskladja med potrebami 
delodajalcev in formalno izobrazbo iskalcev zaposlitve.  
Gospodarska kriza močno vpliva na trg delovne sile, posebej pa je prizadela mlade. Ko 
mladi iščejo svojo prvo zaposlitev, se pogosto srečajo z diskriminacijo, saj jih pogosto 
označujejo kot nezanesljive delavce brez izkušenj in znanj. Mladi so na trgu dela v 
slabšem položaju kot vsi ostali iskalci zaposlitve. Za njih je značilno, da imajo nižje plače 
in so zaposleni za določen čas. Mladi so prvi, ki so v času krize izgubili službo. Vse to je 
pripeljalo do tega, da so ti začeli odhajajo v tujino z željo po boljšem življenju.  
Mladi so izjemno pomembni za dinamičnost in blaginjo EU v prihodnosti. Z nadarjenostjo 
in kreativnostjo mladih bo Evropa lažje in hitreje dosegla rast in večjo konkurenčnost 
takrat, ko bomo presegli gospodarsko in finančno krizo. Mlade je kriza še posebej močno 
prizadela. V Evropi je približno 6 milijonov ljudi, ki so mlajši od 25 let, a so brezposelni. To 
je pripeljalo do tega, da je v nekaterih državah več kot polovica mladih, ki želijo delati 
brez zaposlitve oziroma prostovoljno. Komisija se je v času finančne krize pri reševanju 
visoke brezposelnosti povezala z vsemi državami članicami EU. Temeljni ukrepi in finančni 
mehanizmi, ki jih bo sprejela EU, bodo mladim povrnili zaupanje in jim pokazali, da je 
njihova prihodnost svetla (Evropska komisija, 2013). 
Pri mladih je za vstop na trg dela pomembna formalna izobrazba, ki vpliva na starost, ko 
mladi končajo študij in iščejo delo. Mnogokrat se mladi na trg dela vključijo že med 
izobraževanjem preko študentskega servisa ter si na tak način pridobijo pomembne 
izkušnje za zaposlitev za nedoločen čas. Z aktivnim iskanje zaposlitve pa začnejo od 
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dvajsetega do tridesetega leta starosti. Tudi demografska gibanja bodo v prihodnosti 
vplivala na trg dela, saj bo vse več starejših oseb. Demografske spremembe bodo močno 
vplivale na javne finance, zato bo potrebno povečati delovno aktivnost starejših in mladih. 
Mladi so neizrabljeno bogastvo, za katerega si EU ne more privoščiti, da bi to bogastvo 
zapravila, in krizo, ki ji EU ne more dovoliti, da bi se še nadaljevala. Razširjena 
brezposelnost med mladimi ima velik vpliv tako na posameznike kot tudi na družbo in 
gospodarstvo. Če se ne bo nekaj naredilo v tej smeri, bodo visoke stopnje brezposelnosti 
med mladimi močno vplivale na njihove dolgoročne zaposlitvene priložnosti, kar bo imelo 
resne posledice za rast in socialno kohezijo v prihodnosti (Evropska komisija, 2013). 
Vstop mladih na trg dela ločimo glede na mikro in makro elemente. Mikro elementi 
obsegajo lastne izkušnje mladih, njihova pričakovanja in izkušnje, metode organizacij pri 
zaposlovanju mladih, družbene vrednote, pomen tradicije, izobrazbe, etika, družine ter 
vloge mladih v družbi. Med makro elemente vstopa mladih na trg dela spadajo politika 
zaposlovanja, institucije trga dela, izobraževalni sistem, socialna politika, centralizacija 
pogajanj, prilagodljivost trga dela, pomen socialnega dialoga med socialnimi partnerji 
(EIPF, 2012). 
Obstajajo različni načini prehoda mladih med šolanjem in zaposlitvijo, ki se razlikujejo 
glede na socialno-ekonomske ter kulturološke neenakosti in institucionalne pogoje, hkrati 
pa se z globalizacijskimi procesi tudi spreminjajo. Med mladimi, ki iščejo svojo prvo 
zaposlitev, obstajajo različne možnosti glede načina prehodov med šolanjem in 
zaposlitvijo, pri čemer lahko opazimo, da se starostna meja za vstop na trg dela 
podaljšuje. Pri tem pa razlikujemo linearni, podaljšan in reverzibilni ter segmentiran 
prehod z negotovo prihodnostjo. Linearni prehod pomeni, da je starostna meja za iskanje 
dela 18 let. Podaljšani prehod pomeni, da je starostna meja za pridobitev zaposlitve od 18 
do 25 let. Reverzibilni in segmentiran prehod z negotovo perspektivo pa pomeni, da 
starostna meja za pridobitev zaposlitve med 15 in 35 letom (EIPF, 2012). 
Politiko zaposlovanja lahko izvajamo na evropski, nacionalni, panožni lokalni ravni ali na 
več ravneh hkrati. Evropska strategija zaposlovanja daje velik pomen nacionalni ravni, kar 
pa je lahko tudi slabost, saj so problematične skupine delojemalcev lahko izločene. Na 
lokalni ravni se je bolje osredotočiti na zaposlovanje mladih, panožna raven pa se 
osredotoča na usposabljanje mladih za tiste poklice, ki jih primanjkuje (EIPF, 2012). 
Ukrepi ekonomske politike se morajo dopolnjevati z nenehnim prizadevanjem za 
načrtovanje, sprejem in izvedbo strukturnih reform za dolgoročno konkurenčnost 
evropskih gospodarstev. Ena izmed najpomembnejših reform pa je zagotovo reforma trga 
dela trg, ki mora biti prožen in varen za vključevanje sposobnega prebivalstva. 
Najpomembnejši cilj na trgu dela v Evropski uniji in v državah članicah je preprečiti 
zmanjševanje delovnih mest v tistih sektorjih in dejavnostih, ki so bile pred krizo stabilne. 
S tem namenom so države članice EU sprejele ukrepe, ki spodbujajo začasno skrajševanje 
delovnega časa, kakor da bi se odpuščalo presežne delavce (Malačič, 2010, str. 5). Za 
večjo fleksibilnost trga dela, bi se moralo zagotoviti večjo mobilnost med študijskimi 
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programi ter večjo izbranost izobraževalnih možnosti. Reforma izobraževalnega sistema bi 
tako pripomogla k znižanju deleža mladih, ki zapustijo šolanje oziroma ga končajo pri nizki 
stopnji dosežene izobrazbe. 
2.2.1 TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU MLADIH 
Prelomnico v življenju mladih predstavlja prehod iz izobraževanja na trg dela, ki se vse 
bolj spreminja. Tradicionalna oblika zaposlovanja za nedoločen čas ni več samoumevna, 
kot je nekoč bila. Takšne razmere so prisotne tudi v drugih državah Evropske unije. Po 
statistiki ima Slovenija v primerjavi z Evropsko unijo nadpovprečno izobraženo 
prebivalstvo, vendar kljub temu stopnja brezposelnosti mladih predvsem pa iskalcev prve 
zaposlitve ostaja visoka. Tako se starostna meja za vstop na trg dela povečuje, saj se vse 
več mladih vpisuje na terciarno raven šolanja. S tem se mladi brezposelni izognejo 
prehodu na trg dela ali pa ga prelagajo. Trajanje izobraževanja pa podaljšuje tudi delo 
preko študentskih servisov (EIPF, 2012). 
V zadnjem času se je povečalo število pogodb, kot npr. pogodba o začasni zaposlitvi, 
delna pogodba, pogodba o zaposlitvi za določen čas … Takšna pogodba pomeni manjšo 
socialno varnost mladih. V vsakem primeru pa bi bilo potrebno mlade zaščititi pred 
zlorabami delodajalcev v primeru takšnih pogodb o zaposlitvi, saj se raje poslužujejo 
tovrstnih pogodb, ker le-te predstavljajo nižje stroške zaposlovanja. 
V današnji sodobni družbi služba oziroma zaposlitev za nedoločen čas predstavlja 
najpomembnejši del življenja pa tudi bistveni izvor finančne neodvisnosti, ugleda, statusa, 
socialne pripadnosti in identitete. Trg delovne sile močno vpliva na zaposlovanje, ki 
predstavlja pomemben vir socialne integracije. Zaradi izgube zaposlitve se posameznik 
lahko počuti nemočno, depriviligirano, ne pa tudi socialno izključeno iz družbenega 
dogajanja (Dekleva, 2004, str. 15).  
Mladi se na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev pogosto srečajo z različnimi težavami. V 
nekaterih državah Evropske unije je težje najti redno zaposlitev, zato ker je trg dela slabo 
urejen ali pa institucije slabo delujejo. Mladi dosežejo večji uspeh na trg dela v tistih 
državah, kjer imajo možnost opravljanja pripravništva ali delovne prakse v organizaciji kot 
del formalnega šolanja ali z uveljavljenimi sistemi vajeništva. Tudi geografska mobilnost 
lahko pripomore pri reševanju regionalnih vrzeli med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
delovne sile za mlade brezposelne (Evropska komisija, 2012). 
Obdobje mladosti se povezuje s procesom odraščanja, ki ga najbolj zaznamuje prehod 
mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Ta prehod je lahko za mlade izjemno težaven. 
Izobraževanje in pridobljeno znanje sta ključna dejavnika zaposljivosti in kakovosti 
ponudbe delovne sile. Poseben problem mladih predstavljajo tisti, ki so šolanje predčasno 
zapustili. Na trgu delovne sile mladim primanjkuje delovnih izkušenj, zato delodajalci raje 
zaposlijo posameznike, ki že imajo zahtevane delovne izkušnje. Res pa je, da določenih 




Razlogi za brezposelnost med mladimi v različnih državah Evropske unije niso zmeraj 
primerljivi, čeprav so določeni tudi enaki ali celo podobni. Resnica je, da je vse več 
mladih, ki nimajo svoje finančne avtonomnosti, saj ne najdejo zaposlitve. Hkrati pa je 
varnost zaposlitve vse manjša. Eden izmed razlogov za večjo brezposelnost med mladimi 
je tudi neskladje na trgu delovne sile. Struktura delovnih mest v organizacijah se 
spreminja. To pomeni, da vse več delovnih mest v organizacijah izginja, vse več ljudi pa 
kandidira za delovna mesta na najvišjih položajih. V Evropi upada število delovnih mest 
industrijskih delavcev, hkrati pa je vse več želja po zaposlovanju v storitvenih dejavnostih, 
saj je tu varnost zaposlitve bolj podvržena zakonitostim trga, ki se hitro spreminja 
(Mladje, 2012). 
Ena izmed težav je tudi ta, da se število mladih delavcev v skoraj vseh državah članicah 
Evropske unije zmanjšuje. To pomeni, da je vse več mladih, ki so vključeni v 
izobraževanje. Poleg tega so mladi brezposelni bolj občutljivi na gospodarsko krizo, 
delodajalci pa reagirajo tako, da zaposlujejo manj mladih. Dejstvo pa je, da je uspešno 
vključevanje mladih brezposelnih v na trg delovne sile ključnega pomena za družbo in 
organizacije, pa tudi za same mlade, njihov nadzor nad življenjem, njihovo zdravje in 
dobro počutje (Evropska komisija za varnost in zdravje pri delu, 2007). 
Pogosto poudarjajo, da je razlog za visoko stopnjo brezposelnosti v Evropi predvsem 
neprilagodljivost trga dela, se pravi institucionalnih ovir za svobodo zaposlovanja in 
odpuščanja zaposlenih ter ovir, ki ne omogočajo spreminjanje dolžine delovnega časa. 
Institucionalni pogoji so oblikovali tri različne faze z izobraževanja na trg dela: reguliran 
vstop na trg dela oziroma zaposlene, selektivno izključujoč in konkurenčen pristop (EIPF, 
2012). 
Stopnja brezposelnosti med mladimi ne prikazuje dejanskega deleža mladih brezposelnih, 
kljub temu pa prikazuje visok delež mladih, ki iščejo delo. V posameznih državah članicah 
Evropske unije lahko opazimo vse več prostih delovnih mest, ki jih ni mogoče zasesti ne 
glede na stopnjo brezposelnosti. Takšna prosta delovna mesta se nanašajo na 
usposobljene strokovnjake s področja informacijske tehnologije, tehnike, matematike, 
naravoslovja pa tudi srednje vodstvene zaposlene s kompetencami vseživljenjskega 
učenja (Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2014). 
Razlogi za vse večjo brezposelnost med mladimi so raznovrstni, saj obsegajo demografske 
in izobrazbene faktorje. Problem brezposelnosti med mladimi je vse večji in splošen 
problem industrijske družbe in to v obdobju tranzicije in začetku liberalnega kapitalizma. V 
razmerah na trgu delovne sile se tudi v Sloveniji dogaja podoben proces kot v nekaterih 
drugih državah članicah Evropske unije. Iz aktualnih raziskav o generacijah mladih, ki 
doživljajo prehod v odraslost v evropski poindustrijski družbi, izhaja sprememba 
družbenega odnosa do mladosti (Dekleva, 2004, str. 13). Dejstvo je, da je za težak 
prehod mladih iz izobraževanja na delo kriva tudi družinska problematika, kot na primer 
nezaposlenosti staršev, brezbrižnost doma, prisotnost ali uživanje alkohola in drog. 
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Petersen in Mortimer (1994, str 20) pravita, da so za vse večjo stopnjo brezposelnosti 
zadolženi štirje faktorji:  
 gospodarska kriza - razlog za vse večjo brezposelnost, 
 demografske spremembe - vse več je mladih, ki vstopajo na trg delovne sile, 
 socialna politika minimalnih plač - minimalne plače presegajo rezultate mladih, 
zato jih delodajalci neradi zaposlijo, 
 pomanjkljiva izobrazba oziroma kvalifikacije. 
Nekatere raziskave so pokazale, da je družina bistvena za mlade brezposelne, saj jim 
predstavlja finančno in socialno podporo. Raziskave prikazujejo povezanost družinskega 
ozadja in položaja mladih brezposelnih, saj je ta bistvenega pomena za psihosocialno 
zdravje mladih. V raziskavi OECD so prišli do ugotovitve, da veliko mladih, ki so 
brezposelni, izhaja iz družin delavskega razreda, pri katerih imajo starši nizko izobrazbo. 
Veliko raziskav pa tudi potrjuje, da brezposelnost vpliva na kvaliteto fizičnega in 
psihičnega zdravja posameznikov (Dekleva, 2004, str. 16). 
Delo institucij trga dela je, da spodbujajo ter izboljšajo dialog med delodajalci in 
izobraževalnimi institucijami na državni, regionalni in lokalni ravni. Pomembno je, da sta 
formalno in praktično izobraževanje enakovredna, saj le tako lahko pridobimo določene 
izkušnje. Tako je potrebno ob povečanem obsegu terciarnega izobraževanja vzpostaviti 
tudi takšno usposabljanje, ki je usmerjeno na potrebe delodajalcev. Večja povezanost 
terciarnega študija in potreb gospodarstva na regionalni ravni zahteva praktično 
usposabljanje mladih v sklopu formalnega šolanja (EIPF, 2012). 
2.3 KLJUČNI STRATEŠKI DOKUMENTI EU NA PODROČJU TRGA DELA ZA 
SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA MLADIH 
Evropska unija in države članice temeljijo na socialnem tržnem gospodarstvu. Med 
glavnimi prednostnimi cilji Pogodbe Evropske unije so socialna vključenost, zaposlenost za 
nedoločen čas, solidarnost, družbeno izboljšanje, socialna zaščita in socialna kohezija. 
Pogodba Evropske unije predpisuje, da je pri oblikovanju in izvajanju politik potrebno 
upoštevati namen visoke stopnje zaposlovanja, veljavne socialne zaščite ter boja proti 
socialni izključenosti (Evropska komisija, 2014). 
Del Pogodbe EU je tudi Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, njene določbe pa so 
zavezujoče. Listina vsem državljanom Evropske unije zagotavlja naslednje socialne 
pravice: dostop do služb za posredovanje zaposlitve, pravico do kolektivnih pogajanj in 
stavke, poštene in pravične zaposlitvene specifikacije, varstvo mladih pri delu, prepoved 
zaposlitve otrok, varstvo za neupravičeno odpustitev, pravico do socialne varnosti, pomoč 
pri stanovanju in zdravstvenem varstvu, uskladitev družinskega in poklicnega življenja, 
pravico do plačanega porodniškega in starševskega dopusta (Evropska komisija, 2014). 
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2.3.1 STRATEGIJA EVROPA 2020  
Za Evropo je nastopil čas za preobrazbo. Kriza je močno vplivala na gospodarski in 
družbeni napredek ter razkrila strukturne pomenljivosti evropskega gospodarstva. V tem 
trenutku je izjemno pomembno, da se Evropa čim prej zavzame zase ter si postavi cilje za 
izboljšanje prihodnosti. Evropa si bo morala zamisliti takšno strategijo, ki bo pripomogla k 
temu, da bo Evropska unija po koncu gospodarske krize močnejša in da bo temeljila na 
pametnem, trajnostnem in vključujočem gospodarstvu. Ideja strategija je partnerstvo 
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami z določenimi cilji. Strategija Evropa 
2020 vključuje idejo socialnega tržnega gospodarstva 21. stoletja (Evropska komisija, 
2010).  
Leta 2010 je EK sprejela strategijo za gospodarsko rast in delovna mesta, za dobo desetih 
let. Ta strategija je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo. Strategija ni namenjena le 
izhodu iz krize in okrevanju gospodarstva. Strategija je bila zasnovana takrat, ko sta bili 
rast in dobičkonosnost manjši kot v drugih razviti državah, hkrati pa se je tudi 
gospodarsko in socialno okolje po najhujši svetovni finančni krizi izjemno hitro slabšalo. 
Evropa 2020 je kompleksna strategija za rešitev držav članic Evropske unije iz 
gospodarske krize, za zagotovitev makroekonomskih ravnotežij ter za izvedbo strukturnih 
reform po vsem svetu. Osnova zastavljene strategije je izvajanje strukturnih reform za 
določeno obdobje, katerih glavna naloga je vzdrževanje javnih financ, spodbujanje 
potenciala rasti in realizacijo petih temeljnih ciljev vse do leta 2020, in sicer na področju 
raziskav in inovacij, socialne vključenosti, zaposlovanja, zmanjšanja revščine 
izobraževanja ter podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2014). 
Bistvo Strategije Evropa 2020 je pametna, trajnostna in vključujoča rast. 
 Pametna rast pomeni spodbujanje inovacij in pridobljenega znanja. Zato je 
potrebno izboljšati kakovost izobraževalnih sistemov, povečati raziskovalne 
aktivnosti, stimulirati prenos novosti in veščin, kompetenc po celotni Evropski uniji, 
izrabiti informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in omogočiti pretvorbo 
inovativnih idej v nove proizvode in storitve. Vse to pripomore k hitrejši rasti, 
kakovostnejšim delovnim mestom ter reševanju evropskih in svetovnih družbenih 
izzivov (Evropska komisija, 2010).  
 Trajnostna rast pomeni izgradnjo trajnega in konkurenčnega gospodarstva, ki 
gospodarno izkorišča vire, se naslanja na vodilni položaj Evropske unije pri razvoju 
novih procesov in tehnologij, skupaj z zelenimi tehnologijami spodbuja tudi razvoj 
pametnih omrežij na podlagi informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter krepi 
konkurenčne prednosti organizacij, zlasti v proizvodnji in med malimi ter srednjimi 
podjetji, ter ozavešča potrošnike o uporabnosti ekonomičnega izkoriščanja 
sredstev. Takšen metoda bo Evropski uniji pomagala, da bo v svetu z majhno 
porabo ogljika in nizkimi finančnimi sredstvi učinkovito onemogočilo propadanje 
okolja (Evropska komisija, 2010). 
 Vključujoča rast pomen izboljšanje funkcije in položaja državljanov in državljank 
Evropske unije z visoko stopnjo zaposlenosti, investiranjem v kvalifikacije, 
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omejevanjem revščine in preoblikovanjem trga dela, z izobraževanjem in 
uveljavljanjem programov socialnega varstva, da bi se posamezniki hitreje 
prilagajali novostim in jih kontrolirali da bi bila družba bolj povezana. Prav tako je 
potrebno razširiti koristi gospodarske rasti v celotno EU, vključno z najbolj 
oddaljenimi regijami ter tako izboljšati njeno teritorialno povezanost. Pomembno 
je, da so koristi in priložnosti prisotne v celotnem življenjskem ciklusu. Evropska 
unija mora popolnoma izrabiti svoj zaposlitveni potencial, saj bo le tako učinkovita 
pri obvladovanju problemov, povezanih s staranjem prebivalstva in vedno 
močnejše svetovne konkurence. Pri tem je izjemno pomembno, da so delavci 
vključeni v pripravo politik (Evropska komisija, 2010). 
Fakinova et al. (2013, str 7) navaja, da se je Evropski svet dogovoril tudi o petih temeljnih 
ciljih, ki naj bi obenem usmerjali delovanje držav članic EU in Komisije. Potrebno bi bilo: 
 zagotoviti 75 % delež zaposlenosti obeh spolov med 20. in 64. letom starosti, 
predvsem z večjo stopnjo mladih, starejših in nizkokvalificiranih zaposlenih ter z 
večjim vključevanjem legitimnih imigrantov, 
 povečati priložnosti za raziskave in razvoj, predvsem pa dvigniti celotni delež 
javnih in zasebnih investicij na 3 % bruto družbenega proizvoda, 
 omejiti izpuste plinov tople grede za 20 % v primerjavi s podatki iz leta 1990, 
povečati količino obnovljivih virov in energetsko učinkovitost za 20 %, 
 zvišati stopnjo izobrazbe, predvsem z zmanjšanjem stopnje osipa v izobraževalnih 
ustanovah ter povečati delež prebivalstva s terciarno stopnjo izobrazbe, 
 spodbujati socialno vključenost, predvsem z zmanjšanjem revščine.  
Zgoraj naštetih pet ciljev je povezanih z glavnimi področji, saj je na teh področjih 
ukrepanje na ravni Evropske unije izjemno pomembno, saj se področja med seboj tesno 
prepletajo. Izpolnitev naštetih petih ciljev bi pomagalo pri ocenjevanju napredka pri 
izvajanju zastavljene strategije. Nekateri od teh ciljev so utemeljeni v zakonodaji EU, drugi 
ne, zato bo skupni cilj lahko dosežen le ob ustrezni politiki na državni ravni in finančnimi 
mehanizmi na ravni EU (Fakin et al., 2013, str. 7). 
Cilji so med seboj povezani. Višja raven izobrazbe povečuje zaposljivost, napredek s 
povečanjem stopnje zaposlenosti pomaga zmanjšati revščino. Večja sposobnost za 
raziskave in razvoj ter novosti v vseh gospodarskih branžah lahko skupaj s pametnejšo 
uporabo sredstev pripomorejo k boljši konkurenčnost ter vplivajo na ustvarjanje novih 
delovnih mest. Tudi vlaganje v čistejše tehnologije bo pomembno vplivalo na naše okolje, 
ne bo imelo velikega vpliva na podnebne spremembe hkrati pa bo razvilo nove poslovne 
in zaposlitvene priložnosti. Doseganje teh ciljev zahteva veliko truda. Le s trdnim 
vodstvom, odločnostjo in učinkovitimi mehanizmi za uresničevanje zastavljenih ciljev bo 
izvedljivo doseči učinke, ki so navedeni v teh ciljih (Evropska komisija, 2010). 
Cilje EU morajo države članice izvajati tudi na nacionalnem nivoju. Pomembno je, da 
države članice upoštevajo svoje nacionalne okoliščine in jih obravnavajo v dialogu z 
Evropsko komisijo, tako da bo še vedno ohranjena povezanost s cilji EU. Države članice 
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Evropske unije morajo na osnovi teh petih ciljev oblikovati svoj nacionalni reformni 
program, kjer bodo natančneje določene aktivnosti za izvajanje te strategije. Glavno vlogo 
pri izvajanju te strategije ima Evropski svet, Komisija pa ocenjuje napredek pri doseganju 
ciljev, pomaga pri izvajanju politik in pripravi predloge, ki so pogoj za ukrepanje in 
spodbujanje vodilnih pobud Evropske unije. 
V obdobju med leti 2010 in 2014 je Strategija Evropa 2020 že pokazala nekaj spodbudnih 
rezultatov. V letu 2015 se je začelo postopno okrevanje po krizi. Visoka raven državnega 
dolga se je pričela zmanjševati, počasi se povečujejo stopnje brezposelnosti, kljub temu 
pa ostaja še veliko ovir za popolno okrevanje. Evropska unija se bori s staranjem 
prebivalstva, globalizacijo, povečevanjem neenakosti. Pri tem je pomembno, da se čim 
bolj približa zastavljenim ciljem na področju izobraževanja, zaposlovanja, podnebja, financ 
… Moramo pa vedeti, da kljub temu, da se razmere v EU počasi izboljšujejo, še vedno 
obstajajo razlike med regijami v državah članicah na različnih področjih. 
Stopnja delovne aktivnosti v Evropski uniji je bila leta 2008 70,3 %, leta 2010 68,5 %, 
leta 2012 pa je bila 86,4 %. Glede na napovedi bi se morala stopnja delovne aktivnosti do 
leta 2020 zvišati na 72 %. Uresničevanje državnih ciljev pa bi stopnjo zvišalo kar na 74 %. 
Nacionalna uspešnost je različna, Švedska in Nemčija imata visoko stopnjo delovne 
aktivnosti in se približujeta svojim nacionalnim ciljem, Španija in Grčija pa so zelo 
oddaljene od njih. Padec prostih delovnih mest je med letoma 2000 in 2012 močno 
prizadel večino držav članic Evropske unije, ki imajo trenutno najnižje stopnje zaposlenosti 
(Evropska komisija, 2014).  
Za dosego 75 % delovne aktivnosti bo potrebno zaposliti kar 16 milijonov moških in 
žensk. Čeprav bo na voljo velik odstotek mladih in dobro izobraženih, bo za uresničitev 
zastavljenega cilja potrebno vključiti tudi potencialno delovno silo, ki je sestavljena iz 
žensk, starejših in do sedaj neaktivnih odraslih, vključno z migranti. Aktivna politika trga 
dela skupaj s strategijami vseživljenjskega učenja in celovitimi integracijski politikami še 
vedno predstavljajo temelj za uresničevanje vseh ciljev zaposlovanja (Evropska komisija, 
2014). 
Razlogi za izvajanje strategije Evropa 2020 imajo v letu 2015 enako težo, kot so jo imeli 
pet let prej. Po težki gospodarski in finančni krizi mora Evropska unija uresničiti 
pričakovanja svojih državljanov in ohraniti pomembno vlogo v svetu. Izkušnje s cilji in 
vodilnimi pobudami strategije Evropa 2020 so različni. Evropska unija izpolnjuje cilje na 
področju klime, izobraževanja in energetike. Glede zaposlovanja, raziskav ter zniževanjem 
revščine pa je zelo oddaljena. Kljub temu so cilji na evropski ravni prispevali k 
osredotočenosti na dolgoročnejše osnovne značilnosti, ki so bistvene za prihodnost EU. 
Aktivna participacija vseh držav EU je bistvena za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 
(Evropska komisija, 2014).  
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2.3.2 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2020 
Podatki kažejo, da naj bi se od leta 2010 do leta 2020 število starejših od 65 let povečalo 
kar za četrtino in bi predstavljajo 20 % celotne populacije Evropske unije. Do leta 2060 pa 
naj bi bilo po napovedih že več kot 30 % starejših. Republika Slovenija se je na evropski 
ravni z različnimi dokumenti zavezala za izpolnitev cilja vključujoče, pametne in trajnostne 
rasti, in sicer s fiskalnim paktom, paktom za stabilnost in rast, Nacionalnim reformnim 
programom, predvsem pa s strategijo Evropa 2020. Do leta 2020 bo morala Slovenija 
nameniti veliko pozornosti razvoju, ki bo pripomogel k večjemu številu novih delovnih mest, 
večji dobičkonosnosti in konkurenčnosti ter ne bo negativno vplival na okolje (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2013). Razvoj zaposlovanja bo temeljil na izkoriščanju 
potencialov Slovenije (les, socialno, zeleno podjetništvo …) ter na rasti globalnih trgih 
(tehnologija, raziskave, prestrukturiranje gospodarstva …). 
Omenjen razvoj mora temeljiti na izboljšanju ekonomične potrošnje človeških, denarnih in 
naravnih bogastev, na izvirni in pospešeni uporabi informacijskih komunikacijskih tehnologij 
ter ob povečevanju zaposlenosti. Za uresničitev vsega tega po potrebujemo učinkovito 
javno upravo, pravno državo in ustrezno prometno infrastrukturo za trajnostno mobilnost 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2013). 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2013) pravi, da se bo potrebno na 
področju znanja in zaposlovanja osredotočiti na: 
 visoko izobrazbeno strukturo mladih, 
 višji odstotek žensk na trgu dela ter višji odstotek žensk s terciarno izobrazbo, v 
primerjavi z moškimi, 
 delo kot vrednota, 
 verodostojno in uveljavljeno znanje ter izkušnje starejšega prebivalstva, 
 računalniško pismenost, 
 velik delež udeleževanja mladih in starejših pri formalnem izobraževanju, 
 znanje tujih jezikov, 
 mednarodne povezave, 
 volontersko kot način pridobivanja neformalnih spretnosti in kompetenc, 
 prenos veščin in izkušenj pri obvladovanju in razvoju tehnologij med različnimi 
generacijami, 
 uspešne mednarodne raziskave. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2013) navaja, da bo Slovenija s tem 
dosegla: 
 večjo zaposlenost brezposelnih mladih, starejših in invalidov, 
 pospešitev vstopa mladih na trg dela, 
 izboljšala se bo kakovost izobraževanja na vseh ravneh ter povečala se bo 
prilagodljivost programov poklicnega izobraževanja za potrebe trga dela, 
 izboljšanje odnosov med izobraževanimi ustanovami in trgom dela, 
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 zmanjšanje dela na črno, 
 povečanje prožnost učnih poti, 
 vključevanje manj izobraženih v različne oblike formalnega in neformalnega 
izobraževanja, 
 vključevanje brezposelni v različne izvirne programe samooskrbe z ekološko 
pridelano hrano, 
 povečanje števila starejših in manj izobraženih v vseživljenjskem izobraževanju, 
 skrajšanje študija in izboljšanje zaposlenosti visoko izobraženih mladih ter povečanje 
deleža študentov iz manj razvitih območji v visokošolskem študiju, 
 povečanje mobilnosti študentov, vajencev, diplomantov in drugih delavcev v 
izobraževalnem sistemu ter v mednarodnem okolju, 
 dvig ravni bralne, denarne in druge pismenosti, spodbujanje učenja tujih jezikov, 
omogočanje javne dostopnosti jezikovnih virov in tehnologij, 
 povečanje elektronske pismenosti celotne družbe, 
 povečanje tekmovalnosti izobraževalnega in raziskovalnega sistema in učinkovitosti 
porabe sredstev za raziskave in razvoj, 
 povečanje usposobljenosti in mobilnosti med javno upravo, neprofitnimi 
organizacijami in gospodarstvom. 
MGRT (2013) pravi, da bomo navedeno dosegli:  
 z posodobitvijo ukrepov za vključevanje mladih na trg dela, 
 z izvajanjem različnih spodbud za zaposlovanje, ki se bodo nanašala na naložbene in 
razvojne načrte ter usposabljanja, 
 z oblikovanjem ukrepov za prilagajanje delovnih mest za mlade in s spodbujanjem 
razvoja delovnih mest na novih področjih,  
 z ustvarjanjem podlag za hitrejši in učinkovitejši prehod mladih iz izobraževanja v 
zaposlitev in obratno,  
 z posodobitvijo in povečanjem aktivnosti delovanja Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje in drugih institucij na trgu dela, 
 s povečanjem ponudbe na trgu dela tudi z migracijami, 
 s karierno orientacijo za vse prebivalce, ki so sposobni delati, 
 z motiviranjem in pomočjo mladim, ki so predčasno opustili šolanje, da bi nadaljevali 
z izobraževanjem oziroma bi se čim prej vključili na trg dela, 
 s povečanjem kompetenc, znanj in veščin za razveljavitev vrzeli med trgom dela in 
izobraževanja ter za večjo medsebojno odvisnost med izobraževalnimi ustanovami, 
delodajalci, vajeništvom, pripravništvom, mentorstvom, kadrovskimi štipendijami, 
poklicne in karierne orientacije, 
 z razvijanjem in izvajanjem sistemov priznavanja kvalifikacij in neformalnega znanja, 
 s spodbujanjem fleksibilne organizacije pouka, prehodov med različnimi 




  z usposabljanjem in krepitvijo strokovnih delavcev v izobraževanju v vseh fazah 
vzgoje in šolanja za izboljšanje učnih metod, s prenosom primerov dobrih praks in 
uporabe IKT na vseh ravneh šolanja, 
 s prenovo izobraževalnih programov na vseh ravneh, programi bodo morali biti 
prilagojeni gospodarskim in družbenim vprašanjem, 
 z zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje izobraževalnih programov na vseh 
ravneh, 
 s promocijo podjetništva kot izjemno uporabne vrednote na vseh ravneh 
izobraževanja, 
 s povečanjem učinkovitosti in kakovosti izobraževanja na terciarni ravni z 
posodobitvijo vseh študijskih programov, 
 z oblikovanjem in izvajanem programov za karierno svetovanje in vodenje 
diplomantov ter za vrednotenje njihove zaposljivosti, 
 z izboljšanjem razmerja med številom študentov in profesorjev, 
 s spodbujanjem tesnejšega povezovanja med različnimi kulturnimi, raziskovalnimi in 
izobraževalnimi ustanovami ter profitnim sektorjem, 
 s spodbujanjem znanosti in izobraževanja ter z vzpostavitvijo okolja za privabitev 




3 STANJE MLADIH NA TRGA DELA V SLOVENIJI V 
PRIMERJAVI Z EVROPSKO UNIJO 
V Sloveniji se je število brezposelnih od leta 1999 do 2008 zmanjševalo. Kriza je konec 
leta 2008 in v letu 2009 prinesla velika odpuščanja, predvsem trajno presežnih delavcev in 
stečajnikov, brezposelnost pa je močno porasla. Brezposelnost se je močno povečala ob 
koncu 2010, ko se je na ZRSZ prijavilo večje število starejših, z namenom, da se bodo 
tisti, ki bodo ob koncu leta 2010 brezposelni, lahko upokojil po tedaj veljavni zakonodaji, 
kar pa se ni uresničilo. Gibanje je bilo podobno tudi v letu 2012, saj je brezposelnost 
narasla v decembru. V letu 2013 se je gospodarska kriza še poglobila, precej je naraslo 
tudi število brezposelnih predvsem konec leta 2013. Število brezposelnih je v januarju 
2014 doseglo najvišjo točko in od takrat niha (ZRSZ, 2014). 
Demografski kazalci v razvitih delih sveta in v Sloveniji kažejo, da je delež starejšega 
prebivalstva vse večji. To pomeni, da je število rojstev vse manjše, življenjska doba pa je 
vse daljša. Glavni razlog za staranje je naraščanje deleža neaktivnih prebivalcev, kar 
pomeni, da so javni izdatki (pokojninski, zdravstveni) vse bolj pod pritiskom, gre pa tudi 
za navidezno naraščanje deleža delovno aktivnega prebivalstva med 50. in 65. letom. V 
Sloveniji je moč zaslediti vse večjo zaostritev demografskega razmerja med mladim in 
starejšim prebivalstvom (MDDSZ, 2011). 
Stopnja brezposelnosti se je v Evropski uniji od začetka svetovne finančne krize, ki se je 
začela leta 2007, zvišala za približno šest odstotkov. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je 
že vsa leta pod povprečjem Evropske unije, vendar ne zaostaja prav veliko. Dolgo obdobje 
brezposelnosti lahko povzroči razvrednotenje znanja in kompetenc ter izgubo motivacije 
za iskanje zaposlitve. Pospešen razvoj aktivnih politik na trgu dela bi pomagal dolgotrajno 
brezposelnim pri iskanju dela ali pa jim omogočil izobraževanje, da bi se lažje zaposlili. 
V zadnjih šestih letih se je drastično zmanjšala zaposlenost v delovno intenzivnih panogah 
predvsem v gradbeništvu pa tudi v predelovalni industriji. Tako je nastalo več skupin 
brezposelnosti, ki pa za delodajalce niso tako zanimive. Ena izmed njih je strukturna 
brezposelnost, v katero spadajo predvsem starejši in osebe z nižjimi stopnjami izobrazbe. 
Trg dela se spreminja, zato nestabilnost zaposlitve in neprestano prilagajanje znanj 
pomeni velik izziv za posameznika in družbo. Problematična skupina tako predstavljajo 
mladi do 29. leta starosti, zlasti tisti s terciarno izobrazbo, dolgotrajno brezposelni, 
invalidi, starejši brezposelni brez izobrazbe ter osebe z zdravstvenimi in drugimi 
omejitvami, med katerimi pa prevladujejo spodaj naštete skupine (ZRSZ, 2014). 
Največji problem v Sloveniji predstavljajo naslednje skupine brezposelnih: 
 brezposelnost mladih, 
 dolgotrajna brezposelnost – brezposelnost, ki traja več kot leto dni, 




 poklicna neskladja - neskladja med poklici iskalcev zaposlitve in poklici, ki so pogoj 
za zasedbo prostega delovnega mesta. 
3.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
Trg dela v Sloveniji se hitro odziva na dogajanje v gospodarstvu. Glede na slabo 
poslovanje, negotove razmere oziroma recesijo delodajalci prilagodijo število delavcev, 
zmanjšajo zmogljivosti poslovanja, zaradi česar se poveča brezposelnost. Po drugi strani 
pa se delodajalci previdno odzivajo na pozitivne gospodarske spremembe. Ponavadi mora 
stabilna rast biti prisotna več let, da lahko ponovno povečajo število zaposlenih. Na 
začetku okrevanja gospodarstva namreč organizacije najprej okrepijo obseg dela že 
zaposlenih oseb in šele nato zaposlujejo nove sodelavce. Vendar je glede na napovedi 
UMAR-ja v prihodnjih dveh letih v Sloveniji vseeno pričakovati skromno izboljšanje na trgu 
dela. Zaposlenost se bo postopoma začela povečevati v večini dejavnosti. Napovedujejo 
se izboljšave v privatni potrošnji, kar pomeni, da se bo zaposlovanje povečalo tudi v tržnih 
storitvah, hkrati pa se bo zaradi finančnih omejitev zmanjševalo število zaposlenih v 
javnem sektorju (ZRSZ, 2014). 
Tabela 1: Registrirana brezposelnost v Sloveniji 
LETO/OBDOBJE POVPREČJE OBDOBJA 
STOPNJA REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI (%) 
2005 91.889 10,2 
2006 85.836 9,4 
2007 71.336 7,7 
2008 63.216 6,7 
2009 86.354 9,1 
2010 100.504 10,7 
2011 110.692 11,8 
2012 110.183 12,0 
2013 119.827 13,1 
2014 120.109 13,3 
2015 (do novembra) 112.694 12,5 
Vir: SURS (2015) 
Tabela 1 prikazuje registrirano brezposelnost v Sloveniji med leti 2005 in 2015. Po 
povišanju brezposelnosti v prvih letih recesije se je njena rast po letu 2010 stabilizirala. 
Naslednje leto se je slovensko gospodarstvo ponovno znašlo v krizi, ki se je v letu 2013 
stopnjevala in konec istega leta ter v začetku naslednjega leta dosegla svoj vrhunec. V 
naslednjih nekaj mesecih se je brezposelnost začela zmanjševati, vendar je povprečna 
brezposelnost kljub temu še vedno višja, kot je bila leto prej. V letu 2015 se je glede na 
leto 2014 stopnja registriranih brezposelnih oseb zmanjšala za 0,8 odstotne točke. 
Občutneje pa se bo stopnja brezposelnosti znižala v letu 2016, predvsem na račun 
gospodarske rasti in rasti zaposlenosti (ZRSZ, 2014). 
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Grafikona 1 in 2 prikazujeta registrirane brezposelne osebe in stopnjo registrirane 
brezposelnosti od februarja 2014 do novembra 2015 v Sloveniji. Grafikona prikazujeta, da 
se je od februarja do septembra 2014 število brezposelnih in stopnja brezposelnosti 
počasi zmanjševala. Septembra 2014 je bilo brezposelnih 112.560 ljudi, stopnja 
brezposelnosti je bila 12,3 odstotne točke. Z oktobrom 2014 sta se število in stopnja 
ponovno začeli povečevati vse do januarja 2015. V letu 2015 se je stopnja brezposelnosti 
v Sloveniji začela postopoma zmanjševati. Januarja 2015 je bila stopnja brezposelnosti 
13,5 odstotna, novembra pa se je zmanjšala na 11,8 odstotkov. Januarja 2015 je bilo 
brezposelnih 124.289 ljudi, novembra še 107.448 posameznikov. Stopnja brezposelnosti 
se je v letu 2015 zmanjšala za 1,7 odstotne točke. Iz Grafikona 1 in 2 lahko vidimo, da se 
bo število in stopnja brezposelnosti v letu 2016 še zmanjševala. 
Grafikon 1: Registrirane brezposelne osebe v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2015) 
Grafikon 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
 













































3.2 STATISTIČNI KAZALCI MLADIH NA TRGU DELA V SLOVENIJI  
Vstop mladih na trg dela je izjemno pomemben, saj ima vpliv na kariero posameznika. 
Analize prikazujejo, da so v Sloveniji bolj uspešni tisti posamezniki, ki imajo krajši čas 
prehoda med izobraževanjem in brezposelnostjo, pa še zaposlijo se na tistih delovnih 
mestih, ki so primerni za njihovo raven izobrazbe. Ne glede na vse pa so pomembna tudi 
finančna sredstva, ki jih javni sektor nameni šolanju. Dlje časa, ko se oseba izobražuje, 
več sredstev država nameni za njegovo izobraževanje, zato je toliko večja izguba 
potenciala mladih, če se po končanju šolanja, v določenem času, ne zaposlijo svoji 
izobrazbi primerno. To velja predvsem za terciarno izobraževanje (ZRSZ, 2014). 
Brezposelnost se je v Sloveniji najbolj povečala pri mladih. Brezposelnost med mladimi se 
je od nastopa krize do danes več kot podvojila. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti med 
mladimi si mladi želijo, da bi imeli več možnosti za zaposlitev, za pridobivanja veščin in 
kompetenc, ki jih delodajalci potrebujejo in za zmanjšanje števila mladih, ki predčasno 
opustijo izobraževanje. Za večjo vključenost mladih na trg dela bo potrebno zmanjšati 
povečanje že sedaj relativno visoke minimalne plače (OECD, 2014). 
Grafikon 3: Mladi od 15 do 29 let po aktivnosti na trgu dela v Sloveniji 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
Grafikon 3 prikazuje podatke o številu mladih v Sloveniji. Prikazuje, koliko je bilo delovno 
aktivnih, brezposelnih in neaktivnih mladih v obdobju od leta 2006 do leta 2014. Iz 
grafikona lahko vidimo, da se število mladih iz leta v leto zmanjšuje. V prikazanih letih se 
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je število mladih zmanjšalo za več kot 60.000. Nekoliko drugačno pa je število delovno 
aktivnih mladih. Do začetka krize je njihovo število naraščalo, v kriznih letih se je njihovo 
število nadpovprečno zmanjšalo. Delno so na ta padec vplivale demografske spremembe, 
v veliki meri pa je to posledica krize in pomakanja delovnih mest, predvsem za mlade s 
terciarno stopnjo izobrazbe.  
Mladi so v Sloveniji najbolj ogrožena skupina na trgu dela, saj na trg šele vstopajo in se 
tudi srečujejo z diskriminacijo, poleg tega za njih delodajalci pripravijo fleksibilnejša 
delovna mesta, kar pomeni, da bodo prav oni prvi izgubili zaposlitev. Najbrž bi bila 
situacija še slabša, če ne bi bili vključeni v terciarno izobraževanje oziroma ne bi 
podaljševali študija. Po zaključku izobraževanja mladi na trgu dela iščejo zaposlitev. 
Nekateri mladi preidejo neposredno iz šole v zaposlitev, razlogi za uspešen prehod pa so 
različni. Eden izmed njih je izrazito pomanjkanje kadrov z določeno izobrazbo na trgu dela 
ali pa predhodno sodelovanje v času šolanja z delodajalci (praksa, študentsko delo) 
(ZRSZ, 2014). Slovenija se srečuje s problemom izjemno visokega deleža brezposelnih 
mladih v starosti od 25 do 29 let, v to skupino spada skoraj dve tretjini vseh brezposelnih 
mladih v Sloveniji.  
Grafikon 4: Registrirana brezposelnost mladih v Sloveniji 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
Problem mladih najbolj prikazujejo podatki o registrirani brezposelnosti. V Grafikonu 4 so 
po letih prikazani podatki o številu registrirane brezposelnosti med mladimi v starosti od 
15 do 24 let, od 25 do 29 let ter od 15 do 29 let. Podatki o registrirani brezposelnosti 
mladih so visoki, pri tem pa predvsem izstopajo podatki za mlade od 15 do 24 leta 
starosti. Število registriranih brezposelnih mladih je bilo v decembru, med leti 2010 in 
2012, konstantno, saj ni opaziti večjih odstopanj. V decembru 2013 se je število mladih 
brezposelnih močno povečalo. V decembru 2014 pa so že zabeležili zmanjšanje števila 
mladih brezposelnih. 
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Grafikon 5: Brezposelnost mladih v letu 2015 po mesecih v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2015) 
Grafikon 5 prikazuje število brezposelnost mladih v Slovenji od januarja do novembra v 
letu 2015. V letu 2015 se je brezposelnost med mladimi do septembra zmanjševala. Z 
oktobrom 2015 pa se je ponovno malo povečala. Od 15. do 24. leta starosti je 
brezposelnost v letošnjem letu upadala za 1245 mladih. Od 25. do 29. leta starosti pa se 
je brezposelnost zmanjšala za 3400 mladih. V letu 2015 je brezposelnost med mladimi 
upadla za 3898 posameznikov.  
Grafikon 6: Število in delež mladih v registrirani brezposelnosti v Sloveniji 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
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Grafikon 6 prikazuje število in delež mladih v registrirani brezposelnosti v Sloveniji. Kot se 
je pričakovalo, so mladi v začetku krize prvi izgubili zaposlitev, saj so delodajalci 
zmanjševali število zaposlenih, predvsem v fleksibilnih zaposlitvah. Z letom 2009 se je 
povečala tudi brezposelnost oseb, ki so bili starejši od 30 let. To pomeni, da se je delež 
mladih zmanjševal, število pa je vztrajalo čez 27.000. V letu 2013 se je brezposelnost 
močno povečala. Ker se mladi ponavadi na ZRSZ prijavijo v zadnjih mesecih leta, je 
brezposelnost med mladimi do konca 2013 še porasla na več kot 31.000. V letu 2014 se je 
brezposelnost med mladimi končno pričela zmanjševati. Konec leta 2014 je bilo na zavodu 
prijavljenih 30.151 mladih, konec leta 2015 pa 26.051 mladih (ZRSZ, 2015). 
Grafikon 7: Brezposelni mladi po izobrazbi, v % 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
Grafikon 7 prikazuje brezposelne mlade glede na izobrazbo med leti 2009 in 2015. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti podatku, da ima največ mladih brezposelnih, 
terciarno izobrazbo. Vse od začetka krize je število mladih s takšno izobrazbo tudi 
naraščalo. V času krize je naraščalo tudi število brezposelnih s poklicno izobrazbo. Dejstvo 
je, da mladi s terciarno izobrazbo predstavljajo več kot petino brezposelnih mladih. V 
prihodnjih letih pa se pričakuje, da bo to število še naraščalo. 
Med mladimi brezposelnimi je več žensk kot moških. Med brezposelnimi mladimi z 
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ali terciarno izobraževanje, pa je večji delež žensk. Ne glede na krizo je povpraševanje 
delodajalcev po kadru s poklicno šolo še vedno veliko, zato mladi moški v povprečju prej 
najdejo zaposlitev kot ženske. Terciarno izobraženi se bodo najverjetneje zaposlili v 
storitvenih dejavnostih, kjer pa v zadnjih nekaj letih skorajda ne zaposlujejo predvsem 
zaradi krize oziroma javnofinančnih omejitev. Mladi so velikokrat pripravljeni sprejeti 
zaposlitev, ki ne ustreza njihovim pričakovanjem in standardom, velikokrat pa se zaposlijo 
preko fleksibilnih oblik dela, pri čemer je najpogostejša oblika zaposlovanje za določen 
čas. Glede na omenjeno ne preseneča podatek, da so mladi v povprečju brezposelni manj 
časa kot starejši (ZRSZ, 2014). Tabela 2 prikazuje strukturne značilnosti registrirane 
brezposelnosti mladih v decembru 2014.  
Tabela 2: Strukturne značilnosti registrirane brezposelnosti mladih v RS v decembru 
2014 
 15-24 LET 25-29 LET 15-29 LET 
Število registriranih brezposelnih 11.280 18.871 30.151 
Delež med vsemi brezposelnimi (v %) 9,4 15,8 25,2 
Struktura (deleži v %)    
Ženske 46,3 58,2 53,7 
Iskalci prvi zaposlitve 69,5 46,5 55,1 
Dolgotrajno brezposelni 26,7 35,1 32,0 
Osnovnošolska izobrazba 34,5 17,4 23,8 
Poklicna izobrazba 24,6 14,5 18,3 
Srednja izobrazba 36,0 38,7 37,7 
Terciarna izobrazba 4,9 29,3 20,2 
Povprečno trajanje brezposelnosti (v mesecih) 8,4 11,7 10,5 
Vir: ZRSZ (2015) 
3.3 STATISTIČNI KAZALCI MLADIH NA TRGU DELA V EU V PRIMERJAVI 
S SLOVENIJO 
Kriza je močno prizadela mlade brezposelne v Sloveniji pa tudi v vseh ostalih državah 
Evropske unije. Spodnji grafikon (Grafikon 8) prikazuje deleže brezposelnih mladih v 
državah EU po letih. Kot lahko vidimo iz grafikona, je največ mladih brezposelnih v Španiji 
in Grčiji. Sledijo jima Hrvaška, Portugalska in Italija. Najmanj brezposelnih mladih pa 
imajo v Nemčiji, Avstriji na Nizozemskem in Malti. Brezposelnost med mladimi se je do 
2015 v večini držav Evropske unije nekoliko zmanjšala. V Španiji je bilo do junija 2015 
49,5 % mladih brezposelnih, v Grčiji 51,3 %. V celotni Evropski uniji se je stopnja 
brezposelnosti mladih do leta 2013 zviševala, do leta 2015 pa je se je malenkost znižala 
na 20,7 %. Brezposelnost mladih v Sloveniji je pod povprečjem EU-28 in je v letu 2015 
znašala 16,9 %. Slovenija se uvršča glede na delež brezposelnih mladih v državah 




Grafikon 8: Deleži brezposelnih mladih v državah Evropske unije, po letih 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
V Evropski uniji je stopnja mladih brezposelnih višja od stopnje brezposelnosti cele 
populacije. Po podatkih Eurostata (2015) je bilo v začetku leta 2015 na območju EU-28 
brezposelnih kar 4 815 000 mladih, mlajših od 25 let. Od tega je bilo v Sloveniji decembra 
2014 kar 17 000 mladih. Gospodarska kriza, ki je prišla v EU v letu 2008, je mlade 
prizadela bolj kot ostale kategorije delavcev. Zaradi 22,2 % stopnje brezposelnosti med 
mladimi, na trgu dela ni moglo najti zaposlitve več kot eden od petih mladih državljanov 
Evropske unije, v Grčiji in Španiji pa eden od dveh. Razlika med Španijo, ki je v letu 2014 
imela najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi, 53,2 %, ter Nemčijo, ki je imela 
najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi, 7,7 %, je bilo 45,5 odstotnih točk. Slovenija 
je v letu 2014 imela 20,2 % brezposelnosti med mladimi (EUROSTAT, 2014). Grafikon 9 
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Grafikon 9: Število mladih brezposelnih v Evropski uniji v letu 2014 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Grafikon 10: Delež brezposelnih v Evropski uniji v letu 2015 (do julija) 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Grafikon 10 prikazuje delež brezposelnih do julija 2015. Glede na leto 2014 izjemno visok 
delež mladih brezposelnih ostaja. Skoraj v vseh država Evropske unije je mladih 
brezposelnih do 25 let kar za polovico več. Razlika med Grčijo, ki je do julija 2015 imela 
najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi 51,3, ter Nemčijo, ki je imela najnižjo stopnjo 
brezposelnosti med mladimi 7,2 %, je 42,3 odstotnih točk. Do julija 2015 je stopnja 
brezposelnosti mladih v območju Evropske unije znašala 20,7 %, stopnja brezposelnosti 
populacije med 25 in 74 letom na istem območju je bila 8,5 %. V Sloveniji je delež mladih 







































































4 FINANČNE SPODBUDE ZA MLADE V EVROPSKI UNIJI 
Mladi se zelo težko vključijo na trg delovne sile. Ponavadi so mladi tisti, ki delo najprej 
izgubijo in ga med zadnjimi dobijo. Evropska unija nudi vsem državam članicam finančne 
spodbude za povečanje zaposlenosti med mladimi in sprejema različne pobude in ukrepe s 
tem namenom. Programe in ukrepe Evropska unija izvaja na evropski ravni, države članice 
pa na nacionalni, lokalni ter regionalni. Kljub temu da na splošno velja visoka brezposelnost 
mladih po celotni Evropski uniji, obstajajo tudi razlike. Brezposelnost med mladimi je v 
nekaterih regijah izjemno visoka, v drugih pa izjemno nizka. Celotna Evropska unija se 
zaveda, da jih na tem področju čaka izjemno težka naloga. Trg delovne sile bo okreval le, 
če bodo obstajali finančni mehanizmi in finančna stabilnost vseh držav članic Evropske 
unije, sprejemati pa se bodo morali konkretni ukrepi za nova delovna mesta (Russel, 
Thompson, Simmoms, 2014, str. 8).  
European Commission (2010) pravi, da je sprejemanje politik in ukrepov za reševanje 
brezposelnosti med mladimi najprej odgovornost vsake države članice posebej, pa četudi 
se vse srečujejo s primerljivimi problemi. Da bi se slab položaj mladih končno začel 
izboljševati, potrebujemo politike, ki se bodo zavzele za mlade pri njihovih prehodih iz 
šolanja v zaposlitev ter pomagale vsem tistim mladim, ki se bodo pri tem srečali z 
različnimi problemi. Na podlagi ukrepov Evropske komisije bodo strateško usmerjene 
politike mladim nudile podporo pri iskanju prve službe in nadaljnjem razvoju karierne poti. 
Bistveno pri tem pa je, da se mlade državljane in državljanke Evropske unije čim bolj 
informira o nepovratnih finančnih sredstvih, ki jih programi omogočajo in nudijo. 
Evropska unija si močno prizadeva, da bi našla rešitev za zmanjšanje brezposelnost med 
mladimi, zato sodeluje z vsemi državami članicami in jim nudi informacije o novih 
finančnih mehanizmih, politikah in ukrepih. Tako je Evropska unija v preteklosti že 
predlagala in ponudila različne finančne mehanizme in ukrepe, ki so bili zelo uspešni, 
vendar se nekateri ne izvajajo več, kot npr. pobuda Priložnosti za mlade iz leta 2012 in 
2013. Zavedati pa se moramo, da finančne spodbude in ukrepi ne morejo prinesti 
bistvenih izboljšav v kratkem času. Evropska unija je na področju brezposelnosti med 
mladimi dejavna preko svojih institucij. Največjo veljavo in vlogo pri tem ima Evropska 
komisija, pomagajo pa ji tudi Svet EU, Evropski parlament in drugi.  
Evropska unija s svojimi skladi in razpisi nameni nepovratna sredstva v okviru nacionalnih 
ali evropskih programov v skladu z njenimi cilji. Nepovratna sredstva niso javna naročila, 
sej se sofinancirajo stroški, zato ne gre za izvajanje del po tržni ceni. Nepovratna sredstva 
so finančna sredstva neprofitne narave, ki jih razpisovalec nameni doseganju svojih ciljev. 
Evropska unija nameni velik del svojih finančnih sredstev vsem državam EU, z namenom 
zmanjšati razlike v gospodarskem razvoju med razvitimi in manj razvitimi članicami. 
Države članice in države nečlanice so ob izpolnjevanju pogojev upravičene do nepovratnih 
sredstev EU, ki jih lahko črpajo iz več skladov. Evropski skladi ponavadi sofinancirajo 
projekte v višini med 50 in 100 odstotki. Nepovratna evropska sredstva je mogoče črpati 
iz decentraliziranih in centraliziranih skladov.  
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4.1 DECENTRALIZIRANI SKLADI EVROPSKE UNIJE: EVROPSKI 
SOCIALNI SKLAD 
Za sofinanciranje iz nepovratnih skladov EU lahko sodelujejo vse pravne osebe (podjetja, 
zavodi, občine, kmetje). Sodelujejo pa lahko tudi fizične osebe v primeru postavitve 
sončnih kolektorjev in energetske obnove stavb. Decentralizirana sredstva so namenjena 
sofinanciranju harmoničnega razvoja v določenih evropskih regijah, kot na primer v 
Sloveniji. Dodeljena sredstva v skladu s pogodbo upravlja vsaka država EU posebej. Denar 
se dodeljuje v skladu s prioritetami razvoja na področju kohezijske politike. Zastavljene 
prioritete so ocena različnih strateških in operativnih ciljev posameznih regij, kot na primer 
strategija razvoja Slovenije ali sektorske politike. Na doseganje zastavljenih ciljev vplivajo 
sektorska ministrstva, ki na podlagi služb in agencij objavijo razpise za sofinanciranje 
različnih projektov. Z decentraliziranimi skladi vsaka država upravlja samostojno, a pod 
nadzorom Bruslja. Evropski proračun je sestavljen iz prispevkov držav članic v skladu s 
pogodbo. Države se z evropsko komisijo pogajajo o finančnih virih, ki jih bodo dobile za 
različne projekte. Če država zneska ne porabi v načrtovanem obdobju, sredstva ostanejo 
v evropskem proračunu. Države pa se morajo za novo finančno obdobje ponovno 
pogajati. Evropska sredstva pritekajo po programskih obdobjih (Služba Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, 2015). 
Pri decentraliziranih skladih se evropska finančna sredstva delijo preko razpisov na 
nacionalnem oziroma regionalnem nivoju. To pomeni, da jih upravljajo države članice na 
nacionalnem oziroma regionalnem nivoju ter da o njihovi porabi sprejemajo odločitve 
posamezne države članice, kot na primer Slovenija. Razpise objavljajo pristojne institucije, 
kot npr. ministrstva, agencije in skladi v posamezni državi ter so namenjeni predvsem 
investicijskim projektom. Pri prijavi na razpis se uporablja jezik, v katerem je bil program 
razpisan, denar pa se dodeljuje v skladu s prioritetami razvoja. Prijave na razpis se v 
Sloveniji napišejo v slovenskem jeziku, projekte pa se prijavi na slovenske institucije, zato 
je prijava enostavnejša. Decentralizirani programi so namenjeni razvoju posameznih 
držav. Pri nacionalnih razpisih gre za manjše projekte, kar pomeni, da smo upravičeni do 
manj sredstev. Za posamezno finančno obdobje država članica določa razvojne prioritete 
in ukrepe, ki jim je namenjena finančna pomoč. Slovenija je pridobila možnost črpanja 
sredstev po vstopu v EU, trenutno pa črpa finančna sredstva iz skladov EU za programsko 
obdobje 2014-2020. EU finančna sredstva namenja manj razvitim držav, saj želi doseči 
skladen razvoj celotne Evropske unije (Brglez, Lotrič, 2010). Glavni nosilci so štirje 
strukturni skladi (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), Kohezijski 
sklad in Evropsko teritorialno sodelovanje. Najpomembnejši decentralizirani sklad, ki 
financira ukrepe zaposlovanja in s tem pomaga pri zmanjševanju brezposelnosti med 
mladimi, je Evropski socialni sklad. 
Glavni cilj Evropske unije je ustvariti nova, boljša delovna mesta in socialno vključujočo 
družbo. Ti cilji so bistvo strategije Evropa 2020 za doseganje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. Evropski socialni sklad je eden od strukturnih skladov Evropske unije in je 
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najpomembnejši finančni instrument za spodbujanje zaposlovanja in razvoja človeških virov 
v vseh državah članicah Evropske unije. Prej je ESS služil predvsem za pomoč delavcem pri 
prilagajanju na spremembe na trgu dela in prestrukturiranje, zdaj pa je namenjen 
financiranju konkretnih projektov za pomoč ljudem v težavah na poti k ponovni vključitvi na 
trg dela. Podobno je pomoč, ki je bila prej namenjena posameznikom, vedno pogosteje 
nadomestila pomoč za prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja spreminjajočim 
se potrebam trga (Evropski parlament, 2015).  
Evropski socialni sklad je pomemben instrument, ki spodbuja zaposlovanje, poskuša ljudem 
najti boljša delovna mesta in zagotavlja ljudem pravičnejše zaposlitvene možnosti. 
Predvsem se osredotoča na mlade in starejše delavce. Evropski socialni sklad financira več 
kot deset tisoč projektov na lokalni, nacionalni, in regionalni ravni, povezanih z 
zaposlovanjem po vsej EU. Bolj kot je regija revna, več denarja bo prejela iz ESS. Prizadeva 
si za boj proti revščini in za socialno vključenost Romov, priseljencev etičnih manjšin, 
samohranilcev. Projekte Evropskega socialnega sklada izvajajo različne organizacije, kot so 
dobrodelne ustanove ali agencije za zaposlovanje. Evropski socialni sklad podpira tudi več 
kot 3 milijone brezposelnih mladih ter jim daje znanja in kompetence za prihodnost, 
spodbuja pa tudi mobilnost. Evropska komisija in države članice Evropske unije skupaj 
določajo, katere so prednostne naloge sklada (European Commission, 2012). 
Evropska sredstva so dodeljena državam članicam Evropske unije in s temi sredstvi lahko 
države samostojno razpolagajo v okviru dodeljenih pravil, kljub temu pa je njihova poraba 
vedno nadzorovana s strani nacionalnih in evropskih revizijskih institucij. Revizija je pri 
črpanju sredstev EU zelo kompleksna, saj je v financiranje EU vključeno veliko število 
organizacij javnega in zasebnega sektorja. Pri tem sodelujejo Evropska komisija, Računsko 
sodišče EU, notranji revizorji, Urad za nadzor proračuna RS (MF) in Računsko sodišče RS. 
Pomembno je da se vsi projekti korektno izvedejo oziroma da se v nasprotnem primeru 
primerno ukrepa ter da se povrnejo nepravilno porabljena sredstva (Iskra, 2009). Evropski 
socialni sklad finančno podpira države članice, z namenom razvoja trga delovne sile in 
človeških virov na naslednjih področjih politik. 
 Zaposlovanje -  razvoj in spodbujanje aktivnih politik na trgu dela proti 
brezposelnosti oziroma za njeno preprečevanje zagotavljanje podpore mladim in 
osebam, ki prvič ali ponovno iščejo zaposlitev, olajšanje ponovnega vključevanja na 
trg dela. Razvoj podjetništva in pogoji za odpiranje novih delovnih mest, 
spodbujanje inovativnosti, posodobitev organizacije dela, razvoj človeških virov na 
področju raziskav in tehnologije, spodbujanje ustanavljanja lastnih podjetij. 
 Socialna vključenost - spodbujanje enakih možnosti dostopa na trg dela za vse, 
izboljšanje dostopa in udeležbe žensk na trgu dela, zagotovitev finančne varnosti, 
občutka pripadnosti, samostojnosti, predvsem osebam, ki jim grozi socialna 
izključenost. 
 Izobraževanje  -  spodbujanje in izboljšanje usposabljanja in izobraževanja za mlade 
z namenom boljšega in lažjega dostopa na trg dela, spodbujanje poklicne 




V spodnji tabeli je predstavljen proračun Evropskega socialnega sklada po državah za 
obdobje 2007-2013 in 2014–2020. Dodeljenim finančnim sredstvom vsaka država doda še 
svoja nacionalna sredstva. Finančna sredstva ESS se državam članicam dodelijo v skladu s 
formulo, v kateri se upoštevajo brezposelnost, število prebivalcev, stopnja izobrazbe in 
regionalna razvitost, o čemer se države članice Evropske unije dogovorijo ob določitvi 
večletnega finančnega okvira za določeno obdobje. V tem obdobju ESS predstavlja 24,8 % 
sredstev proračuna strukturnih skladov.  
Tabela 3: Dodeljena sredstva iz ESS po državah v evrih 
DRŽAVA 2007-2013 2014-2020 
Avstrija 524.412.560 442.087.353 
Belgija 1.073.217.594 1.028.719.649 
Bolgarija 1.179.738.062 1.521.627.776 
Ciper 119.769.154 129.488.887 
Češka 3.373.107.340 3.430.003.238 
Danska 254.788.619 206.615.841 
Nemčija 9.380.654.763 7.495.616.321 
Estonija 391.517.329 586.977.010 
Irska 375.362.370 542.436.561 
Grčija 4.363.800.403 3.690.994.020 
Španija 8.018.292.796 7.589.569.137 
Francija 5.494.547.990 6.026.907.278 
Hrvaška 152.413.106 1.516.033.073 
Italija 6.690.542.469 10.467.243.230 
Latvija 583.109.717 638.555.428 
Litva 1.028.306.727 1.127.284.104 
Luksemburg 25.243.666 20.056.223 
Madžarska 3.612.105.277 4.712.139.925 
Malta 122.000.000 105.893.448 
Nizozemska 830.002.737 507.318.228 
Poljska 10.007.397.937 13.192.164.238 
Portugalska 6.853.387.865 7.546.532.269 
Romunija 3.684.147.618 4.774.035.918 
Slovenija 755.699.370 716.924.970 
Slovaška 1.484.030.338 2.167.595.080 
Finska 618.564.064 515.357.139 
Švedska 691.551.158 774.349.654 
Združeno kraljestvo 4.498.917.728 4.942.593.693 
EU28 76.746.622.757 86.428.676.444 
Vir: European Commission (2015) 
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Decentralizirani skladi EU so se že pred časom izkazali za izjemno pomembno finančno 
gonilo pri ustvarjanje novih delovnih mest. Evropski socialni sklad je za prvo programsko 
obdobje namenil skoraj 80 milijard EUR, za drugo pa nekaj manj kot 90 milijard. Močna 
finančna podpora je omogočila obsežno okrepitev različnim dejavnostim po vsej Evropski 
uniji, predvsem tistim, ki so dodeljena mladim pri iskanju svoje zaposlitve ter razvoju 
človeškega kapitala. Slovenija bo v obdobju od leta 2014 do leta 2020 iz Evropskega 
socialnega sklada dobila 716,9 milijonov EUR. Hkrati pa bo z nacionalnim sofinanciranjem za 
delovna mesta porabila več kot 840 milijonov EUR. Slovenija se bo osredotočila na 
izobraževanje in usposabljanje vseh, ki iščejo zaposlitev, posodobitev podjetništva, 
okrepitev vseživljenjskega učenja in podporo socialnega vključevanja ter izboljšanje 
storilnosti javnih služb. Grafikon 11 prikazuje dodeljena sredstva iz Evropskega socialnega 
sklada po različnih državah za dve programski obdobji. Največ finančnih sredstev iz sklada 
prejemajo Poljska, Italija, Portugalska, Nemčija in Španija. Najmanj pa Malta, Ciper, Danska 
in Irska. Slovenija se uvršča med države, ki prejemajo najmanj sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada.  
Grafikon 11: Dodeljena sredstva iz Evropskega socialnega sklada po državah v 
milijardah 
 
Vir: European Commission (2015) 
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povprečje EU. Regije v prehodu so tiste, ki imajo BDP na prebivalca med 75 % in 90 %, 
glede na povprečje EU. Bolj razvite regije pa so tiste ki imajo BDP na prebivalca enak 
oziroma večji kot 90 % glede na povprečje EU. 
Slika 1: Upravičenci do sredstev iz ESS in ESRR v obdobju 2014-2020 
 
 
Vir: European Commission (2015) 
Grafikon 12: Dodeljena sredstva na mladega za obdobje 2014-2020 državah EU 
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Grafikon 12 prikazuje dodeljena sredstva na mladega za programsko obdobje 2014-2020 
po različnih državah Evropske unije. Vidimo lahko, da je 36.686 EUR na mladega 
namenjeno s strani EU v Estoniji. Na Portugalskem, Madžarskem in Češkem je na mladega 
namenjenih okoli 35.000 EUR. Najmanj denarja za obdobje 6 let je na mladega 
namenjenih na Nizozemskem, Danskem in Luksemburgu okoli 2000 evrov. Slabih 21.000 
EUR je na mladega namenjenih v Sloveniji. Nemčija dobi 13.000 evrov, Grčija 9.600 
evrov, Finska 5.000 evrov, Ciper 4.500 evrov in Nizozemska 2.000 evrov. Slovenija 
nameni na mladega s strani EU relativno več denarja kot Nemčija, Nizozemska, Avstrija, 
Španija, Danska in Hrvaška ter manj kot Estonija, Portugalska in Češka. Višina dodeljenih 
sredstev na mladega je odvisna od števila brezposelnih in sredstev, ki jih države prejmejo 
iz ESS. Če ima posamezna država veliko brezposelnih in prejeme relativno veliko sredstev 
iz ESS, lahko za posameznika nameni le malo finančne pomoči. V to skupino spadajo 
Italija, Združeno kraljestvo, Grčija, Francija in Španija. Če prejme država relativno veliko 
sredstev in ima malo mladih brezposelnih, so posamezniki deležni višje denarne pomoči. V 
to skupino spadajo Estonija, Češka, Litva, Slovenija. Države, ki imajo malo mladih 
brezposelnih in prejmejo relativno malo sredstev, pa so Nizozemska, Avstrija, Danska in 
Švedska. 
Prva hipoteza se glasi: Slovenija ima na voljo relativno več finančnih sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada za zmanjševanje brezposelnosti na mladega kot večina 
drugih držav EU. Trenutno države članice prejemajo finančna sredstva iz programskega 
obdobja 2014-2020. Vsaka država pa sredstvom iz Evropskega socialnega sklada doda še 
nacionalna sredstva. Ugotovila sem, da se stopnje financiranje razlikujejo glede na regije, 
ki sestavljajo Evropsko unijo, in so odvisne tudi od njihovega premoženja. V trenutnem bo 
ESS namenil državam članicam EU skoraj 90 milijard evrov. Slovenija bo prejela dobrih 
700 milijonov evrov, denar pa bo namenila mladim in manj usposobljenim za povečanje 
njihovih zaposlitvenim možnostim. Slovenija bo s strani EU na mladega med leti 2014–
2020 namenila slabih 21.000 EUR. To je relativno manj kot Estonija, ki bo v šestih letih 
prejela dobrih 500 milijonov, na mladega bo namenila 36.686 EUR. Portugalska bo v 
šestih letih dobila dobrih 7 milijard evrov, na mladega bo namenila okoli 30.000 evrov. 
Madžarska bo dobila dobre 4 milijarde evrov, namenila pa bo 35 tisoč evrov. Večina 
ostalih držav bo, na mladega namenile relativno manj sredstev kot Slovenija. Nemčija, ki 
bo prejela 7 milijard evrov, bo na mladega namenile le 13.000 evrov. Italija bo prejela 10 
milijard evrov, na mladega pa bo namenila dobrih 8.000 evrov. Manj bodo namenile tudi 
Irska, Španija, Grčija, Finska, Hrvaška in Avstrija. S tem lahko zastavljeno hipotezo 
potrdim. Slovenija iz ESS prejme relativno malo denarja v primerjavi z drugimi članicami, 
kljub temu pa ga za mlade nameni več kot večina držav EU. 
V aktualnem obdobju 2014-2020 bodo decentralizirani skladi bistveno pripomogli k 
finančnemu podpiranju in izvajanju programov za mlade. Sporazum za aktualno obdobje o 
prihodnjem finančnem okviru in programih za izvajanje je tako obvezen. Omenjen 
sporazum Evropske unije mora obsegati prednostne naloge za boj proti brezposelnosti 
mladih in njenemu preprečevanju. Države članice EU skupaj s Komisijo sodelujejo pri 
oblikovanju prihodnje generacije operativnih programov, ki se bodo ukvarjali z uporabo 
denarnih sredstev. Gre za pomembno priložnost, da se vsi novi programi uskladijo z najbolj 
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pomembnimi prednostnim nalogami reforme za rast in delovna mesta, kot je tudi 
predpisano v priporočilih za posamezne države članice (Balfour et al., 2014, str. 10). 
Sloveniji bo v programskem obdobju 2014-2020 iz celotne kohezijske politike, namenjenih 
3,3 milijarde EUR, zahodni del Slovenije bo upravičen do manj sredstev kot vzhodni del. 
Najpomembnejši decentralizirani sklad, ki pomaga pri zmanjševanju brezposelnosti med 
mladimi, je Evropski socialni sklad, ki je bil uveden leta 1957. Sklad financira celovite 
ukrepe zaposlovanja na ravni Evropske unije. Evropski socialni sklad pomaga državljanom 
Evropske unije priskrbeti boljšo zaposlitev in zaposlitvene priložnosti. Denar iz Evropskega 
socialnega sklada se uporablja za subvencioniranje zaposlitev in poklicnega izobraževanja, 
v državah z najvišjo stopnjo mladih brezposelnih. Številne projekte, ki se zavzemajo za 
mlade, pa podpirajo tudi ostali skladi Evropske unije, kot sta Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropski socialni sklad podpira trg 
delovne sile in pomaga vsem, predvsem pa mladim, pri iskanju boljših zaposlitev. S tem 
namenom financira različne programe. Slovenija denar iz omenjenega sklada namenja 
predvsem mladim in manj usposobljenim za povečanje njihovih zaposlitvenim možnosti. 
Napoveduje se da bo do leta 2020 imelo iz ESS korist kar 25.000 Slovencev, saj je bilo 
Sloveniji v aktualnem programskem obdobju namenjenih skoraj 717 milijonov evrov 
(Evropska komisija, 2015).  
4.2 CENTRALIZIRANI SKLADI EVROPSKE UNIJE 
Pri centraliziranih razpisih se finančna sredstva iz skladov razdelijo preko razpisov v 
institucijah v Bruslju. Centralizirani finančni viri dodeljujejo ustrezni direktorati in službe 
Evropske unije. Centralizirani programi EU se razpisujejo centralizirano na nivoju celotne 
Evrope in so namenjeni za povezovanje in razvoj. Izzive in cilje v sektorskih politikah 
uresničujejo projekti, ki so skladni s cilji strategije Evropa 2020. Programe izvajajo 
direktorati Evropske komisije pristojni za določeno področje, kamor se lahko prijavimo z 
določenim projektom. Prijava na razpis je kompleksna, saj mora pri projektu prisostvovati 
več partnerjev iz različnih držav, dokumentacijo pa se pripravi v angleškem jeziku. 
Centralizirani razpisi so večino namenjeni raziskavam, izobraževanju, okolju in zdravju. 
Ker se razpisi izvajajo na ravni EU, lahko dobimo več sredstev, kot če bi se izvajali na 
nacionalni oz. regionalnim ravni. Finančna sredstva se dodelijo preko objav razpisov, 
vendar pa projekti navadno niso financirani v celoti, odvisno od projekta. Evropska unija 
financira projekte, ki ne ustvarjajo dobička, financirajo pa se lahko le enkrat. Razpisi so 
namenjeni zasebnim in javnim osebam, ki so po mnenju Evropske komisije sposobne 
izpeljati določen projekt. Centraliziranih programov je zelo veliko, predstavljeni pa so po 
vsebinskih področjih, na katere se nanašajo (Brglez, Lotrič, 2010). Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2015) v nadaljevanju navaja glavne centralizirane 
programe: 
 OBZORJE 2020 – je program za raziskovalce. Podpira raziskave in inovacije po 
celotni Evropski uniji (v vseh fazah inovacijskega procesa). Za sredstva lahko 
zaprosijo raziskovalci vseh narodnosti, na vseh področjih in na vseh stopnjah njihove 
karierne poti. Program upravlja Evropska komisija preko različnih služb. 
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 COSME – cilj programa je krepitev konkurenčnosti in trajnosti podjetij v Evropski 
uniji vključno s sektorjem turizma, spodbujanje podjetništva in boljših pogojev za 
ustanavljanje novih podjetij in njihovo rast. COSME z izmenjavo omogoča mladim 
podjetnikom učenje od izkušenih podjetnikov. Program upravlja Evropska komisija. 
 Erasmus + - gre za programu EU na področju izobraževanja, usposabljanja mladih 
in športa. Program podpira izmenjave dobrih praks, mobilnost študentov, učiteljev, 
aktivnosti za priznanje znanja in kompetenc v formalnem in neformalnem učenju, 
spodbujanje podjetniškega izobraževanja, prostovoljstva, športa ipd. Program je v 
nadaljevanju bolj podrobno predstavljen. 
 Kreativna Evropa - podpira dostop do financ malim in srednje velikim podjetjem ter 
organizacijam v evropskih kulturnih sektorjih, podpira kulturo in avdiovizualne 
vsebine. Podprogram Kultura podpira kulturne organizacije in njihovo mobilnost med 
različnimi državami. Podprogram Media zagotavlja finančno podporo za razvoj in 
promocijo filmske industrije v EU.  
 LIFE + - podpira cilje EU s področja okolja in podnebnih sprememb (učinkovita 
uporaba virov, ublažitev podnebnih sprememb, krepitev ozaveščenosti). 
4.3 DECENTRALIZIRANI IN CENTRALIZIRANI PROGRAMI EVROPSKE 
UNIJE IN SLOVENIJE ZA BOJ PROTI BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI 
Decentralizirani in centralizirani skladi Evropske unije imajo pomembno vlogo pri 
zmanjševanju brezposelnosti med mladimi v Evropski uniji in Sloveniji. Kljub temu da se 
skladi delijo, se veliko programov financira iz decentraliziranih in centraliziranih virov 
hkrati. Kot sem že omenila, je najpomembnejši decentralizirani sklad za zmanjšanje 
brezposelnosti med mladimi Evropski socialni sklad. Projekti ESS omogočajo mladim lažji 
prehod na delovni mesto in pripravništvo, saj s tem pridobijo praktična znanja, ki jih želijo 
delodajalci. Sklad pomaga pri samozaposlovanju, financira projekte, ki pomagajo mladim 
pri študiju, usposabljanju in delu v tujini, financira pa tudi Jamstvo za mlade. Sklad lahko 
financira projekte delno ali pa v celoti. Program Erasmus+ nekatere dejavnosti financira 
centralizirano, druge pa decentralizirano. Decentralizirane dejavnosti opravljajo nacionalne 
službe v posameznih državah članicah. Jamstvo za mlade se financira preko Evropskega 
socialnega sklada. Mladim so na voljo tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Tako kot v vseh država EU so tudi v Sloveniji na voljo decentralizirani in 
centralizirani skladi EU, s katerimi se financirajo program za zmanjšanje brezposelnosti 
med mladimi. Tudi pri nas ima glavno vlogo Evropski socialni sklad, ki nameni največ 
sredstev programom za mlade. Sklad daje prednost mladim, ki se šolajo ali pa iščejo 
zaposlitev. Nekateri programi so bolj uspešni, nekateri programi pa so se že končali zaradi 
porabe razpoložljivih sredstev. Vsaka država, tudi Slovenija, pa mora poleg pridobljenih 
sredstev iz EU skladov, dodati tudi nacionalne vire za večjo uspešnost projektov. 
V programskem obdobju 2007-2013 je bilo iz vseh skladov EU Sloveniji na voljo 4,1 
milijarde evrov, s katerimi so med drugi, financirali več kot 620 mladih raziskovalcev, 70.000 
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otrok, ki so jim bili namenjeni programi enakih možnosti v izobraževanju, zmanjšal se je 
delež brezposelnih invalidov za 14 %. V obdobju 2014-2020 je bilo iz Evropskega socialnega 
sklada Sloveniji namenjenih 716 milijonov evrov. S tem denarjem bo Slovenija financirala 
različne program za zmanjšanje število mladih brezposelnih. Med letoma 2014 in 2015 je za 
program Jamstvo za mlade, ki vključuje 36 ukrepov za boj proti brezposelnosti med 
mladimi, Slovenija namenila 250 milijonov evrov. V programskem obdobju 2007-2013 je 
usposabljanje ali mentorstvo v okviru ESS v celotni Evropski uniji prineslo korist 20 
milijonom ljudem, mlajšim od 25 let. Na Poljskem je 13.000 mladih, ki so ustanavljali svoje 
podjetje, pridobilo do 25.000 evrov pomoči. V Grčiji je bilo zaradi pomoči pri 
samozaposlovanju ustvarjenih 3000 novih delovnih mest. Evropska unija je v letu 2012 
dodelila 16 milijard evrov, da bi pospešili dostop mladih do usposabljanja in izobraževanja. 
Na Danskem se je v letu 2009 začel izvajati uspešen projekt za pomoč otrokom iz manjšin z 
namenom, da končajo izobraževanje (Evropska komisija, 2014). 
V obdobju 2007-2013 je ESS prispeval sredstva tudi v drugih državah Evropske unije. Na 
Portugalskem so pripravili nacionalno pobudo t. i. Impulso jovem. Za to pobudo je bilo 
namenjenih 143 milijonov evrov, kar je do konec leta 2015 pomagalo 90.000 mladim. Denar 
je bil namenjen podpori za zaposlovanje mladih do 30. leta preko povračila prispevkov 
delodajalcev za socialno varnost. V Španiji je bilo iz Evropskega socialnega sklada na voljo 
več kot 286 milijonov evrov za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Javnemu zavodu za 
zaposlovanje je bilo dodeljenih 137 milijonov evrov, kot pomoč za mlade pri iskanju dela. V 
Italiji je bilo dodeljenih 1,4 milijarde evrov za ukrepe namenjene mladim. Od tega je bilo 
540 milijonov evrov dodeljenih za zaposlovanje mladih na Siciliji, kar pomeni, da so s tem 
pomagali 50.000 mladim. Kasneje je bilo dodeljenih še 620 milijonov evrov, ki so bili 
namenjeni novim ukrepom v podporo mladim, ki niso zaposleni ali se ne izobražujejo, in za 
spodbujanje samozaposlovanje. Slovaški je bilo namenjenih 70.000 milijonov evrov za 
ustanovitev 13.000 novih delovnih mest za mlade do 29 let na območjih z najvišjimi 
stopnjami brezposelnosti. V Latviji je bilo za podporo mladim, ki nimajo ustreznih poklicnih 
kvalifikacij, dodeljeno 11 milijonov evrov (Evropska komisija, 2014). 
V programskem obdobju 2014-2020 Evropski socialni sklad na leto prispeva 10 milijard 
evrov za izboljšanje zaposlitve milijonov evropskih prebiralcev, predvsem mladih. ESS 
financira več kot 10.000 lokalnih in nacionalnih projektov z namenom zaposlovanja po 
Evropski uniji. Na leto pomaga 11 milijonom ljudi, od teh je vsaj 7 milijonov brezposelnih, 3 
milijone pa je mlajših od 25 let. ESS spreminja možnosti ljudi za zaposlitev in izboljšanje 
življenjskega standarda. Vlaga tudi v mobilnost mladih, na tisoče mladih pridobi delovne 
izkušnje in znanje jezikov v tujini. Tudi ERASMUS+ zagotavlja sredstva za 4 milijone 
posameznikov in jim s tem nudi šolanje v tujini. Program EURES, ki objavlja prosta delovna 
mesta po celotni Evropski uniji, zaposli 150.000 ljudi na leto. Program YEI (Youth 
Employment Initiative) je v Sloveniji zagotavljal 3400 mladim na leto, da se vključijo v 
izobraževanje na delovnem mestu ter plačano pripravništvo. V naslednjih letih bo ESS še 
naprej glavni inštrument za vlaganje v človeški kapital. ESS bo nudil podporo mladih, ki se 
izobražujejo ali iščejo zaposlitev. Sklad se bori tudi proti revščini in socialni izključenosti. 
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Državljani in državljanke EU pa smo tudi vse bolj seznanjeni z ESS in njegovim delom, saj 
ima vedno večji pomen pri spodbujanje zaposlovanja (Evropska komisija, 2014).  
Programi in finančni mehanizmi za boj proti brezposelnosti med mladimi so dobro 
zastavljeni. Zmanjševanje brezposelnosti ni preprosto in hitro, zato v preteklosti programi 
niso imeli večjega vpliva na zmanjšanje brezposelnosti v EU in Sloveniji. Ker so programi 
bili dokaj novi, niso imeli večjega zaupanja v posameznike. Veliko programov se je do 
danes že prenehalo izvajati, nekateri pa so se preimenovali. Kljub temu pa se pozitivni 
učinki zastavljenih programov že kažejo. Državam članicam EU je vsako leto na voljo več 
finančnih sredstev za financiranje različnih programov, stopnje brezposelnosti med 
mladimi pa se počasi znižujejo. Na to vplivajo tudi sprejeti programi, ki so iz leta v leto 
bolj dodelani, ciljno usmerjeni in promovirani po celotni Evropski uniji. Programi so tako v 
EU kot tudi v Sloveniji uspešni, saj se na novo zaposli veliko mladih. Mladi se zavedajo, da 
je danes težko najti zaposlitev za nedoločen čas, kljub temu pa sledijo in zaupajo 
programom EU. Nova znanja in spretnosti pa želijo pridobiti tudi v tujini. Število 
brezposelnih mladih se je od konec leta 2014 pa do danes zmanjšalo za 400.000 
posameznikov. 
Ukrepi pa imajo tudi slabe strani. Slaba stran je, da so ukrepi premalo naravnani samo na 
skupino mladih. Mladi so vključeni v programe, ki so namenjeni tudi ostalim starostnim 
skupinam, kot npr. javna dela, prostovoljstvo. Potrebno bi se bilo bolj osredotočiti na 
mlade. Jamstvo za mlade je dobro zastavljen program, ki pa ne bo imel učinka, če tudi na 
trg dela ne bo sprememb. Čeprav je šolanje brezplačno, nekateri le s težavo nadaljujejo 
izobraževanje. Delodajalci bi morali mladim ponuditi več kadrovskih in deficitarnih 
štipendij. Potrebno bi bilo bolj motivirati mlade in jim ponuditi pripravništva in prakse v 
podjetjih, ki bi jih kasneje zaposlila. Podjetništvo je pri mladih zelo slabo razvito, saj težko 
pridobijo finančna sredstva za zagon podjetja. Priporočljive bi bile mentorske sheme, ko bi 
že bili samozaposleni. V prihodnosti bo potrebno nameniti več pozornosti neformalno 
pridobljenim znanjem in izkušnjam (prostovoljstvo), s katerimi bi mladi na delovnem 
mestu imeli večjo veljavo. V nadaljevanju so bolj podrobno opisani uspešni programi za 
zmanjševanje brezposelnosti med mladimi. 
4.3.1 TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES 
Z namenom oblikovanja skupnega evropskega trga dela je bil v letu 1953 ustanoven EURES 
(European Employment Service). Program obsega sodelovanje Evropske komisije z javnimi 
zavodi za zaposlovanje vseh držav članic Evropske unije. Poleg držav članic so v program 
vključene tudi Švica, Islandija, Norveška in Lihtenštajn. EURES nudi mladim boljše 
zaposlitvene možnosti na evropskem trgu dela. Na ta način mladi pridobijo pomembne 
poklicne izkušnje v tujini. Omenjeni program ponuja informacije o prostih delovnih mestih 
iskalcem zaposlitve, delodajalcem pa tudi vsem državljanom EU. Oktobra 2015 je bilo na 
spletnem portalu EURES objavljenih več kot 1.800.000 prostih delovnih mest po vsej 
Evropski uniji. Program Tvoja prva zaposlitev EURES pomaga mladim med 18. in 30. letom 
starosti pri iskanju zaposlitve v drugih državah EU ter zagotavlja podporo malim in srednje 
velikim podjetjem, ki mladim ponujajo zaposlitev. Program ponuja tudi finančno podporo za 
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jezikovne tečaje ter potne stroške. Vsako leto se na tak način zaposli približno 150.000 ljudi 
(ILO, 2010, str. 68).  
Na splošno velja dejstvo, da je brezposelnost med mladimi visoka, kljub temu pa v 
nekaterih državah oziroma sektorjih množično primanjkuje delovne sile. Izobraževanje in 
zaposlitev v drugih državah Evropske unije je lahko mladim v veliko pomoč pri prehodu na 
trg delovne sile, saj jim lahko ta izkušnja pomaga pri hitrejši pridobitvi zaposlitve, hkrati 
pa tudi pripomore k izpopolnjevanju vseh njihovih pridobljenih znanj, kompetenc, 
spretnosti ter jih pripravi na prihodnje zaposlitvene priložnosti. Zaposlitvena mobilnost 
daje več zaposlitvenih možnosti, saj povečuje fleksibilnost trgov dela v Evropi. 
Najpomembnejše odkritje študije programa Erasmus, ki sta jo v letu 2006 izvedla 
Mednarodno raziskovalno središče in Univerza v Kasslu v Nemčiji, pravi, da večina 
delodajalcev daje prednost študijskim in delovnim izkušnjam v tujini, saj menijo, da 
diplomanti, ki se tega poslužujejo bistveno hitreje prevzamejo odgovorna delovna mesta 
(European Commission, 2010). 
4.3.2 JAMSTVO ZA MLADE 
Da se bi rešili iz krize zaposlovanja med mladimi, je potrebno vlaganje v človeški kapital 
mladih državljanov in državljank Evropske unije. Da bi bil prehod iz izobraževanje v 
zaposlitev lažji za mlade, je Evropska unija aprila 2013 sprejela program Jamstvo za mlade 
za boj proti brezposelnosti med mladimi. Program omogoča, da mladi do 25. leta, ki končajo 
formalno izobraževanje, v roku štirih mesecev prejmejo ponudbo za zaposlitev ali pa za 
nadaljevanje izobraževanja oziroma pripravništva. Program Jamstvo za mlade je 
optimističen, nov in celovit pristop k zaposlovanju mladih. V okviru tega programa države 
članice Evropske unije gradijo na novih partnerstvih med ministrstvi, izobraževalnimi 
ustanovami, podjetji, zavodi za zaposlovanje, socialnimi službami, mladinskimi 
organizacijami, organi centralne in lokalne uprave …(European Court of Auditors, 2015) 
Mlade je potrebno podpirati in motivirati, da bi našli delo, nadaljevali z usposabljanjem ali 
pa začeli opravljati pripravništvo. Podpora med mladimi je različna, večini mladih za dosego 
zastavljenih ciljev zadošča že poklicno svetovanje ali informacije o izobraževanju na trgu 
dela. Nekateri mladi potrebujejo stanje posameznikov na trgu dela, posredovanje prostih 
delovnih mest in pomoč pri pisanju življenjepisa. Nekateri, predvsem z nižjo izobrazbo, pa 
potrebujejo dolgotrajnejše in celovitejše posredovanje ter uporabo ponudb prostih delovnih 
mest. Glavni namen programa Jamstvo za mlade je, da nihče ni prepuščen samemu sebi in 
da mladi, ki niso dobili zaposlitve, po določenem obdobju dobijo ponudbo za delo, 
izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Pomembno je, da program za vse mladih, ki so 
mlajših od 25 let in ki so brezposelni ter niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje (t. i. 
skupina NEET), vpliva na zmanjšanje teh številk ter prepreči povečanje te skupine (ILO, 
2012). 
Mladi, ki živijo v Evropski uniji, izhajajo iz različnih socialnih okolij, pri tem je pomembno, da 
največ pozornosti namenimo tistim mladim, ki lahko postanejo ali ostanejo del skupine 
NEET. V to skupino se uvrščajo predvsem mlade ženske. Ženske iz nje izstopijo počasneje 
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kot moški, to je značilno predvsem za Južno in Vzhodno Evropo (Češka, Madžarska, Italija, 
Malta, Poljska, Grčija in Bolgarija). Pri izdelavi in izvajanju Jamstva za mlade bi tako morale 
države članice EU še posebej veliko pozornosti nameniti enakosti spolov. Glavni razlogi, da 
ženske spadajo v t. i. skupino NEET, pa so naslednji: imajo nizko izobrazbo, imajo 
brezposelne starše, prihajajo iz gospodinjstev z nižjimi dohodki, imajo starše z nizko ravno 
izobrazbe, živijo na oddaljenih območjih, so potomke priseljencev ali pa prihajajo iz 
razvezanih družin. Program Jamstvo za mlade mora prednostno obravnavati tiste mlade, ki 
so najbolj odrinjeni s trga dela (Eurofound, 2011).  
Pogoj za pridobitev ponudbe v okviru programa Jamstva za mlade bi lahko bila prijava na 
zavodu za zaposlovanje. Odvzem nadomestil v primeru nesodelovanja v Jamstvu za mlade 
pa bi bil način, s katerim bi se zagotovilo, da bi mladi brezposelni sprejeli ponudbe, ki bi jih 
dobili. V primeru prekinitve aktivaciji morajo biti vzpostavljeni tudi mehanizmi, ki bodo 
zagotavljali, da mladi ne bodo prepuščeni samemu sebi ampak bodo na voljo prosta 
delovna mesta. Vseeno pa je na tem področju še veliko nedorečenega. Jamstvo, ki je še 
najbolj podobno tistemu, ki ga opisuje Komisija, na način, da se mladim predstavi 
izobraževanje, zaposlitev ali pripravništvo se uporablja na Finskem. Finska vlada se je na 
podlagi dolgoletnih izkušenj z oblikovanjem Jamstev za mlade odločila novo Jamstvo 
oblikovati tako, da bo še bolj celovito in bo delovalo preventivno. Poleg finskega primera 
obstaja še veliko pobud v drugih državah članicah EU. Ti programi služijo kot pomoč mladim 
pri iskanju službe, razvijanju spretnosti za upravljanje kariere in svetovanju prikrajšanim 
mladim (Finland Ministry of Employment and the Economy, 2013). 
V Avstriji se je zajamčeno izobraževanje za posameznike do 18. leta starosti pričelo v letu 
2008 in se je tako omogočilo tistim mladim, ki ne morejo dobiti vajeništva v podjetjih, da se 
naučijo novih znanj v ustanovah za usposabljanje v podjetjih, ki jo podpira javni zavod za 
zaposlovanje. Jamstvo za zaposlitev in izobraževanje mladim, med 19. in 24. letom starosti 
v okviru programa Future for Youth omogoča, da mladi brez zaposlitve dobijo ponudbo za 
delo v šestih mesecih po oddaji njihove prijave na zavodu za zaposlovanje. Za mlade lahko 
daljša brezposelnost pomeni dolgoročne negativne učinke in vpliv na višino dohodkov, 
povečuje pa tudi tveganje brezposelnosti v prihodnje. Z drugimi besedami izkušnja 
zaposlitve povečuje možnost novih prihodnjih zaposlitev. Poleg tega brezposelnost 
negativno vpliva tudi na zdravstveno stanje, počutje in zadovoljstvo mladih (Doiron, 
Gorgens, 2008, str. 88). 
Kar se tiče trajanja brezposelnosti velja, da daljše, kot je obdobje brezposelnosti pri mladih, 
večji je negativni učinek. Mladi, ki so zaposleni, lažje najdejo zaposlitev tudi v prihodnosti. 
To lahko pripišemo posledici mreženja in drugih spretnosti pri iskanju službe. Delodajalci so 
veliko bolj pripravljeni zaposliti ljudi, ki so v preteklosti že imeli zaposlitev, ne glede na 
dolžino trajanja zaposlitve. Brezposelnost med mladimi pa ima tudi družbene posledice. 
Mladi, ki si ne morejo privoščiti lastnega stanovanja, bodo še naprej živeli pri svojih starših. 
Ker si na tak način še dolgo časa ne bodo ustvarili svoje družine, bo to poslabšalo tudi 
demografske spremembe in pričakovanja. Zaradi pomanjkanja priložnosti za vstop na trg 
dela mladi zapuščajo Evropsko unijo in iščejo svojo zaposlitev drugje po svetu (Doiron, 
Gorgens, 2008, str. 88).  
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Jamstvo za mlade pa pomeni tudi za Evropsko unijo določen strošek. Podatki kažejo, da bi 
bil strošek v okviru programa od 5.000 do 6.000 evrov na posameznika. Če se ta strošek 
primerja s stroški, ki bi nastali kot posledica neaktivnosti, pomeni, da lahko na pomoč pri 
prehodu mladih iz izobraževanja na trg dela gledamo kot smiselno naložbo. Strošek se 
določi glede na nacionalne razmere v državah članicah ter glede na način izvajanja Jamstva 
za mlade. Več kot bo brezposelnih mladih, oziroma mladih ki se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, višji bo strošek. Na strošek pa bo vplivalo tudi trajanje brezposelnosti med 
mladimi. Večino ukrepov iz programa Jamstvo za mlade se bo v obdobju 2014-2020 
financiralo iz Evropskega socialnega sklada, kot temeljnega instrumenta za vlaganje v 
človeški kapital. Poleg tega ima 20 držav članic EU na voljo dodatna sredstva iz pobude za 
zaposlovanje, saj imajo te države visoko regionalno stopnjo brezposelnosti (več kot 25 % v 
vsaj eni regiji) (ILO, 2014, str. 24). 
Uspešnost programa Jamstvo za mlade zahteva podporo mnogih tvorcev in virov k 
skupnemu cilju. Izkušnje držav članic EU, kjer se so izvajali Jamstvu za mlade podobni 
programi, prikazujejo, da so metode, ki temeljijo na sporazumu, najbolj ustrezen način za 
uspešno realizacijo ciljev. Pri vzpostavitvi partnerstva za ta program je potrebno določiti 
organizacijo, ki bo odgovorna za vodenje Jamstva za mlade ter usklajevanje partnerskih 
aktivnostih. Ta funkcija bi lahko pripadala javnemu zavodu za zaposlovanje, ki bi bil zavezan 
za razvoj določenih odnosov z ustreznimi partnerji, kot npr: mladinske organizacije, 
izobraževalne institucije, agencije za zaposlovanje, socialni partnerji in delodajalci (Scharle, 
Weber, 2011, str. 16). 
Pri Jamstvu za mlade je pomembno, da se razvije stabilen in zaupanja vreden odnos s 
socialnimi partnerji. Sindikati imajo lahko pomemben položaj pri zagotavljanju, da je 
program Jamstvo za mlade na voljo v vseh državah članicah Evropske unije. Delodajalci, 
predvsem mala in srednje velika podjetja, ki so v zadnjem desetletju v veliki meri 
ustanavljala nova delovna mesta, so bistvena pri odpiranju novih zaposlitvenih priložnosti za 
mlade. Na razvoj partnerstva med zavodi za zaposlovanje in delodajalci je nujno, da se 
gleda kot na dolgoročno naložbo in odnos, ki se razvije v določenem časovnem obdobju 
(Scharle, Weber, 2011, str. 17).  
Podatki iz držav Evropske unije prikazujejo, da večina mladih, ki se srečujejo s težavami pri 
prehodu na trg dela, pristopijo k zavodom za zaposlovanje ali drugim odgovornim javnim 
službam samo takrat, ko so že brezposelni, ali pa sploh ne pristopijo, v primeru, če niso 
upravičeni do ugodnosti. Sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje in izobraževalnimi 
institucijami lahko pomaga mladim, ki se ne šolajo ali so brez zaposlitve, da se prijavijo na 
zavod za zaposlovanje ali kakšno drugo odgovorno službo, ko prenehajo z izobraževanjem 
(ILO, 2014, str. 24). 
Program Jamstvo za mlade mladim omogoča, da se izognejo dolgi in neugodni odsotnosti s 
trga dela, da ohranijo svoj človeški kapital, da imajo večje možnosti za pridobitev službo in 
kariernega napredovanje, vse to pa pomembno vpliva na celotno povpraševanje in 
gospodarsko uspešnost v prihodnje. Pomembno je, da mladi obdržijo prepričanje v javne 
ustanove, vlado in družbo. To pa bomo dosegli le tako, da jim bomo čim prej zagotovili 
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nove zaposlitvene priložnosti. Da bi bil program Jamstvo za mlade popolnoma učinkovit, je 
potreben določen čas. Pomembno torej je, da se ves ta proces prične z jasnim izvedbenim 
načrtom po posameznih državah članicah Evropske unije, ki natančno prikazuje, kako se bo 
program izpeljal v praksi, ob upoštevanju razlik glede obsega in narave izzivov v različnih 
državah članicah EU (ILO, 2015, str. 3). 
Medsebojno učenje bo temeljni mehanizem, da bodo države Evropske unije lahko dosegle 
uspešno Jamstvo za mlade. Programi za medsebojno učenje lahko pomagajo deliti veščine 
in izkušnje med dejavniki, ki imajo podobne težave. Ocenjevanje vseh ukrepov in 
programov, ki doprinesejo k vzpostavitvi programov Jamstva za mlade, je obvezno tako na 
nacionalni kot evropski ravni. To bo pripomoglo k nenehnem izboljševanju obstoječih 
programov, ki se bodo izvajali za zmanjšanje brezposelnosti mladih v Evropi. Do zdaj ni bilo 
izpeljanih veliko podobnih dejavnosti. Da bi se mladi iz vseh držav članic EU čim hitreje 
vključili v program Jamstva za mlade, je potrebno vse programe narediti prepoznavne. Tako 
bo nujno ozaveščanje in oglaševanje programa ter načinov, kako program poteka in kako 
se mu mladi lahko priključijo. 
4.3.3 JAMSTVO ZA MLADE V SLOVENIJI 
Vlada RS je konec januarja 2014 sprejela načrt Jamstvo za mlade. Jamstvo za mlade se v 
Sloveniji osredotoča na reševanje potreb mladih, predvsem tistih, ki so še posebej odrinjeni 
s trga dela oziroma so v veliki nevarnosti. Cilj Slovenije je, da v program Jamstva za mlade 
vključi čim več programov, ki bodo obravnavali probleme mladih od 15 do 24 leta starosti. 
Države članice se lahko same odločijo glede razširitve te starostne skupine, a pod 
določenimi pogoji. Ker v Sloveniji beležimo velik del mladih brezposelnih med 25. in 29. 
letom starosti, je Slovenija to skupino razširila in sedaj vključuje vse mlade, ki so stari med 
15. in 29. let. Tako se bodo realizirali ukrepi, ki bodo namenjeni mladim, ki se še 
izobražujejo ter ukrepi, ki bodo namenjeni brezposelnim mladih.  
Brezposelni mladi, ki so ravnokar končali z izobraževanjem, se lahko prijavijo na Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. Tam jih svetovalec za mlade seznani z vsemi 
potrebnimi informacijami pa tudi z začetnim poklicnim svetovanjem. Namen začetnega 
poklicnega svetovanja je ugotoviti posamezne potrebe mladih, ki iščejo delo, zaposljivost, 
preveriti je potrebno tudi zanimanja in veščine mladih ter se dogovoriti o zaposlitvenih ciljih 
in aktivnosti v prihodnje. Vse to se zabeleži v zaposlitveni načrt posameznika. Brezposelni 
mladi se lahko vključi tudi v različne delavnice za določene ciljne skupine mladih. Namen 
delavnic je spoznati, kakšne so potrebe mladih ter izvedeti, kateri ukrepi iz programa 
Jamstvo za mlade je za mlade najbolj logičen. Tistim mladim, za katere svetovalec že takoj 
prouči, da bodo pri zaposlitvi potrebovali dodatno pomoč, se jim predlaga nadaljnjo 
formalno izobraževanje, dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo (Vlada RS, 2014, str. 4). 
Mlade, ki so opustili izobraževanje (t.i. osipniki), je potrebno spodbuditi, da se vključijo v t.i. 
Projektno učenje za mlade. Omenjen projekt je javnoveljavni program neformalnega 
šolanja, ki se izvaja zato, da mladim posameznikom, ki nimajo izobrazbe, poklica ali službe, 
nudi pomoč pri premagovanju socialne izključenosti ter jih motivira k nadaljevanju 
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izobraževanja. Če pa to ni mogoče, pa mlade motivira, da pridobijo določena znanja in 
kompetence, kar pa pripomore k lažjem iskanju zaposlitve. Za mlade, ki se želijo v 
prihodnosti zaposliti v tujini na evropskem trgu dela pa je kot nalašč program EURES. Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje vsem mladim nudi pomoč pri iskanju zaposlitve v tujini. 
Evropska komisija že nekaj časa poskusno izvaja nov program, ki mladim pomaga, da čim 
bolj izkoristijo priložnost za zaposlitev v Evropi, imenuje se Tvoja prva zaposlitev EURES. 
Evropski socialni sklad pa zagotavlja tudi finančno podporo za spodbujanje mobilnosti 
mladih znotraj Evropske unije, finančno podporo pa nudi tudi za jezikovne tečaje, potne 
stroške … (Vlada RS, 2014, str. 4). 
Mladi, ki v obdobje treh mesecev, še vedno niso dobili zaposlitve, so upravičeni do 
nadaljnjega poklicnega svetovanja. Nadaljnji ukrepi vključujejo institucionalno in praktično 
izobraževanje, z namenom pridobiti čim več izkušenj in povečati možnost zaposlitve. Mladi, 
ki imajo zanimivo podjetniško idejo in se želijo samozaposliti, pa se lahko vključijo v 
programe izobraževanja za podjetništvo in podporo pri uresničitvi idej. Mladim, ki se tudi po 
štirih mesecih ne bodo uspeli zaposliti, bodo predstavljeni dopolnilni ukrepi sodelovanja, ki 
obsegajo temeljitejše motive za delodajalce, kot npr. subvencije za zaposlitev in 
sofinanciranje pripravništva v določenih sektorjih. Če pa mladi po dvanajstih mesecih še 
vedno ne bodo našli zaposlitve, pa se uporabi druge metode, kot npr. vključitev v javna 
dela, svetovalnica ipd (Vlada RS, 2014, str. 7). 
Bistveno je, da se finančno posodobi in nadgradi ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja mladih brezposelnih, temeljiti pa morajo na praktičnem usposabljanju. 
Temeljnega pomena je, da se v te ukrepe vključi tudi strokovno mentorstvo. Samo na tak 
način bodo mladi pridobili pomembne delovne izkušnje in bodo tudi po zaključku ukrepa 
konkurenčnejši na trgu dela. Tisti mladi, ki jih zanima samozaposlitev, pa lahko koristijo tudi 
storitve točke VEM. Tu lahko koristijo brezplačno pomoč pri registraciji podjetja, deležni so 
svetovanja in usposabljanja za lažji začetek in delovanja njihovega podjetja v prihodnosti 
(Vlada RS, 2014, str. 8).  
Za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi bo potrebno dati velik poudarek na preventivi v 
prihodnosti. Preventivna se bo pričela izvajati že zelo zgodaj, takrat ko se mladi še 
izobražujejo. Mladim se bo pomagalo z informacijami o priložnostih na trgu dela ter o 
strategijah iskanja službe. V času izobraževanja bo na voljo tudi praktično izobraževanje pri 
delodajalcih v obliki delovne prakse in vajeništva. S štipendijami pa se bo mlade usmerjalo v 
izobraževanje za poklice, ki v Sloveniji ter v Evropski uniji, veljajo za perspektivne oziroma 
jih primanjkuje. 
Jamstvo za mlade za izboljšanje položaja mladih na trgu dela v Republiki Sloveniji, obsega 
veliko ukrepov. Program Jamstvo za mlade v Sloveniji ni isti kot evropski istoimenski 
program. Evropski program temelji na zaposlovanju mladih, ki so prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje štiri mesece. Slovensko Jamstvo za mlade pa je skupek vseh ukrepov za 
izboljšanje in povečanje števila mladih brezposelnih. Večina teh ukrepov se že izvaja. Do 
sedaj omenjenim ukrepom so dodani tudi drugi ukrepi, vendar le eden izmed teh ukrepov z 
imenom Youth Employment Initative (YEI) je ukrep, ki ga je predpisovala evropska 
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resolucija Jamstvo za mlade. Temu ukrepu je bil podoben slovenski t. i. Prvi izziv. Ta 
program, ki je bil vreden 21 milijonov evrov, je v vzhodni kohezijski regiji zagotavljal 
vključitev 3.400 mladih v izobraževanje na delovnem mestu ter plačano pripravništvo. 
Končal se je v letu 2014. Med vsemi 36 ukrepi najdemo kadrovske štipendije, karierne 
centre, delovne preizkuse, napredovanje potreb na trgu dela, štipendije za mednarodno 
mobilnost, štipendije za deficitarne poklice, mentorske sheme, vajeništvo, EURES, karierno 
orientacijo, Zakon o študentskem delu, usposabljanje mentorjev, PUM, delovni preizkus, 
pripravništvo … Nosilci teh program so različna ministrstva (Vlada RS, 2014, str. 4). 
V trenutnih razmerah povečanje brezposelnosti med mladimi in šibke gospodarske rasti 
lahko potrjevanje neformalnega in priložnostnega izobraževanja pomaga brezposelnim 
mladim, ki iščejo prvo zaposlitev ali imajo zelo malo delovnih izkušenj, saj lahko tako 
pokažejo svoje spretnosti in kompetence, pridobljene na različnih področjih, ter jim dajo 
tržno veljavno. Z vidika posameznika lahko potrjevanje neformalnega in priložnostnega 
izobraževanja pripomore k večji zaposljivosti, višjim plačam in večjimi možnostim prehodov 
med zaposlitvami. Izboljšuje pa tudi prehod do formalnega šolanja in usposabljanja ter 
okrepi motivacijo za študij in samozavest. Neformalno učenje poteka v formalnem učnem 
okolju, vendar ne vodi do kvalifikacije ali diplome. Ponavadi vključuje tečaje, delavnice, 
konference ali seminarje. Tudi podjetništvo predstavlja priložnost za spodbujanje 
zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti med mladimi. Še več, imeti ideje in jih 
udejanjiti, sodi med ključne kompetence znotraj vseživljenjskega učenja (Vlada RS, 2014, 
str. 6).  
Druga hipoteza, ki sem si jo zastavila, se glasi: Jamstvo za mlade je najuspešnejši 
program Evropske unije za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi v državah članicah. 
Evropska unija je leta 2013 sprejela program Jamstvo za mlade za boj proti brezposelnosti 
med mladimi. Program obljublja vsem mladim do 25 let, da v roku štirih mesecev po 
končanem izobraževanju dobijo zaposlitev, pripravništvo ali pa nadaljujejo z 
izobraževanjem. V Sloveniji je bilo Jamstvo za mlade sprejeto leta 2014. Ugotovila sem, 
da Jamstvo za mlade v Sloveniji ni enako evropskemu. V Sloveniji program vključuje 
mlade do 29. leta starosti, gre pa za skupek 36 ukrepov, s katerimi naj bi se 
brezposelnost med mladimi zmanjšala. Ukrepi obsegajo štipendije, pripravništvo, EURES, 
pa tudi nekatere ukrepe, ki nimajo nobene veze z zaposlovanjem mladih (usposabljanje 
mentorjev). Na tak način ne bomo zmanjšali brezposelnosti med mladimi, zato drugo 
zastavljeno hipotezo zavračam. Potrebno bi se bilo bolj usmeriti na ciljno skupino mladih. 
Jamstvo za mlade trenutno ni najuspešnejši program EU za zmanjšanje brezposelnosti 
med mladimi. Potrebno bi bilo medsebojno učenje države članice, posodobiti in nadgraditi 
bi bilo potrebno vse ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja mladih, 
delati bi bilo potrebno na preventivi in to že v času šolanja. Jamstvo za mlade ni 
najuspešnejši program, bo pa imel pomembno vlogo v prihodnosti. 
4.3.3.1 Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM  
Program PUM oziroma kot ga nekateri imenujejo tudi »šola za življenje« je neformalna 
oblika izobraževanja. Namenjen je vsem mladim, med 15. in 25. letom starosti, ki so se iz 
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različnih razlogov prenehali izobraževati. To so mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in 
nimajo izobrazbe. Namen projektnega učenja za mlajše odrasle je sodelovanje in 
spoznavanje z ostalimi udeleženci programa, razmišljanje o nadaljnjem izobraževanju in 
poklicu ter priprava na ponovno vključitev v izobraževanje oziroma zaposlitev. Mladi si na 
tak način pridobijo znanje tujih jezikov, računalništva, javnega nastopanja, zdravega načina 
življenja. Delo poteka po metodi projektnega učenja z reševanjem konkretnih problemov. 
Projekt se je do danes izkazal za zelo učinkovitega, saj se vse več mladi,h ki projekt konča, 
odloči za nadaljnje izobraževanje oziroma pridobitev zaposlitve. Projekt delno financira 
Evropski socialni sklad v višini 2 milijona evrov (MDDSZ, 2009). 
4.3.3.2 Štipendije za deficitarne poklice 
Za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi je Vlada Republike Slovenije sprejela Politiko 
štipendiranja. Omenjena politika za šolsko leto 2015/2016 vključuje štipendije za deficitarne 
poklice. S štipendijami želi Vlada RS spodbujati in motivirati mlade, da se odločijo za šolanje 
za tiste poklice, po katerih je povpraševanje trenutno največje. Štipendije bo mogoče dobiti 
na naslednjih deficitarnih področjih in izobraževalnih programih: gradbeništvo, mesarstvo, 
pekarstvo, gostinstvo, dimnikarstvo, lesarstvo, kamnoseštvo, zlatarstvo … Prejemniki 
štipendije bodo na mesec dobili 100 evrov (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 
2015). 
4.3.3.3 Kadrovske štipendije  
Namen kadrovskih štipendij je povezovanje zaposlenih, saj si lahko na tak način podjetja 
zagotovijo razvoj ustreznih kadrov. Kadrovske štipendije so običajno najvišje med vsemi 
vrstami štipendij, zagotavljajo pa takojšno zaposlitev mladih po končanem izobraževanju. 
Prejemniki kadrovskih štipendij so zavezani, da se zaposlijo pri podjetju, ki jim je štipendijo 
omogočilo. Zaposliti pa se mora za toliko časa, kolikor časa je prejemal štipendijo. Podjetje 
pa lahko štipendistu predlaga tudi druge obveznosti, kot so diplomsko delo, obvezna 
praksa, seminarske naloge in podobno (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 2015). 
4.3.3.4 Samozaposlovanje 
Samozaposlitev je družbeno priznana oblika dela in proizvodnje, ki je umeščena v proces 
formalnega gospodarstva. Za posameznika samozaposlitev pomeni samoizobraževanje in 
samoorganizacija dela. Vlade po svetu spodbujajo samozaposlovanje ter izvajajo politike za 
njeno pospeševanje. Samozaposlovanje nudi posamezniku avtonomijo, hkrati pa prinaša 
več odgovornosti in tveganja. Spodbuja ustvarjalnosti in inovativnost (Svetlik, 1985, str. 
169). 
Samostojno podjetništvo postaja priljubljena izbira za mnogo posameznikov. 
Samozaposlitev opredeljuje posameznika, ki deluje v lastnem podjetju, ta lahko zaposluje 
tudi druge osebe, ni pa nujno. Ljudje se samozaposlujejo iz dveh razlogov. Veliko število je 
samozaposlenih zato, ker jih nobeno podjetje ni hotelo zaposliti, zato so bili primoranimi 
odpreti svoje, ki jim daje možnost zaslužka. Nekateri ljudje pa se samozaposlijo iz drugega 
razloga npr. novega izziva. Veliko je takih, ki so imeli dobro plačano službo pri delodajalcu, 
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vendar jih je želja po uresničitvi lastnih idej, boljšem zaslužku in neodvisnost gnala do 
lastnega podjetja (Fields, 2013, str. 2). 
ILO ugotavlja, da je le četrtina prebivalstva na svetu zaposlenih za nedoločen čas. Ostalo 
prebivalstvo je samozaposleno ali zaposleno za določen čas. Nekateri delajo na črno 
oziroma delajo neplačana družinska opravila. ILO ugotavlja, da je v času krize v razvitih 
gospodarstvih vse manj zaposlitev za nedoločen čas. Povečuje pa se število samozaposlitev 
in prostovoljnega dela (ILO, 2015). Samozaposlitev je danes priljubljena alternativna oblika 
za zmanjšanje brezposelnosti. Evropska unija preko svojih politik za zmanjšanje 
brezposelnosti spodbuja samozaposlovanje, saj ta lahko vodi do stalne zaposlitve in 
odpiranja novih delovnih mest. EU državam članicam nudi različne vrste izobraževanje in 
svetovanja, ki vodijo k večjemu samozaposlovanju. Evropska unija si prizadeva, da bi se 
osebe s samozaposlovanjem srečale že zelo zgodaj, zato jim nudi programe, ki se jih mladi 
lahko udeležijo v osnovni oziroma srednji šoli. 
Samozaposleni so lahko v svojem podjetju zaposleni ni pa nujno, zaposlujejo lahko pa tudi 
druge osebe in s tem pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti. Preden se lotimo 
samozaposlovanja, moramo imeti dobro poslovno idejo. Najboljše ideje so tiste, ki ljudem 
ponujajo, kar potrebujejo. Vendar sama idejo ni dovolj, pomembno je, kako jo bomo 
realizirali in na koncu prodali. Tudi če imamo vrhunsko idejo še ne pomeni, da bo na trgu 
uspela. Uspeh je odvisen od tega, kako bomo naš izdelek oziroma storitev predstavili 
ljudem. Pri tem je pomembno, da stopimo v stik s pravimi ljudmi in si vsaj malo olajšamo 
začetek poslovne poti. Zavedati se moramo, da pot ne bo lahka, vendar moramo pri tem biti 
vztrajni, trdo delati ter prevzeti določena tveganja. Za realizacijo izdelka oziroma storitev je 
potreben kapital in dobro razvita socialna mreža. 
Samozaposlovanje je značilno za države, ki imajo slabše razvit trg delovne sile. 
Samozaposlitev kratkoročno vpliva na zmanjšanje zaposlitve, dolgoročno pa bi spremenila 
strukturo delovne sile. Problem pri brezposelnih, ki si ne želijo na samostojno podjetniško 
pot, je, da jim primanjkuje veščin in kompetenc ali pa nimajo dovolj visoke izobrazbe na 
tem področju. Srečujejo pa se tudi z negotovostjo ter se bojijo neuspeha. Drug problem pri 
ustanovitvi lastnega podjetja, predvsem pri mladih, je kapital. Večina mladih ustanovitev 
novega podjetja financira s svojimi prihranki, pri tem pa jim pomagajo tudi družina in 
prijatelji. Spet drugi morajo za zagon podjetja po kredit na banko, kar pa predstavlja veliko 
finančno tveganje. 
Samozaposlovanje je že dolgo ena izmed oblik zaposlovanja, ki ga spodbuja celotna 
Evropska unija. Tako je v preteklost tudi Slovenija uvedla program Subvencije za 
samozaposlitev, ki pa se  ne izvaja več od začetka leta 2014, saj so bila vsa sredstva 
porabljena. Program je nudil subvencije za samozaposlene osebe v višini 5.000 evrov, ki 
so bile del kohezijske politike za pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti med 
leti 2007 in 2013. Samozaposleni so morali ohraniti samozaposlitev za vsaj dve leti, če jim 
to ni uspelo, so mogli pridobljeno subvencijo vrniti. Program je izplačal za kar 13 milijonov 
subvencij. Slovenija se več čas trudi, da bi posameznikom ponudila druge alternativne 
oblike samozaposlitve (MDDSZ, 2015).  
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Grafikon 13: Deleži samozaposlenih v izbranih evropskih državah v letu 2014 
 
Vir: Hatfield (2015) 
Grafikon 13 prikazuje deleže samozaposlenih v 24 izbranih evropskih državah v letu 2014. 
Največji delež samozaposlenih imajo države južne in vzhodne Evrope. Grafikon kaže, da ima 
Grčija največ samozaposlenih, več kot 30 %. Poleg Grčije pa imata visok delež 
samozaposlenih tudi Italija in Poljska. Razlog za tako visok delež samozaposlenih v teh 
državah je kmetijstvo. Ker se veliko ljudi ukvarja s to dejavnostjo, je veliko število kmetij 
registriranih kot podjetje. Grafikon prikazuje, da imajo države severne Evrope najmanj 
samozaposlitev, saj imajo aktivno politiko zaposlovanja na trgu dela zelo razvito. Tu sta 
izjemi le Irska in Nizozemska. Slovenija se z 12,6 % samozaposlenih uvršča na sredino 
lestvice (Hatfield 2015).  
Grafikon 14 prikazuje deleže samozaposlitev v državah Evropske unije v letu 2014. Grafikon 
je razdeljen v dve starostni skupini. V prvo skupino se uvrščajo mladi od 15. do 29. leta 
starosti, v drugo pa samozaposleni od 29. do 64. leta. Iz grafikona lahko vidimo, da je delež 
mladih samozaposlenih v primerjavi s samozaposlenimi po 29. letu starosti izjemno nizek in 
v povprečju znaša 10 %. Največ samozaposlitev je po 29. letu starosti, samozaposlitev med 



















































Grafikon 14: Deleži samozaposlitev v državah Evropske unije v letu 2014 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Grafikon 15: Število samozaposlenih mladih v Sloveniji od 15. do 29. leta starosti 
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Grafikon 15 prikazuje število samozaposlenih mladih v Sloveniji med leti 2008 in 2014. 
Grafikon kaže, da je število samozaposlenih mladih od leta 2008 do leta 2011 naraščalo. V 
letu 2011 se je samozaposlilo 2300 več mladih kot leta 2008. Od leta 2011 pa vse do leta 
2013 je število samozaposlitev med mladimi padlo kar za 1100. Od leta 2014 pa se ponovno 
povečuje.  
Grafikon 16 prikazuje število samozaposlenih v Sloveniji v letu 2014. Grafikon kaže, da je 
število samozaposlenih nad 29. letom starosti bistveno večje kot število samozaposlenih 
mladih do 29 leta starosti. Mladi samozaposleni predstavljajo le 8 % vseh samozaposlenih v 
Sloveniji. 
Grafikon 16: Število samozaposlenih v Sloveniji v letu 2014 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Tretja zastavljena hipoteza pravi, da bi v Sloveniji s spodbudami Vlade Republike Slovenije 
pri samozaposlovanju brezposelnost med mladimi znižali za polovico. Evropska unija in 
vlade držav članic spodbujajo samozaposlovanje in izvajajo politike za njeno pospeševanje. 
EU nudi različne vrste izobraževanja in svetovanja za povečanje samozaposlitev. Ugotovila 
sem, da imajo največ samozaposlitev države južne in vzhodne Evrope, saj se v teh delih 
veliko ljudi ukvarja s kmetijstvom. Pri samozaposlovanju mladih sem ugotovila, da je delež 
mladih samozaposlenih v primerjavi s samozaposlenimi po 29. letu izjemno nizek in znaša 
10 %. Tako lahko trdim, da je samozaposlovanje med mladimi redko. V Sloveniji se je med 
leti 2008 in 2011 samozaposlovanje med mladimi povečevalo, do leta 2013 pa ponovno 
znižalo. Od leta 2014 se delež mladih samozaposlenih ponovno povečuje. Ugotovila sem, da 
je v Sloveniji delež samozaposlenih mladih v primerjavi z vsemi samozaposlenimi izjemno 
nizek in znaša le 8 % vseh samozaposlitev. V Sloveniji so se v preteklosti izvajali različni 
programi za pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti. V začetku leta 2014 se je 
zaključil še en uspešen program Subvencije za samozaposlitev. Glede na to, da se je 
samozaposlovanje med mladimi od leta 2007 povečevalo, sklepam, da so na povečanje 
vplivale subvencije in uspešna aktivna politika na tem področju. S spodbudami Vlade 
Republike Slovenije se je večje število mladih brezposelnih odločilo za ustanovitev 
lastnega podjetja. Kljub temu pa hipotezo, ki sem si jo zastavila zavračam, saj sem 
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ugotovila da se s spodbudami Vlade Republike Slovenije samozaposlovanje med mladimi 
brezposelnimi ni znižalo za polovico. Tako je bilo v letu 2011 vseh mladih brezposelnih 
med 15. in 29. letom starosti več kot 27.000, samozaposlilo pa se jih je v istem letu le 
8800. V letu 2013 je bilo vseh mladih brezposelnih več kot 32.000, samozaposlilo se jih je 
7700. V letu 2014 pa je bilo vseh mladih brezposelnih več kot 30.000, samozaposlilo pa se 
jih je 8500.  
Tako kot program Subvencije za samozaposlitev se tudi drugi programi ne izvajajo več, 
zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev oziroma zaradi preteka roka veljavnosti. Kljub 
temu bom na kratko povzela dva programov, ki sta v preteklosti imela pomemben vpliv na 
zmanjševanje brezposelnosti med mladimi. Predvidevam, da bosta omenjena programa 
imela pomemben vpliv na zaposlovanje mladih tudi v prihodnosti.  
 Mentorstvo za mlade 
Namen programa Mentorstvo za mlade je bil spodbujanje prenosa znanj in izkušenj na 
delovnem mestu za mlade. Program je omogočal pridobitev praktičnih delovnih izkušenj ob 
pomoči usposobljenih mentorjev, kar je pripomoglo k večji konkurenčnosti zaposlenih. 
Program je bil delno financiran iz Evropskega socialnega sklada, izvajal pa se od leta 2013. 
Do leta 2015 je bilo v program vključenih kar 460 novo zaposlenih mladih ter 420 
mentorjev. Delodajalci, ki so se prijavili v program Mentorstvo za mlade, so dobili subvencije 
za zaposlitev mladih starih do 30 let in stroške za izvajanje mentorstva z namenom da bi se 
mlade čim bolje in hitreje uvedlo v delo. Zadnji rok za prijavo v program je bil 24. 9. 2014 
(MDDSZ, 2015). 
 Delovni preizkus za mlade 
V program Delovni preizkus za mlade so se mladi brezposelni lahko prijavili vse do konec 
januarja 2015. Program je omogočal mladim do 29. leta starost, da pred zaposlitvijo 
oziroma pred nadaljevanjem izobraževanja na konkretnem delovnem mestu ob pomoči 
mentorja preizkusijo svoje veščine, kompetence, spretnosti in znanja. Program je lahko 
trajal najmanj 100 ur in največ en mesec. V program se je vključilo kar 1.700 mladih 
brezposelnih, med njimi 930 žensk. Vključevanje v delovni preizkus je bilo manjše od 




5 PREHODI MLADIH V ZAPOSLITEV IN NAPOVEDI 
ZAPOSLOVANJA MLADIH V PRIHODNOSTI 
Mladost predstavlja obdobje, v katerem posameznik preide iz otroštva v odraslost. Prehod 
mladih iz izobraževanje v zaposlitev predstavlja najzahtevnejšo in najpomembnejšo 
življenjsko prelomnico. Šele ko mladi uspešno končajo ta prehod postanejo ekonomsko in 
socialno neodvisni. Dolgotrajna brezposelnost med mladimi je še posebej problematična, 
saj slabo vpliva na samopodobo, negativen odnos do dela ter pozno odločanje za lastno 
družino. Prehod iz izobraževanja v zaposlitev se iz leta v leto podaljšuje, starost mladih pa 
se pri tem povečuje. Ker je zaposlenosti za nedoločen čas med mladimi vse bolj negotova, 
vse več mladih nadaljuje izobraževanje na terciarni ravni. Sodobna družba daje vse večji 
poudarek znanju, saj smo v zadnjem času priča mnogim izobraževalnim reformam, 
posodabljanjem izobraževalnih sistemov, spodbujanjem vseživljenjskega učenja. 
Izobrazba je postala obvezna, vendar še vedno ne jamči zaposlitve.  
V Evropi se vse bolj kaže problem vstopa mladih v odraslost. Mladi vse pogosteje 
zaključijo izobraževanje in se zaposlijo ter se tako ekonomsko osamosvojijo šele v poznih 
dvajsetih ali tridesetih letih svojega življenja. Na tak način odlašajo tudi z oblikovanjem 
lastne družine. Nekako se zdi, da veliko mladih noče oziroma ne more doseči prehoda v 
odraslost. Ker se mladi izobražujejo vse dlje, tudi kasneje vstopijo na trg delovne sile, ki 
pa je za mlade zelo negotov. Večina mladih ne mora najti zaposlitve takoj po končanem 
izobraževanju, zato zapuščajo dom svojih staršev zelo pozno. Vse dlje so ekonomsko, 
emocionalno in socialno povezani s starši. Prehodi v zaposlite se med državami razlikujejo 
po trajanju in stopnji brezposelnosti ter vrstah zaposlitev med mladimi. Mladi vse težje 
dobijo zaposlitev, predvsem za nedoločen čas, pa če prav so vse bolj izobraženi. 
Podaljševanje izobraževanja pripomore, da se mladi izogibajo trgu dela (Kuhar, 2009, str 
15). 
Mladi in starejši zaposleni se med seboj razlikujejo. Na splošno velja da, so mladi delavci 
neresni, nezreli, niso pripravljeni sprejeti odgovornosti, vendar imajo vsaj eno veliko 
prednost pred starejšimi, to je novejše znanje. Kljub izobrazbi, ki si jo mladi pridobijo, je 
pomanjkanje delovnih izkušenj bistvena slabost, ki lahko odloča, ali bo posameznik dobil 
službo ali ne. Pomembno je, da imajo različne delovne izkušnje, v različnih državah 
članicah EU, različen pomen. Če bi imel delodajalec vpliv na oblikovanja in izvajanja 
izobraževalnih programov, bi bil pripravljen zaposlovati mlade takoj po šolanju in obratno. 
Na zaposlovanje mladih vplivajo demografske spremembe, gospodarska gibanja, 
podaljševanje izobraževanja…  
Vsaka država ima svoj vzorec prehodov mladih v odraslost in zaposlitev. Ker obstaja med 
določenimi državami nekaj skupnih značilnosti so se oblikovali t. i. modeli prehodov v 
odraslost. Prehod mladih v odraslost lahko razdelimo v štiri skupine (Walther et al., 2009, 
str. 19):  
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 Liberalni prehodni režim je značilen za anglosaške države (Velika Britanija, Irska). 
Mladi, ki so brez zaposlitve, so pod velikim pritiskom, preden vstopijo na trg dela. 
V teh državah se mladost obravnava kot prehodno obdobje s ciljem, da mladi čim 
prej dobijo zaposlitev in postanejo neodvisni in samostojni. Stopnja zaposlenosti 
med ženskami je visoka, vendar so predvsem zaposlene za polovičen delovni čas. 
 Univerzalistični prehodni režim je značilen za nordijske države (Danska, Švedska in 
Finska). V teh državah je izobraževanje izjemno pomembno. Mladost pojmujejo 
kot osebni razvoj, ki mladim omogoča, da se izobražujejo. Vsi, ki so stari nad 18. 
let in so vključeni v izobraževanje, so upravičeni do nizkega dohodka, da se lahko 
vsaj malo osamosvojijo od svojih družin. Mladi tako že zgodaj zapustijo dom in 
živijo sami ali s partnerjem. Moški in ženske imajo enake karierne možnosti. 
 Pod-institucionalni prehodni režim je značilen za mediteranske države (Španija, 
Italija, Portugalska). Za te države je značilno, da mladim ni omogočena praksa 
oziroma vajeništvo, kar pomeni, da prvo zaposlitev dobijo zelo pozno po 
tridesetem letu. Mladi ne prejemajo nobene finančnih podpore, zato so odvisni od 
podpore svojih družin. Mladi tako niso cenjeni, predvsem pa predstavljajo problem 
ženske, saj imajo jasno omejene karierne možnosti.  
 Kontinentalni prehodni režim je značilen za Nemčijo, Nizozemsko, Francijo. Režim 
je usmerjen na zaposlitev, kar pomeni, da mlade že zelo zgodaj, še v času 
njihovega izobraževanja, usmerja na različne poti, glede na to, kako so bili 
uspešni. Mladim je omogočena praksa z namenom, da se čim prej osamosvojijo.  
5.1 VELIKA BRITANIJA IN IRSKA 
Velika Britanija in Irska spadata v liberalni prehodni režim. Za ta model je značilno, da je 
povezava med izobraževanjem in trgom delovne sile šibka. Posamezniki v družbi so 
kategoriziranih po razredih. Mladi so pod nenehnim pritiskom, da izberejo med 
izobraževanjem ali službo. Državi si prizadevata, da bi se mladi čim prej osamosvojili in 
postali finančno neodvisni. V Veliki Britaniji mladost pomeni prehodni status, ki naj bi ga čim 
prej nadomestila finančna neodvisnost in samostojnost. Mladi brezposelni se morajo do 24. 
leta starosti potegovati za zaposlitev, izobraževanje ali prostovoljno delo, sicer jim ukinejo 
denarno pomoč, ki ni odvisna od višine plač staršev (Walter, 2005). Na Irskem deluje 
program Youthreach, za katerega je bilo namenjenih 25 milijonov evrov. Omenjeni program 
nudi mladim brezposelnih dodatno izobraževanje in delovne izkušnje, predvsem za tiste, ki 
so izobraževanje predčasno prekinili in do tedaj še niso pridobili nobenih kvalifikacij. V letu 
2012 je bil ustanovljen sklad za izobraževanje in usposabljanje za trg dela, t. i. Momentum. 
Skladu je bilo namenjenih 20 milijonov evrov za poklicno usposabljanje 6.500 
posameznikov, ki so brezposelni že dlje časa (Evropska komisija, 2014). 
5.2 ŠVEDSKA IN DANSKA 
Švedska spada v univerzalistični prehodni režim in je pravo nasprotje sredozemskim 
državam. Za državo je značilno, da se mladi hitro osamosvojijo, kar pomeni, da jim država 
pri tem pomaga po svojih najboljših močeh. Tako je večina Švedov, ki se terciarno niso 
izobraževali, pri svojih 25 letih praktično samostojna. Stopnja mladih na Švedskem je 
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izjemno nizka. Študentje, ki pa se vpišejo na terciarno izobraževanje, pa so večinoma 
starejši, saj gredo mladi ponavadi na daljše potovanje ali pa se zaposlijo. Podjetja v tej 
državi sodelujejo pri povezovanju izobraževanja in zaposlitve. Na tak način lahko različna 
podjetja opazijo bodoče nove zaposlene in jih povabijo na razgovor. Štipendije in posojila 
lahko dobi vsak. Več kot 70 % mladih na Švedskem, ki nadaljujejo z izobraževanjem, 
najame posojilo za študij, vrača pa ga z delom med študijskim letom ali med počitnicami. 
Večina Švedov daje prednost redni službi. Država je odgovorna za ljudi vseh starosti z 
namenom, da bi dosegli kar največjo osebno neodvisnost. Država podpira mlade 
brezposelne in jim nudi finančno pomoč. Največje vprašanje švedskega sistema je, kako 
ohraniti in razviti kakovostne službe za tiste, ki ne gredo na univerzo. Problem je tudi 
prihod vse več imigrantov, ki prihajajo iz drugih delov sveta (Cook in Furstenberg, 2001). 
Danska spada v univerzalistični prehodni režim. Izobraževanje je namenjeno predvsem 
motiviranju za osebni razvoj, šele nato je izobraževanje namenjeno določanju položaja na 
trgu delovne sile. V primeru dolgotrajne brezposelnosti imajo mladi možnost pridobivanja 
socialne podpore. Ko dopolnijo 18 let, imajo pravico najemanja posojil za potrebe 
izobraževanje, ne glede na prihodke svojih staršev. Poleg splošnega izobraževanja in 
zaposlitvenih ukrepov obstajajo tudi t. i. motivacijski ukrepi, namenjeni vsem, ki so 
prezgodaj zapustili šolanje (Walter, 2005). 
5.3 ITALIJA 
Za pod-institucionalni prehodni režim je značilno, da mladi pozno postanejo ekonomsko 
neodvisni. Študij v tem režimu traja dolgo, tudi sedem let, štipendij pa je izredno malo, 
dobijo jih le tisti, ki imajo nizke družinske dohodke. Stopnja brezposelnosti med ženskami 
je zelo velika. Delodajalci zaposlujejo le mlade, ki imajo veliko delovnih izkušenj. 
Študentje živijo pri starših, ki so jih dolžni preživljati, dokler ne najdejo zaposlitve, pa 
čeprav bi to lahko trajalo celo življenje. Italija je država, v kateri mladi najdlje odlašajo z 
zaposlitvijo. Na univerzah je vpis le redko omejen, tako študentje niso motivirani, da bi 
potovali v druge kraje, ampak se vpišejo na najbližjo univerzo. Tudi za starše je to bolje, 
saj imajo z odraslimi otroki manj stroškov. Kar pa tudi pomeni, da bodo študirali dalj časa. 
Mladi do tridesetih let zelo težko pridejo do dobre zaposlitve. Ponavadi opravljajo 
sezonska dela ali pa imajo zaposlitev za skrajšani delovni čas. Italijanski politični sistem je 
zasnovan tako, da finančno skoraj ne podpira usposabljanj. Podjetja pa se le s težavo 
organizirajo, da zagotovijo kakovostno usposabljanje. Italija v primerjavi z drugimi 
državami Evropske unije daje zelo malo podpor mladim brezposelnim. Družina je tista, na 
katero se mladi obrnejo najprej, sledijo ji prostovoljne organizacije. Starši, ki so bili 
zaposleni, imajo od države določene finančne ugodnosti, kar pomeni, da imajo določene 
koristi tudi njihovi odrasli otroci, ki živijo z njimi (Cook in Furstenberg, 2001). 
V Italiji je značilno pomanjkanje poklicnega izobraževanja. Šolski sistem omogoča le štirim 
mladim, ki so končali izobraževanje, kvalifikacijo, ki omogoča dostop do visokošolskega 
izobraževanja. Tretjina mladih do 25. leta starosti je brezposelna. Prehod v zaposlitev v 
Italiji pomeni za mlade dolgo čakanje na zaposlitev, zato so še vedno odvisni od svojih 
družin. Mladi nimajo definiranega družbenega položaja, saj imajo ženske slabše 
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zaposlitvene možnosti kot moški. To velja še posebej za južni del države. V tem delu je v 
porastu nepridobitni sektor, pojavilo se je veliko mladinski organizacij. (Walter, 2005) V 
letu 2013 je bilo Italiji dodeljenih 1,4 milijarde evrov za ukrepe, namenjene mladim. Od 
tega je bilo 540 milijonov evrov dodeljenih za zaposlovanje mladih na Siciliji, kar pomeni, 
da so s tem pomagali 50.000 mladim. Kasneje je bilo dodeljenih še 620 milijonov evrov, ki 
so bili namenjeni novim ukrepom v podporo mladim, ki niso zaposleni ali se ne 
izobražujejo, v podporo podjetnikom in raziskovalcem za zmanjšanje opuščanja 
izobraževanja in spodbujanje samozaposlovanje (Evropska komisija, 2014). 
5.4 NEMČIJA 
Nemčija se še vedno sooča s posledicami združitve vzhodnega in zahodnega dela. To se 
kaže v tem, da ima vzhodna Nemčija veliko več mladih brezposelnih kot zahodna. Nemški 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev ima nekaj posebnosti. Prva je ta, da morajo mladi že 
zelo zgodaj sprejeti odločitve o šolanju, ki kasneje določajo njihovo prihodnost. V Nemčiji 
je izjemno znano tudi vajeništvo za vse mlade, ki se ne želijo vpisati na visoke šole. Mladi 
se morajo že v četrtem oziroma šestem razredu osnovne šole odločiti, na kateri srednji 
šoli bodo nadaljevali izobraževanje, saj bo to njihova osnova za poklic in delo. Lahko se 
izučijo za obrtniške poklice, za trgovske in tehnične poklice ali pa za poklicno pot v 
podjetništvu, državni administraciji. Te odločitve namesto njih največkrat sprejmejo starši. 
Tak sistem ima kar nekaj pomanjkljivosti, ena je ta, da se nadarjenost in interesi otrok 
razvijejo šele po četrtem oz. šestem razredu. Za mlade, ki se ne odločijo za študij na 
univerzah, pa je na voljo vajeništvo, ki je razširjeno tudi v Avstriji in Švici. Vajeništvo 
omogoča prehod iz izobraževanja na srednji šoli v zaposlitev. Sestavljen je iz 
izobraževanja ob delu in poklicnega usposabljanja v šoli, traja pa vsaj tri leta. Vajeništvo v 
Nemčiji predstavlja najučinkovitejši način prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, saj na tak 
način dobi delo kar 80% mladih. Vajeništvo je postalo bolj spolno enakopravno, saj je bilo 
pred časom namenjeno predvsem moškim. Poleg tega imajo turški priseljenci pri v vstopu 
v sistem vajeništva izjemne omejitve. Vajeništvu pa časi niso ravno naklonjeni, saj je vse 
več majhnih in tujih podjetij, ki niso pripravljeni vlagati v usposabljanje mladih. Tako 
postaja vajeništvo zastarelo, saj se ne more prilagajati spremembam. Za svoje delovanje 
potrebuje stabilnost, dobro napoved vrst poklicev, ki se bodo potrebovali čez desetletja. V 
današnjem času pa vse več poklicev postaja zastarelih ali pa se vsebinsko spreminjajo 
(Cook in Furstenberg, 2001). Za Nemčijo je značilno, da je izobraževanje na voljo vsem, 
vendar se tudi v Nemčiji pojavljajo težave. Vse več mladih je izključenih iz rednega 
poklicnega izobraževanja, saj je vse manj zanesljivih priznanih družbenih položajev. Mladi 
so pod pritiskom, saj se morajo izobraževati in ne morejo eksperimentirati s svojimi 
kariernimi potmi. Ukrepi, ki jih ponuja močna socialna država, so usmerjeni predvsem v 
to, da se mladi kamor koli vključijo. To še posebej velja za zaposlitveno in poklicno 
svetovanje, mladi zato čutijo, da so prisiljeni v pasivno vlogo (Walter, 2005). 
5.5 SLOVENIJA 
Slovenijo, kot eno izmed postsocialističnih držav je težko opredeliti v eno izmed režimov. 
Postsocialističnih držav ne moremo dati v isti koš, saj so si države kljub podobni 
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preteklosti med seboj zelo različne. Slovenija je najbližje univerzalističnemu prehodnemu 
režimu. Tako kot v večini drugih držav Evropske unije se tudi v Sloveniji srečujemo s 
podaljševanjem študija ter vse pogostejšim zaposlovanjem mladih za določen delovni čas. 
Iz tega razloga je v Sloveniji prehodov v in iz zaposlitev pri mladi delovni sili veliko več kot 
pri starejši delovni sili. V porastu pa je tudi študentski trg delovne sile. Pričakuje se, da bo 
ta delovna sila predstavljala resno konkurenco mladim, ki iščejo svojo prvo zaposlitev po 
uspešno zaključenem izobraževanju. Aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji bi morala 
večjo pozornost nameniti problematičnim skupinam mladih in za njih oblikovati krajše 
izobraževanje s poudarkom na šolanju in delu. S tem bi preprečili nastanek dolgotrajne 
brezposelnosti teh skupin. Pomoč mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, se da 
olajšati tudi na podlagi izkušenj drugih držav Evropske unije. Šolski sistem bi bilo potrebno 
izboljšati za usposabljanje in pridobivanje določenih koristnih izkušenj, saj bi bil prehod v 
zaposlitev veliko bolj enostaven kot v državah, kjer mladim ni omogočeno v času šolanja 
pridobiti praktičnih izkušenj na delovnem mestu. Aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji 
izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg ZRSZ pa se z brezposelnostjo 
ukvarjajo med drugim tudi izobraževalne organizacije, prostovoljne organizacije in centri 
za socialno delo (Kuhar, 2009, str. 29). 
Na prehod mladih iz izobraževanja v zaposlitev vpliva več dejavnikov. Poleg globalnih 
ekonomskih trendov vpliva tudi delovanje nacionalnih trgov delovne sile, njena 
fleksibilnost ter odprtost tržnih segmentov. Mladi danes težko dobijo zaposlitev za 
nedoločen čas. Delodajalci jim ponujajo dela za določen ali krajši delovni čas. Predvsem 
pa najraje zaposlijo mlade preko študentskega servisa, saj je za njih to daleč najcenejše. 
Mladim je s tem omogočeno da dobijo delo za nekaj let in na tak način podaljšujejo študij. 
Vendar takšno delo mladim ponavadi ne nudi izkušenj, ki bi jih potrebovali za lažji prehod 
v redno zaposlitev. Tudi brezplačno izobraževanje v Sloveniji je razlog za podaljševanje 
študija med mladimi. Ker vse več mladih uspešno zaključi izobraževanje na terciarni ravni, 
primanjkuje služb na visokih položajih. Na podaljševanje prehoda v zaposlitev vpliva tudi 
podpora staršev, saj jih finančno in ekonomsko podpirajo ter predstavljajo glavni vir 
zaslužka mladih. Vse to vpliva na to, da se mladi vse bolj pozno odločajo za lastno 
družino, ki pa ni spontana, ampak izjemno premišljena odločitev. Posledica tega je tudi 
nižja stopnja rodnosti.  
5.6 MINIMALNA PLAČA KOT OVIRA PRI ZAPOSLOVANJU MLADIH 
Minimalna plača je z zakonom določena v večini držav Evropske unije, v Sloveniji je bila 
uvedena leta 1995. Minimalna plača je bila do danes velikokrat predmet zakonodajnih 
sprememb, ki so se nanašale predvsem na višino. Slovenija se po višini minimalne plače v 
primerjavi s povprečno plačo uvršča v vrh Evropske unije. Minimalna plača vpliva na večjo 
učinkovitost zaposlenih z zviševanjem kvalitete in strukture proizvodnih faktorjev. 
Negativno pa vpliva na produktivnost zaradi nepripravljenosti zaposlenih za usposabljanje 
po višjih osebnih dohodkih (Laporšek, 2013). 
O minimalni plači že vrsto let tečejo različne razprave. Najprej je bila minimalna plača 
mišljena za preprečevanje izkoriščanja delavcev. Danes pa se je njej pomen spremenil, saj 
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je namenjena zagotavljanju dostojnega življenja zaposlenih oziroma varstvu pred 
prenizkimi plačami. Za delavce minimalna plača predstavlja možnost dostojnega življenja, 
pravičnega plačila, ohranjanja družinskega standarda slabo plačanih zaposlenih in njihovih 
družin. Tako minimalna plača pripomore k zmanjševanju neenakosti v plačah in k dvigu 
kupne moči delavcev. Služi kot orodje za prerazporejanje dohodkov k najnižjim plačanim 
delavcem, za spodbujanje socialnega dialoga in predvsem za zmanjšanje revščine (ILO, 
2002, str. 77). 
Minimalna plača je področje socialne politike in politike urejanja trga dela. Socialna 
politika minimalno plačo označuje kot pravico delavcev, ki imajo pravico do pravičnega in 
dostojnega plačila, z namenom izboljšanja položaja slabo plačanih zaposlenih. Takšno 
prepričanje ima podporo v javnosti, vendar pa se ne strinjajo vsi, da je minimalna plača 
res učinkovit instrument za dosego tega cilja. Politika urejanja trga dela minimalno plačo 
postavlja pred vprašanje ekonomske upravičenosti. Mnogo ekonomistov jo definira kot 
vdor v delovanje trga delovne sile, saj naj bi minimalna plača imela negativne vplive na 
položaj delavcev in na celotno gospodarstvo (Laporšek, 2013). 
Minimalna plača naj bi negativno vplivala na mlade brezposelne, ki iščejo svojo zaposlitev. 
To naj bi veljajo predvsem za mlade, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe in so manj 
kvalificirani. Previsoka minimalna plača, ki je določena z zakonom, predstavlja omejitev za 
zaposlovanje mladih, ki niso produktivni, saj ne prikazuje dejanskega deleža med 
produktivnostjo in stroškom dela. Na tem področju je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, 
vendar nekatere kažejo, da visoka minimalna plača dejansko vpliva na zaposlovanje 
mladih, nekatere opravljene raziskave pa to trditev zavračajo (OECD, 2009).  
O vplivu minimalnih plač na zaposlenost se je začelo razpravljati že v začetku 19. stoletja. 
V tistem obdobju so različni teoretiki, kot npr. Clark, Taussing in Smith, trdili, da visoka 
minimalna plača negativno vpliva na zaposlovanje mladih ter nizko kvalificiranih delavcev. 
Če podjetje svojim zaposlenim poviša minimalno plačo, bo najprej nekaj delavcev moralo 
odpustiti ter zamenjati visoko usposobljene z manj usposobljenimi zaposlenimi. Commons, 
Webb in Seager pa trdijo ravno nasprotno. Povišanje minimalne plače v podjetju 
preprečuje izkoriščanje nizko kvalificiranih delavcev. Višje plače pa spodbudijo delavce k 
večji produktivnosti (Neumar et al., 2013, str. 1).  
Točnega vpliva minimalnih plač na zaposlenost ni, saj so ugotovitve teoretikov različne. 
Nekateri menijo, da ima povišanje minimalne plače negativni učinek na zaposlovanje 
mladih, drugi pa menijo, da minimalne plače ne vplivajo na večjo brezposelnost. ILO 
(2008, str. 43) meni, da minimalne plače, ki so razumno določene, lahko povečajo število 
zaposlenih in zmanjšajo plačno neenakost med spoloma. Ugotavlja tudi, da imajo 
minimalne plače majhen negativen učinek na zaposlovanje, obstaja pa tudi pozitivni 
učinek, ki ga ima minimalna plača na povišanje nizkih plač in povečanje potrošnje. Godard 
(2002, str. 11) meni, da ima višja minimalna plača izjemno majhen vpliv na zaposlenost in 
ne vpliva na povečano odpuščanje delavcev v podjetju. Drugačen pogled na minimalno 
plačo pa ima Davis (1998, str. 28), saj meni, da so glavni vzrok za visoko brezposelnost v 
državah Evropske unije. 
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Grafikon 17 prikazuje minimalne bruto plače v državah Evropske unije za leto 2015. 
Minimalne plače v Evropski uniji se gibljejo med 1.922 evri bruto v Luksemburgu in 194 
evri bruto v Bolgariji. Iz grafikona je razvidno, da so razlike v višini minimalnih plač zelo 
velike. Slovenija se z 790,73 evri bruto na mesec uvršča v zgornjo polovico grafikona. 
Glede na grafikon imajo najvišje minimalne plače v zahodnoevropskih državah. Najnižje 
pa v državah, ki so se Evropski uniji pridružile med zadnjimi. 
Grafikon 17: Minimalne bruto plače v državah Evropske unije v letu 2015 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Vse države članice Evropske unije imajo eno od oblik minimalne plače. Oblike minimalne 
plače se razlikujejo zaradi razlik v ureditvi trga dela v preteklem razvoju. Vzorce 
minimalne plače v državah Evropske unije lahko ločimo v dve kategoriji. Prva kategorija 
zajema 22 držav članic EU, ki imajo nacionalno minimalno plačo določeno z zakonom. Te 
države so prikazane v Grafikonu 17. Le v šestih državah je minimalna bruto plača 
določena s kolektivnim sporazumom, ki se kasneje uveljavi z zakonom. Te države so: 
Avstrija, Italija, Finska, Švedska in Danska. V to skupino spadajo države članice, ki imajo 
minimalno plačo določeno glede na dejavnost ali poklic s kolektivnim sporazumom. Med te 















































vendar le za devet izbranih poklicev. Nemčija je z zakonom uvedla minimalno plačo leta 
2015 (Grimshaw et al., 2010). 
Kot že omenjeno, je Slovenija ena izmed držav, ki ima enotno nacionalno minimalno 
plačo, ki je predpisana z zakonom in velja za vse delavce in obvezuje vse delodajalcev. 
Obstajajo pa tudi izjeme. Države, kot so Španija, Luksemburg in Belgija imajo minimalne 
plače določene samo za zaposlene v zasebnem sektorju. Enotno stopnjo minimalne plače 
tako uporabljajo le tranzicijske države, med njimi tudi Slovenija, ki so članice EU postale 
leta 2004 oziroma 2007 in 2013. Skoraj polovica držav EU z nacionalnimi minimalnimi 
plačami določajo nižjo minimalno plačo za mlade delavce. V Veliki Britaniji, Franciji, na 
Češkem, Nizozemskem in na Malti se tako višina minimalne plače za mlade zvišuje s 
starostjo. Na Poljskem, Irskem in Luksemburgu pa se višina minimalne plače za mlade 
zvišuje s trajanjem zaposlitve (Grimshaw et al., 2010). 
Grafikon 18 prikazuje gibanje minimalne bruto plače v Sloveniji med leti 2009 in 2015. Iz 
grafikona vidimo, da se je s spremembo zakonodaje, v letu 2010 minimalna bruto plača 
bistveno povečala s 597 evrov na 748 evrov. Vidimo tudi, da se po letu 2010 minimalna 
plača v Sloveniji iz leta v leto povečuje za nekaj evrov. Januarja 2015 je minimalno plačo 
prejemalo več kot 50.000 prebivalcev. 
Grafikon 18: Gibanje minimalne bruto plače v Sloveniji 
 
Vir: EUROSTAT (2015) 
Četrta zastavljena hipoteza pravi, da visoka minimalna plača lahko predstavlja težavo pri 
zaposlovanju mladih v državah članicah Evropske unije. Minimalna plača je bila uvedena z 
namenom preprečevanje izkoriščanja delavcev, danes pa je namenjena zagotavljanju 
dostojnega življenja in pravičnega plačila. Teoretiki so bili že v 19. stoletju zelo neenotni 
glede vpliva minimalnih plač na brezposelnost med mladimi. Nekateri trdijo, da višina 
minimalne plače negativno vpliva na zaposlovanje drugi pa, da ima pozitivne vplive. Za 
preverjanje zastavljene hipoteze sem raziskala višino minimalnih plač v držav članic 
Evropske unije. Najvišjo minimalno bruto plačo ima v letu 2015 Luksemburgu, kar 1922 
evrov. Sledita Velika Britanija in Nizozemska. Najnižjo minimalno plačo ima Bolgarija, 
samo 194 evrov, sledita Romunija in Litva. Ugotovila sem, da so razlike med najvišjimi in 
najnižjimi minimalnimi bruto plačami zelo velike. Slovenija je minimalno plačo z zakonom 
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na mesec. Slovenija se uvršča med države, ki imajo višje minimalne plače. Četrte 
zastavljene hipoteze ne morem potrditi ne zavreči. Glede na navedeno sklepam, da ni 
enotnega mnenja teoretikov glede vpliva minimalnih plač na brezposelnost, predvsem 
med mladimi. Poleg tega sem ugotovila, da ima Luksemburg kot država z najvišjo 
minimalno plačo, stopnjo brezposelnosti med mladimi 19 %, kar je samo 2,1 % več kot 
Slovenija. Podobno tudi Belgija. Španija kot država z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
mladih (49,5 %) ima minimalno plačo kar visoko, 756,70 evrov, podobno kot Slovenija. 
Nemčija, ki je imela v letu 2015 najnižjo stopnjo brezposelnosti, pa nima najvišje 
minimalne plače. 
5.7 NAPOVEDI ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH PO DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE V PRIHODNOSTI 
Evropska unija si močno prizadeva za zmanjševanje mladih brezposelnih v vseh državah 
Evropske unije, zato sprejema različne ukrepe in finančne mehanizme. Ukrepe in 
mehanizme sprejema EU pa tudi posamezne članice Evropske unije glede na razmere v 
državi. Dejstvo je, da si je Evropska unija zadala izjemno težko nalogo, ki pa ni nerešljiva. 
Rešitev tega problema pomeni konkurenčnejše gospodarstvo Evropske unije. V Evropski 
uniji živi kar 20 % mladih, ki si oblikujejo življenje in se soočajo z različnimi problemi. EU 
je vsem zagotovila veliko ugodnosti kot npr. svobodna potovanja, širše možnosti študija, 
finančno pomoč, vendar kljub temu to ni dovolj, saj lahko brezposelnost med mladimi 
slabo vpliva na dolgoročne zaposlitvene možnosti. Mladi imajo pesimističen pogled na 
prihodnost. V nadaljevanju so predstavljene napovedi za zaposlovanje mladih po državah 
EU. 
Grafikon 19: Gibanje brezposelnosti med leti 2007 in 2017 v Evropski uniji 
 
Vir: ILO (2015) 
Grafikon 19 kaže gibanje deležev brezposelnost leti 2007 in 2017 v Evropski uniji. 
Grafikon prikazuje, da se je od leta 2007 do leta 2013 brezposelnost povečala iz 7,2 % na 
10,3 %. Visoka stopnja brezposelnosti se je nadaljevala tudi v letu 2014. Večje 
spremembe na tem področju pa se kažejo v letu 2015. V tem letu se je stopnja 
brezposelnosti pričela zmanjševati. V letu 2015 se je stopnja brezposelnosti zmanjšala za 
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zmanjševala ter dosegla 7,1 % brezposelnost. ILO (2015) navaja, da se je v letu 2014 v 
večini razvitih držav brezposelnost zmanjšala, kljub temu se plače niso povečale. Po 
napovedih naj bi se v prihodnosti začele povečevati tudi te. Tako bosta rast plač in rast 
produktivnosti enakovredni.  
Grafikon 20: Napoved brezposelnosti med mladimi do leta 2019 v Evropski uniji 
 
Vir: ILO (2015) 
Grafikon 20 prikazuje gibanje stopnje brezposelnosti med mladimi v Evropski uniji vse do 
leta 2019. Iz grafikon vidimo, da se je stopnja brezposelnosti med mladimi od leta 2009 
do leta 2012 povečala. Po tem letu se stopnja postopoma zmanjšuje. Za leto 2016 je 
napovedano, da se bo stopnja brezposelnosti med mladimi ustavila pri 15,8 %. V letu 
2019 se bo stopnja zmanjšala na 15 %. Kljub spodbudnim napovedim pa stopnja 
brezposelnosti med mladimi v primerjavi s stopnjo vseh brezposelnih ostaja visoka. 
Zadnja hipoteza, ki sem si jo zastavila, pravi, da se je zaradi dobro zastavljenih ukrepov 
EU na trgu dela od leta 2015 v državah članicah in v Sloveniji brezposelnost med mladimi 
začela bistveno zmanjševati. Evropska unija si močno prizadeva za zmanjšanje 
brezposelnosti, predvsem mladih, zato jih finančno podpira. ILO (2015) pravi, da se je v 
povprečju brezposelnost v Evropski uniji začela zmanjševati od leta 2015. Od tega leta je 
napovedano, da bo brezposelnost iz leto v leto manjša, pa tudi plače se bodo začele 
povečevati. Ugotovila sem, da se je med mladimi stopnja brezposelnosti do leta 2012 
povečevala, po tem letu pa se počasi zmanjšuje. V letu 2015 je bila 16,3 %, v letu 2019 
pa se bo znižala na 15 %. Glede na navedeno lahko peto zastavljeno hipotezo potrdim. 
Zmanjšanje brezposelnosti bo na splošno pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, BDP, 
konkurenčnost, delovna mesta, finančni in psihološki vidik posameznika. CEDEFOP (2015) 
napoveduje, da bo Slovenija dosegla stopnjo brezposelnosti, ki je bila pred krizo, šele leta 
2025. To je počasneje kot v celotni Evropski uniji, kjer se pričakuje, da bo povprečna 
zaposlenost dosegla predkrizno raven v letu 2020. Slovaška in Finska bosta predkrizno 
raven brezposelnosti dosegli v letu 2017, Italija v letu 2020, Irska v letu 2023, Španija, 
Nizozemska, Hrvaška ter Malta v letu 2025. Nekatere države so predkrizno raven 
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Britanija v letu 2013. Ko bodo države dosegle predkrizno raven brezposelnosti, se bo ta 
samo še zmanjševala.  
Kot kažejo napovedi, se bo stopnja zaposlenosti v Sloveniji začela povečevati. Na to bodo 
imele vpliv tudi nadaljnje reforme in finančni mehanizmi, ki bodo pripomogli k ustvarjanju 
novih delovnih mest. Slovenija si prizadeva, da bi se pogoji na trgu dela izboljšali, saj bi 
tako svojim državljanom lahko ponudila številčnejša in boljša delovna mesta. Po 
napovedih naj bi se do leta 2060 zmanjšalo število delovno sposobnega prebivalstva, iz 
dveh tretjin na polovico. Zato je pomembno, da so starejši delavci zaposleni čim dlje in da 
se hkrati zaposli čim več ljudi. To velja tudi za mlade, ki so večinoma zaposleni za določen 
čas. Mladim mora Slovenija omogočiti prakso, s katero bi pridobili dragocene spretnosti, ki 
so potrebne za zaposlitev za nedoločen čas. V Sloveniji je vse več diplomantov, ki ne 
najdejo svoje zaposlitve, hkrati pa je v industriji dela premalo kvalificiranih strokovnjakov. 
Slovenija si želi posodobiti gospodarstvo in doseči izvozno usmerjeno rast. Da bi dosegli 
omenjena cilja, mora Slovenija imeti visoko usposobljeno delovno silo, za kar pa potrebuje 
izboljšave v izobraževalnem sistemu, posledično pa tudi vzpostavitev boljših povezav med 
univerzami in poslovnim svetom. S tem namenom Slovenija podpira podjetništvo in 




6 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
6.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
H1: Slovenija ima na voljo relativno več finančnih sredstev iz Evropskega socialnega 
sklada za zmanjševanje brezposelnosti na mladega kot večina drugih držav EU. 
Evropski socialni sklad je eden izmed strukturnih skladov EU, ki ima pomembno vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja med mladimi. Trenutno države članice prejemajo finančna 
sredstva iz programskega obdobja 2014-2020. Vsaka država pa sredstvom iz Evropskega 
socialnega sklada doda še nacionalna sredstva. Ugotovila sem, da se stopnje financiranje 
razlikujejo glede na regije, ki sestavljajo Evropsko unijo, in so odvisne tudi od njihovega 
premoženja. Čim večji je BDP na prebivalca, manj sredstev bo dobila določena regija 
oziroma država. V programskem obdobju 2014-2020 bo ESS namenil državam članicam 
EU skoraj 90 milijard evrov. S tem denarjem bodo države sofinancirale nacionalno 
izobraževanje, usposabljanje in podjetništvo. Slovenija bo prejela dobrih 700 milijonov 
evrov, denar pa bo namenila mladim in manj usposobljenim za povečanje njihovih 
zaposlitvenim možnosti. Slovenija bo s strani EU, na mladega, med leti 2014–2020 
namenila slabih 21.000 EUR. To je relativno manj kot Estonija, ki bo v šestih letih prejela 
dobrih 500 milijonov, na mladega bo namenila 36.686 EUR. Portugalska bo v šestih letih 
dobila dobrih 7 milijard evrov, na mladega bo namenila okoli 30.000 evrov. Madžarska bo 
dobila dobre 4 milijarde evrov, namenila pa bo 35 tisoč evrov. Tudi Malta in Litva bosta v 
šestih letih prejele več sredstev kot Slovenija. Večina ostalih držav bo, na mladega 
namenila relativno manj sredstev kot Slovenija. Nemčija, ki bo prejela 7 milijard evrov, bo 
na mladega namenila le 13.000 evrov. Italija bo prejela 10 milijard evrov, na mladega pa 
bo namenila dobrih 8.000 evrov. Manj bodo namenile tudi Irska, Španija, Grčija, Finska, 
Hrvaška in Avstrija. S tem lahko zastavljeno hipotezo potrdim. Slovenija iz ESS prejme 
relativno malo denarja, v primerjavi z drugimi članicami, kljub temu pa ga za mlade 
nameni več kot večina ostalih držav EU. 
Hipoteza je v celotni potrjena. 
H2: Jamstvo za mlade je najuspešnejši program Evropske unije za zmanjševanje 
brezposelnosti med mladimi v državah članicah. 
Evropska unija je leta 2013 sprejela program Jamstvo za mlade za boj proti brezposelnosti 
med mladimi. Program obljublja vsem mladim do 25 let, da v roku štirih mesecev po 
končanem izobraževanju dobijo zaposlitev, pripravništvo ali pa nadaljujejo z 
izobraževanjem. Ker je program dokaj nov in zelo optimističen, je veliko stvari na tem 
področju še nedorečenih. Najprej bi bilo potrebno določiti organizacijo, ki bi bila 
odgovorna za vodenje Jamstva za mlade, to bi lahko bil zavod za zaposlovanje. Tako 
Jamstvo, ki ga ponuja EU, se v celoti uporablja le na Finskem, v drugih državah pa služi 
kot pomoč pri iskanju službe in razvijanju spretnosti. Ugotovila sem, da so države članice 
morale same pripraviti ukrepe, vendar bi ukrepi morali slediti cilju, ki pravi, da se mladim 
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brezposelnim po štirih mesecih ponudi zaposlitev oziroma nadaljevanje izobraževanja. V 
Sloveniji je bilo Jamstvo za mlade sprejeto leta 2014. Ugotovila sem, da Jamstvo za mlade 
v Sloveniji ni enako evropskemu. V Sloveniji program vključuje mlade do 29. leta starosti, 
gre pa za skupek 36 ukrepov, s katerimi naj bi se brezposelnosti med mladimi zmanjšala. 
Ukrepi obsegajo štipendije, pripravništvo, EURES pa tudi nekatere ukrepe, ki nimajo 
nobene zveze z zaposlovanjem mladih (usposabljanje mentorjev). Na tak način ne bomo 
zmanjšali brezposelnosti med mladimi, zato drugo zastavljeno hipotezo zavračam. 
Potrebno bi se bilo bolj usmeriti na ciljno skupino mladih. Jamstvo za mlade trenutno ni 
najuspešnejši program EU za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Potrebno bi bilo 
medsebojno učenje države članice, posodobiti in nadgraditi bi bilo potrebno vse ukrepe za 
spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja mladih, delati bi bilo potrebno na 
preventivi in to že v času šolanja. Jamstvo za mlade ni najuspešnejši program, bo pa imel 
pomembno vlogo v prihodnosti. 
Druga hipoteza je v celoti zavrnjena.  
H3: V Sloveniji bi s spodbudami Vlade Republike Slovenije pri samozaposlovanju 
brezposelnost med mladimi znižali za polovico. 
Evropska unija in vlade držav članic spodbujajo samozaposlovanje in izvajajo politike za 
njeno pospeševanje. Samozaposlovanje je danes priljubljena alternativna oblika za 
zmanjšanje brezposelnosti, saj lahko vodi do stalne zaposlitve ali pa do prostih delovnih 
mest. EU nudi različne vrste izobraževanja in svetovanja za povečanje samozaposlitev. 
Osebe se samozaposlijo zato, ker nikjer ne morejo dobiti zaposlitve ali pa jim 
samozaposlitev predstavlja nov izziv ter osebno rasti. V Sloveniji samozaposlovanje 
predstavlja pomemben del trga dela, vendar je zelo individualno in neproduktivno glede 
ustvarjanja novih delovnih mest, saj večina samozaposlenih ne zaposluje drugih ljudi. 
Ugotovila sem, da imajo največ samozaposlitev države južne in vzhodne Evrope, saj se v 
teh delih veliko ljudi ukvarja s kmetijstvom. Tako je kmetijska dejavnost registrirana kot 
podjetje. Pri samozaposlovanju mladih sem ugotovila, da je delež mladih samozaposlenih v 
primerjavi s samozaposlenimi po 29. letu izjemno nizek in znaša 10 %. Tako lahko trdim, da 
je samozaposlovanje med mladimi redko. V Sloveniji se je med leti 2008 in 2011 
samozaposlovanje med mladimi povečevalo, do leta 2013 pa ponovno znižalo. Od leta 2014 
se delež mladih samozaposlenih ponovno povečuje. Ugotovila sem, da je v Sloveniji delež 
samozaposlenih mladih v primerjavi z vsemi samozaposlenimi izjemno nizek in znaša le 8 % 
vseh samozaposlitev. V Sloveniji so se v preteklosti izvajali različni programi za 
pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti. V začetku leta 2014 se je zaključil še 
en uspešen program Subvencije za samozaposlitev, ki je nudil finančno pomoč v obliki 
subvencij v višini 5000 evrov. Glede na to, da se je samozaposlovanje med mladimi od 
leta 2007 povečevalo, sklepam, da so na povečanje vplivale subvencije in uspešna aktivna 
politika na tem področju. S spodbudami Vlade Republike Slovenije se je večje število 
mladih brezposelnih odločilo za ustanovitev lastnega podjetja. Kljub temu pa hipotezo, ki 
sem si jo zastavila, zavračam, saj sem ugotovila, da se s spodbudami Vlade Republike 
Slovenije samozaposlovanje med mladimi brezposelnimi ni znižalo za polovico. Tako je 
bilo v letu 2011 vseh mladih brezposelnih, med 15. in 29. letom starosti, več kot 27.000, 
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samozaposlilo pa se jih je v istem letu le 8800. V letu 2013 je bilo vseh mladih 
brezposelnih več kot 32.000, samozaposlilo se jih je 7700. V letu 2014 pa je bilo vseh 
mladih brezposelnih več kot 30.000, samozaposlilo pa se jih je 8500.  
Tretja hipoteza je v celoti zavrnjena.  
H4: Visoka minimalna plača lahko predstavlja težavo pri zaposlovanju mladih v državah 
članicah Evropske unije 
Minimalna plača je bila uvedena za namenom preprečevanje izkoriščanja delavcev, danes 
pa je namenjena zagotavljanju dostojnega življenja in pravičnega plačila. Minimalna plača 
pripomore k zmanjševanju neenakosti v plačah in k zmanjšanju revščine. Teoretiki so bili 
že v 19. stoletju zelo neenotni glede vpliva minimalnih plač na brezposelnost med 
mladimi. Nekateri trdijo, da višina minimalne plače negativno vpliva na zaposlovanje, 
drugi pa, da ima pozitivne vplive. Clark, Davis in Smithi trdijo, da višina minimalne plače 
negativno vpliva na zaposlovanje mladih, ki iščejo zaposlitev, predvsem za tiste z nižjo 
stopnjo izobrazbe. Če podjetje poviša minimalno plačo, bo moralo odpustiti nekaj 
delavcev, ponavadi mladih. Po drugi strani pa Webb in Godard pravita, da minimalna 
plača preprečuje izkoriščanje nizko kvalificiranih delavcev in mladih, višja plača pa 
spodbuja vse zaposlene k večji produktivnosti. Nekateri pravijo, da minimalna plača ne 
vpliva na povečano odpuščanje, drugi pa, da je glavni razlog za visoko brezposelnih, 
predvsem mladih. Za preverjanje zastavljene hipoteze sem raziskala višino minimalnih 
plač v držav članic Evropske unije. Najvišjo minimalno bruto plačo ima v letu 2015 
Luksemburgu, kar 1922 evrov. Sledita Velika Britanija in Nizozemska. Najnižjo minimalno 
plačo ima Bolgarija, samo 194 evrov, sledita Romunija in Litva. Ugotovila sem, da so 
razlike med najvišjimi in najnižjimi minimalnimi bruto plačami zelo velike. Slovenija je 
minimalno plačo z zakonom uvedla leta 1995. V letu 2015 pa je bila pri nas višina 
minimalne plače 790, 73 evrov bruto na mesec. Slovenija se uvršča med države, ki imajo 
višje minimalne plače. Minimalna plača se v Sloveniji vsako leto malenkost poviša. V 22 
državah EU je višina minimalne bruto plače urejena z zakonom na nacionalni ravni. V 
skandinavskih državah ter v Avstriji in Italiji pa višina minimalne plače ni določena z 
zakonom, ampak se določi na podlagi kolektivnih pogajanj. Med te države pa izjemoma 
spada tudi Ciper, ki ima minimalno plačo določeno z zakonom, vendar le za devet izbranih 
poklicev. Države, kot so Španija, Luksemburg in Belgija, pa imajo minimalne bruto plače 
določene samo za zaposlene v zasebnem sektorju. Četrte zastavljene hipoteze ne morem 
potrditi ne zavreči. Glede na navedeno sklepam, da ni enotnega mnenja teoretikov glede 
vpliva minimalnih plač na brezposelnost, predvsem med mladimi. Poleg tega sem 
ugotovila, da ima Luksemburg, kot država z najvišjo minimalno plačo, stopnjo 
brezposelnosti 19 %, kar je samo 2,1 % več kot Slovenija. Podobno tudi Belgija. Španija, 
kot država z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih (49,5 %) pa ima minimalno plačo kar 
visoko, 756,70 evrov, podobno kot Slovenija. Nemčija, ki je imela v letu 2015 najnižjo 
stopnjo brezposelnosti pa nima najvišje minimalne plače. 
Četrta hipoteza ni potrjena in ni zavrnjena. 
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H5: Zaradi dobro zastavljenih ukrepov EU na trgu dela se je od leta 2015 v državah 
članicah in v Sloveniji brezposelnost med mladimi začela bistveno zmanjševati. 
Evropska unija si močno prizadeva za zmanjšanje brezposelnosti, predvsem mladih, zato 
sprejema različne ukrepe in jih finančno podpira. ILO (2015) pravi, da se je v povprečju 
brezposelnost v Evropski uniji začela zmanjševati od leta 2015. Od tega leta je 
napovedano, da bo brezposelnost iz leto v leto manjša, pa tudi plače se bodo začele 
povečevati. Tako se bo brezposelnost v letu 2017 zmanjšala na raven iz leta 2007. Takrat 
bo stopnja brezposelnosti 7,2 %. Prav tako dobre napovedi veljajo tudi za mlade. 
Ugotovila sem, da se je med mladimi stopnja brezposelnosti do leta 2012 povečevala, po 
tem letu pa se počasi zmanjšuje. V letu 2015 je bila 16,3 %, v letu 2019 pa se bo znižala 
na 15 %. Glede na navedeno lahko peto zastavljeno hipotezo potrdim. Zmanjšanje 
brezposelnosti bo na splošno pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, BDP, konkurenčnost, 
delovna mesta, finančni in psihološki vidik posameznika. Počasno zmanjšanje 
brezposelnosti pa se napoveduje tudi v Sloveniji. CEDEFOP (2015) napoveduje, da bo 
Slovenija dosegla stopnjo brezposelnosti, ki je bila pred krizo, šele leta 2025. To je 
počasneje kot v celotni Evropski uniji, kjer se pričakuje da bo povprečna zaposlenost 
dosegla predkrizno raven v letu 2020. Brezposelnost se bo po različnih državah Evropske 
unije zmanjševala različno. Slovaška in Finska bosta predkrizno raven brezposelnosti 
dosegla v letu 2017, Italija v letu 2020, Irska v letu 2023, Španija, Nizozemska, Hrvaška 
ter Malta v letu 2025. Nekatere države so predkrizno raven brezposelnosti že dosegle. 
Nemčija jo je dosegla v letu 2010, Avstrija v letu 2012 in Velika Britanija v letu 2013. Ko 
bodo države dosegle predkrizno raven brezposelnosti, se bo ta samo še zmanjševala. Za 
vse nadaljnje napovedi pa bo potreben čas ter še kakšna finančna spodbuda Evropske 
unije.  
Peta hipoteza je v celoti potrjena. 
6.2 PRIČAKOVANI PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI OZ. STROKI, 
UPORABA REZULTATOV RAZISKOVANJA 
Pričakovani rezultat večmesečnega raziskovanja in učenja je bil izdelati vsebinsko 
kakovostno magistrsko delo, ki ga bodo posamezniki in institucije lahko uporabili pri 
nadaljnji pripravi različnih dokumentov in poročil na področju evropskih finančnih 
mehanizmov za spodbujanje zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji. Pričakujem, da 
bom prišla do določenih pogledov, ugotovitev in zaključkov, ki bodo odgovorili na 
vprašanje, ali sprejeti ukrepi, ki jih izvajajo države članice EU, prispevajo k zmanjševanju 
brezposelnosti med mladimi. Predvsem pa, kako je Slovenija uspešna pri sprejemanju 
izvajanju ukrepov in črpanju evropskih sredstev za zmanjšanje brezposelnosti med 
mladimi v primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Pričakujem tudi, da bom z 
raziskavami in ugotovitvami na omenjenem področju pritegnila mnoge posameznike in 
institucije k nadaljnjem razmišljanju in obdelavi vseh ugotovitev. 
Z magistrskim delom želim opozoriti, da Slovenija potrebuje učinkovite ukrepe in finančno 
podporo pri zmanjševanju brezposelnosti med mladimi. Zastavila sem si pet hipotez, ki 
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sem jih zavrnila ali potrdila na podlagi domače in tuje literature oziroma virov ter z 
raziskovanjem druge tematike, ki je bila povezana z vsebino magistrskega dela. Želim, da 
magistrsko delo prispeva k nadaljnjem načrtovanju, črpanju evropskih sredstev, izvajanju 
in sprejemanju novih ukrepov ter programov za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. 
Pričakovani prispevek k znanosti in stroki so spoznanja in ugotovitve, ki se nanašajo na 
aktualno izbrano temo. Ugotovitve magistrskega dela so dobra osnova za nadaljnje 




Namen magistrskega dela je bil predstaviti evropske finančne mehanizme za spodbujanje 
zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji. Namen je bil analizirati stopnjo brezposelnosti v 
Sloveniji in v izbranih državah Evropske unije ter raziskati, kako se te države soočajo z 
brezposelnostjo med mladimi ter kakšne ukrepe izvajajo na tem področju. Namen 
magistrskega dela je bil tudi proučiti ukrepe in ugotoviti, ali je Republika Slovenija 
uspešna pri izvajanju ukrepov in črpanju evropskih sredstev za zmanjšanje brezposelnosti 
med mladimi v primerjavi z drugimi državami EU. Cilj magistrskega dela je bil spoznati in 
proučiti evropske finančne mehanizme za spodbujanje zaposlovanja mladih v EU in 
Republiki Sloveniji ter podati dodatne predloge ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti med 
mladimi v Sloveniji.  
Ko mladi, že v času šolanja, pomislijo na svojo prvo zaposlitev jih navdaja optimizem. 
Najverjetneje so navdušeni nad tem, da bodo čim prej postali finančno neodvisni in imeli 
svetlo prihodnost. Dandanes to ni več tako enostavno. Če se ozremo naprej v bližnjo 
prihodnost, vidimo, da se večina držav članicah Evropske unije, še vedno ni opomoglo od 
hude recesije in finančnega zloma. S tega vidika sklepam, da mnogi mladi v prihodnosti 
ne bodo več razmišljali tako, kot so včasih. Trenutno je veliko mladih brezposelnih, kar 
pomeni da so finančno odvisni od drugih.  
Mladi največkrat s težavo dobijo zaposlitev za nedoločen čas, ponujena jim je le pogodba 
za določen čas, ki jim ne nudi dovolj zaščite. Mladi v takšnih službah ne razvijejo občutka 
pripadnosti delodajalcu in želje po aktivnem sodelovanju pri oblikovanju delovnega mesta. 
Vse to negativno vpliva na delovne rezultate, potencial in motivacijo. Veliko študentov 
zaradi pomanjkanja delovnih mest nadaljuje s študijem, prav tako pa se študij podaljšuje 
zaradi bolonjske reforme. Nekateri mladi se zato odločijo za samozaposlovanje. 
Samozaposlovanje pa tudi ni več način, s katerim bi posamezniki uresničevali svoje 
podjetniške ideje, ampak postaja razširjena oblika dela med mladimi, ki ne morejo dobiti 
zaposlitve. Mladi se zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest odločajo tudi za iskanje 
dela v tujini.  
Do leta 2008 se je v Evropski uniji močno povečevalo število prostih delovnih mest. Med 
letoma 2009 in 2010 pa so zabeležili znaten padec zaposlovanja, predvsem med mladimi. 
Brezposelnost negativno vpliva na produktivnost, naložbe in zavira nacionalno rast, 
prispeva k neenakopravnosti in povečuje socialne napetosti. Brezposelnost med mladimi 
negativno vpliva na prihodnji dobiček in poveča verjetnost kasnejše brezposelnosti. Tudi 
vsa podjetja s tem tvegajo izgubo generacije potrošnikov. Nekateri mladi se zaradi 
pomanjkanja plačanih delovnih mest odločijo za prostovoljstvo, ki jim nudi nova znanja in 
kompetence. Največji problem za pridobitev kakovostne zaposlitve je slaba povezanost 
med izobraževalnimi ustanovami in trgom dela. 
Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija dobila določene pravice in dolžnosti, od katerih je 
kot eno temeljnih pravic potrebno izpostaviti možnost pridobivanja in črpanja finančnih 
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sredstev iz skladov EU. Finančna sredstva se lahko dobi s kvalitetnimi projekti, dobro 
delujočim sistemom nacionalnega črpanja ter učinkovitim medsebojnim obveščanjem tako 
med državami kot nevladnimi organi (Brglez, Lotrič, 2010). Vsem državam članicam EU so 
pod določenimi pogoji na voljo finančni mehanizmi za povečanje zaposlovanja med 
mladimi. Zaposlovanje se bo povečalo le, če bo na voljo dovolj finančnih spodbud. Hkrati 
pa se bodo morali sprejemati tudi konkretni ukrepi za nova delovna mesta predvsem za 
mlade.  
Vse države članice EU lahko pod določenimi pogoji pridobijo nepovratna sredstva. 
Bistveno pri tem je, da se države članice in državljani EU učinkovito pozanimajo o njih. 
Vsa finančna sredstva so namenjena zmanjševanju razlik med državami članicami. 
Evropska unija si močno prizadeva za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, zato 
finančno podpira vse države članice z določenimi programi in ukrepi. Do danes je EU 
sprejela že veliko ukrepov in programov, ki so bili zelo uspešni. Seveda pa bodo vsi ukrepi 
in programi imeli dolgoročne učinke. 
V aktualnem obdobju od leta 2014 do leta 2020 bodo decentralizirani in centralizirani 
skladi bistveno pripomogli k podpiranju in izvajanju programov za mlade. V obdobju 2014-
2020 je bilo iz Evropskega socialnega sklada Sloveniji namenjenih 716 milijonov evrov. S 
tem denarjem bo Slovenija financirala različne program za zmanjšanje števila mladih 
brezposelnih. Med letoma 2014 in 2015 je za program Jamstvo za mlade, ki vključuje 36 
ukrepov za boj proti brezposelnosti med mladimi, Slovenija, namenila 250 milijonov evrov 
in s tem pomagala veliko mladim. 
Evropski finančni mehanizmi imajo na trg dela, posebej mladih brezposelnih, izjemno 
pomemben vpliv. Mladim, preko svojih programov, pomagajo do boljših zaposlitev, 
usposabljanj in izobraževanj. Evropski socialni sklad ne oglašuje prostih delovnih mest, 
ampak financira različne projekte Evropske unije za zmanjšanje brezposelnosti med 
mladimi. Tako podpira več kot 3 milijone mladih brezposelnih in za njih nameni vsaj 3 
milijarde evrov na leto. ERASMUS+ zagotavlja sredstva za 4 milijone posameznikov in jim 
s tem nudi šolanje, usposabljanje ali prostovoljstvo v tujini. Program EURES, ki objavlja 
prosta delovna mesta po celotni Evropski uniji, zaposli 150.000 ljudi na leto.  
Nekatere države so bolj uspešne pri črpanju finančnih sredstev iz evropskih skladov, 
druge manj. Slovenija bi lahko bila bolj uspešna pri črpanju sredstev, na to pa vplivajo 
slabše znanje tujih jezikov, neizkušenost, nepopolno poznavanje dokumentov in 
zapletenih postopkov. V Sloveniji bi bilo potrebno spremeniti mišljenje o pomembnosti 
sodelovanja na evropskih razpisih in o vplivu in učinkih, ki jih taka partnerstva na 
nacionalni ravni lahko doprinesejo. Pri tem je pomembna osebna oziroma nacionalna 
zainteresiranost, aktivnost in odgovornost posameznikov (Brglez, Lotrič, 2010). Kljub 
vsemu pa se za mlade napoveduje svetla prihodnost. Po zadnjih raziskav naj bi se 
brezposelnost v Evropski uniji že začela zmanjševati in bo kmalu dosegla predkrizno 
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